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H ääldam ine
Произношение
у: hygiena, systole, systema, symptõma, pyelitis, hydrargy­
rum, amylum
au: aula, traum a, aurum, audlre, auris, auditorium
eu: Europa, pleura, pneumonia, neurosis
ae: gangraena, diaeta, anaem ia, paediäter, praeparäre, hy- 
peraemia
oe: lagoena, oedema, foeniculum
aga: diplo§, poeta, а1оё, dyspnõõ, haemoptoö, аёг
i: iungo, iöniperus, iüs, Iänuärius, ädiuväns, ieiünum;
maior, maiälis
qu: aqua, squäma, quis? quid? quantum, quattuor, quärtus,
liquor, aequälis, obllquus
ngu: lingua, sanguis, unguentum , unguis
k: Kalendae, kälium, kreosötum 
x: mixtüra, lex, flexor, radix, maxilla, apex, larynx 
с: a) causa, canälis, vesica, caput, scätula, scapula, calvä- 
ria, coxa, corpus, colümna, costa, collum, cor, cüräre, oculus, cur- 
vätüra, cutis, iecur, locus, crus, tlnctöra, vacca, läcrima, clavicula, 
pectus, cranium, siccus, lac, hie
b) cera, cellula, cerebrum, centum, decem, acetum, 
inediclna, inclsura, discipllna, inicio, äcidum, carcinoma, occiput, 
vacclnum, caecum, Caesar, coelia, cystis, leucöcytus-
ti: operätio, fünctio, iniectio, circulätio, auscultätio, palpa­
tio, ostium, mixtio
Pensum primum
ch: charta, cholera, chirurgus, chronicus, trachea, säccha-
rum, antebrächium, stömachus, cochlear, bronchitis 
sch: schola, ischias, ischium, schema, moschus 
ph: phärmacon, pharmaceüticus, pharmacopoea, phalanx, 
oesophagus, sphaera, lympha, encephalon, sphincter
th: therapla, thõräx, thrombocytus, aphthae, diphtheria, 
phthisis, erythrõcytus
rh: rheum atism us, rheum, catärrhus
z: zõna, zygõmäticus, rhizõma, glycyrrhi'za, eczema; zin- 
cum
Pensum secundum
Silp ide vältus  
Длительность слогов
õs, liber, vena, mäter, auctor, audlre, lagoena, paediäter, incl-
süra, neuritis, aether
costa, charta, planta, herba, gemma, m ässa, gutta, mäxilla, 
flexor, coxa, cortex; maior
os, liber, caput, dare, tunica, humerus, äcidum, terere
tibia, linea, fovea, vehiculum, nihil 
vertebra, cerebrum, pälpebra, impigra, volucris
Pensum tertium
Rõhk (A ccentus)
Ударение
mäter, rima, cera, spina, vita, aether, causa, lingua, cancer, 
caput
mediclna, studiõsus, pharmacopola, discipline, fräctura, collega, 
tinctura, lagoena, mixtüra, paediäter, acetum, cartilägo, mücilägo, 
pharmacopoea; oculista, mäxilla, columna, tabuletta, cerebellum 
glandula, valvula, fibula, littera, mösculus, tuberculum, 
cränium, scapula, mandibula, humerus, ventriculus, oculus, medi- 
cus, acidum, radius, vertebra, cerebrum, lacrima
Pensum quärtum
Sõnade silbitam ine
Деление на слоги
re-gi-o, tl-bi-a, nu-me-rus, me-di-cl-na, clä-vi-cu-la, si-nu-um, 
ma-nü-bri-um, ce-re-brum, ver-te-brä-lis, a-quae-duc-tus, li-quor, 
un-guen-tum, pul-cher, ae-the-re-us, sim-pli-ci-a, ae-grõ-tus, la-cri-
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ma, sa-crä-lis, a-scen-dens, mi-sce-re, re-spon-de-re, sub-stan-ti-a, 
cõn-sta-re, õ-sti-um, fi-stu-la, fil-trä-re, prae-scrl-be-re, m a-gi-stra, 
In-strü-men-tum, mä-gnus
pul-mo, duc-tu-um, fron-tä-lis, oc-ci-pi-tä-lis, ad-iu-väns, In-suf- 
fi-ci-en-ti-a
Pensum qulntum
I deklinatsioon. Ind ika tiiv i preesens 
(P raesens in d ica tiv i) verb ist * esse»
I склонение. Настоящее вр. изъяви­
тельного накл. от глагола «esse»
a) 1. Studiõsa medicTnae (stud, med.) sum. Studiõsae medi- 
clnae sumus. 2. Pharm acopöla es. Pharm acopõlae estis. 3. Oculista 
est. Oculistae sunt. 4. MedicTna est discipline antiqua. 5. Aliae 
discipllnae antlquae sunt astrologia et geõmetria et philosophia.
6. Fossa glandulae. 7. Valvula venae. 8. Bursa cläviculae. 9. Splna 
scapulae. 10. Bursa splnae scapulae. 11. Fräctüra tibiae et fibulae.
12. Linea nuchae. 13. Papillae linguae. 14. Inclsürae m andibulae 
et mäxillae. 15. Columna vertebrärum . 16. Foveae vertebrärum .
17. Rima palpebrarum. v18. Tela nervõsa. 19. Cellula nervõsa.
20. Inter costäs. 21. Conträ m alariam . 22. De mediclnä. 23. Cum 
collegä. 24. In calväriä multae sütürae sunt.
b) 1. Tlnctüra — Valerianae, Belladonnae, Convalläriae, 
Chlnae, Ipecacuanhae, Tormentillae. 2. Mentha piperita. G uttae 
M enthae piperltae. 3. Herba sicca. 4. Gemmae Betulae. 5. M ässa 
pilulärum. 6. Aqua Chamomillae. 7. Aqua Amygdalärum. 8. In 
lagoenam. 9. In õllam. 10. In öllä. 11. In aquä Chamomillae. 12. In 
ampullis ct 'tabulettls. 13. In scatulls. 14. In capsulls amyläcels 
seu in oblätls. 15. Per chartam. 16. Per telam. 17. Per linguam.
18. Per (ünam) minütam. 19. Per höram. 20. Sub linguam.
21. M ägna cõpia plantärum  medicätärum et baccärum in silvls est.
c) 1. In memoriain. 2. Scientia potentia est. 3. H istoria est 
m agistra vltae.
D e k l i n e e r i d a :  glandula, lingua, fovea, vertebra; tlnctüra, 
scatula, tabuletta, bacca
T õ l k i d a .  1. Abaluusälk. 2. Abaluude vahel. 3. Rangluu ja 
abaluu murd. 4. Lubjavesi. 5. Tärkliskapslis. 6. Pudelis. 7. K aru­
m ustikas ja piibeleht on ravimtaimed. 8. Veeniklapid. 9. Koos kol­
leegidega. .10. Läbi pilu. 11. Tundide jooksul.
П е р е в е с т и .  1. Выемка (вырезка) лопатки. 2. Между ло­
патками. 3. Перелом ключицы и лопатки. 4. Известковая вода.
5. В Крахмальной капсуле или в облатке. 6. В бутылке. 7. Бел­
ладонна и ландыш — лекарственные растения. 8. Клапаны вен.
9. С коллегами. 10. Сквозь щель. 11. В течение часов.
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Pžnsum sextum
A ktiiv i indikatiivi preesens ( Praesens  
indicaiivi a c tiv i)  (I konjugatsioon ) 
Настоящее вр. изъявительного накл. 
(I спряжение)
a) 1. M agistra medicinae studiõsls vertebras m õnstrat.
2. Vertebrae columnam vertebrärum  formant; columna ex multTs 
vertebrls cönstat. 3. Studiõsae de tlbils et flbulls närran t. 4. Spectä 
splnam fossäsque, studiõsa! 5. Demõnsträte cläviculäs et scapulas, 
studiõsae! 6. Hodie spectämus incisüram m andibulae et mäxillae 
et variäs vertebras. 7. Biologia vitam cellulärum exäminat. 8. Col- 
lega fräctüräs costärum bene cürat sänatque. 9. Medicinä ae- 
grõtäs sänämus. 10. Pharm acopõla labõrat in officinä. 11. Lava 
paimas aquä calidä! 12. Studiõsae impigrae rosam rubram  do.
13. Collegis rosäs rubräs däs. 14. Ego specto, tü m önsträs. 15. Nõs 
labõrämus, võs am bulätis. 16. Quis est säna? Ego säna surn.
17. Quis nõn labõrat? Aegrötae nõn laborant. 18. Nöli ambuläre!
19. Bene ambulä! 20. Nõlite laväre aquä frigidä!
b) 1. Herbae sänant aegrõtam. 2. Tabulettäs in öllä fuscä dat.
3. Dä citõ! 4. Date in capsulis amyläcels! 5. Ad õllam griseam.
6. Ad scatularn õrdinäriam . 7. Quid signätis? 8. Bene signäte!
9. P raeparä citõ medicinam! 10. M ixtüram cõlätis. 11. M ütämus 
fõrmulam mixtürae. 12. Mäcerä per decem hõräs! 13. Ego agito, 
tü filträs. 14. Pharm acopõlae piluläs ё m ässä pilulärum  praepa- 
rant. 15. Dä tinctürae valeriänae aethereae decem guttäs! 16. Dä 
et signä!
c) 1. Amicitia v itam .õrna t. 2. Amat Victoria cüram. 3. Dum 
spiro, эрёго. 4. Prõ patriä. 5. Notä bene! (NB!)
T õ l k i d a .  1. H aige ei tööta. 2. Roos on taim. 3. M õrumandli- 
vesi (== mõrude m andlite vesi). 4. Palderjanitinktuur koos veega.
5. Me loksutame mikstuure. 6. Filtreeri mikstuuri! 7. Valm ista pil­
lide mass! 8. V äljasta paberis! 9. Kurna läbi paberi! 10. Ara leota!
11. Apteekrid väljastavad piparm ünditinktuuri tilku.
П е р е в е с т и .  1. Больной не работает. 2. Роза — растение.
3. Вода горькоминдальная ( =  горького миндаля subst. pi.).
4. Настойка валерьяны с водой. 5. Мы взбалтываем микстуры.
6. Процеди микстуру! 7. Приготовь массу для пилюль! 8. Выдай 
в бумаге! 9. Процеживай через бумагу! 10. Не вымачивай! 
1 Г. Аптекари отпускают капли настойки перечной мяты.
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Pensum septimum
II ja  IV konjugatsioon
II и IV спряжение
a) 1. In aulä studiõsae mediclnae sedent. 2. Studemus linguae 
Latinae. 3. Quis docet? 4. Anatom iae stude, studiösa! 5. Quid 
vidjetis? 6. In calväriä m ultäs sü töräs videmus! 7. In columnä 
vertebrärum  medullam videmus. 8. Nunc videtis cläviculam, sca- 
pulam costäsque. 9. In scapulä vides splnam scapulae et duäs 
fossäs, fossam suprä splnam et fossam Infrä splnam. 10. Videsne 
incisuram scapulae? Video inclsüram. 11. Etiam  variäs tunicäs 
arteriärum , tunicam intimam, mediam, externam spectäre debetis.
12. Aegröta male se habet. 13. Gingiva dolet. 14. Tönsillae dolent.
15. SI vales, bene est, ego valeo. 16. Gaudemus, quod vales.
17. Vale, collega! Valete, collegae!
18. Quid audls? Nihil audio. 19. Cum dormlmus, nihil audlmus 
neque sentlmus. 20. Aegröta nihil sentit. 21. Cür aegrötae male 
dormiunt? 22. Multum dormlre debent. 23. Nöll venam aperire! 
24. FIniunt laböräre. 25. VenI cum collegä ad aegrötam!
b) 1. Nõn modo vertebrae, fasciae, telae, tunicae, sed etiam 
plantae, herbae bestiaeque studiösls mediclnae nötae esse debent.
2. Ex plantls herblsque bonam mediclnam aegrötls miscemus.
3. Tlnctüram valeriänae cum aquä miscetis. 4. Bene miscete, fil- 
träte, date! 5. P lan ta flöret. 6. Terra herbäs nötrit. 7. Misce, dä, 
sTgnä!
c) 1. Experientia docet. 2. Quod nocet, docet. 3. ServI sapienr 
tiae et litteris, nõn glõriae et dlvitils!
T õ l k i d a .  1. Ma ravin murdu. Ma näen sääreluud. Ma ei 
tunne midagi. 2. Sa kurnad läbi marli. Sa oled terve. Sa tuled 
apteeki. 3. Ta väljastab  tinktuuri. Ta õpib ladina keelt. Ta kuuleb 
hästi. 4. Me märgime. Me segame. Me m agame hästi. 5. Te valm is­
ta te  kiinatinktuuri. Teil on ( =  te omate) vilumust. Te lõpetate.
6. Nad filtreerivad. Nad õpetavad. Nad toidavad. 7. Haiged tu n ­
nevad end halvasti. 8. Silm alaud valutavad.
П е р е в е с т и .  1. Я лечу перелом. Я вижу берцовую кость. 
Я ничего не чувствую. 2. Ты процеживаешь сквозь марлю. Ты 
здоров. Ты приходишь в аптеку. 3. Он отпускает настойку. Он 
изучает латинский язык. Он хорошо слышит. 4. Мы обозначаем. 
Мы смешиваем. Мы хорошо спим. 5. Вы приготовляете настойку 
хины. Вы имеете опыт. Вы кончаете. 6. Они фильтруют. Они 
учат. Они кормят. 7. Больные плохо себя чувствуют. 8. Веки 
болят.
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Pensum octavum
III konjugatsioon  
III спряжение
a) 1. Auscultäre disce! 2. Litteräs Latlnäs discimus. 3. P ap il­
lae linguam  tegunt. 4. Solve in aquä! 5. Studiösa ünam tabulettam  
sömit. 6. Divide piluläs! 7. Infunde aquam am ygdalärum  in 
lagoenäs! 8. Effundunt ex lagoenä. 9. Adde aquae rosae tres guttäs! 
10. Camphoram teritis. 11. Coquunt, bene filtrant, Infundunt in 
öllam. 12. DTluite in aquä! 13. Tlnctüram nõn dlluunt. 14. Theam 
menthae bibimus. 15. Agite citõ, collegae!_ 16. Po§tae grätiäs agi- 
mus. 17. Verte! 18. Noll repetere! 19. Uvam capio. 20. Recipe 
aquam! 21. Recipe aquae am ygdalärum  am ärärum  vlgintl guttäs!
22. Recipe axungiam porclnam! 23. Vös coquitis, nös inicimus. 
24. Recipe farlnae secällnae et aquae destlllätae quantum  satis!
b) 1. Mala herba ci.tö crescit. 2. Nõn scholae, sed vltae disci­
mus. 3. DTcere nõn est facere. 4. Epistula nõn erubescit. 5. N ätüra 
nihil facit frösträ. 6. VIvere est cögitäre. 7. VIve valeque!
T õ l k i d a .  1. Koljulae õmblus. 2. Lahusta ja märgi! 3. Valage 
destilleeritud vett pudelisse! 4. Võta karum ustikatinktuuri kolm 
tilka! 5. Võta kakskümmend tilka kiinatinktuuri! 6. Jagage pilli- 
mass!
П е р е в е с т и .  1. Шов черепной крыши. 2. Раствори и обо­
значь! 3. Налейте в бутылку дистиллированной воды! 4. Возьми 
три капли настойки белладонны! 5. Возьми двадцать капель на­
стойки хины! 6. Разделите пилюльную массу!
Pensum nõnum
II deklinatsiooni m eessoost sõnad  
Существительные муж ского рода
II склонения
а) 1. M agister anatomiae scholäs de müsculis habet. 2. Medi- 
cus studiösls de nervls et morbls nervörum närrat. 3. Studiosi 
librum de mediclnä legunt. 4. Bulbus ocull in orbitä iacet. 5. Tiujica 
externa bulbum ocull circumdat. 6. Nervös oculõrum et digitörum 
exäminätis. 7. Studiosi stom atologiae angulum  m andibulae spec- 
tant. 8. Inter cristäs ulnae et radii membräna est. 9. Fasciae 
müsculõs tegunt et defendunt. 10. Inter singuläs vertebräs stu- 
diõsl dibcös vident: in discö est nucleus pulposus. 11. Medice, 
aegrötum auscultä! 12. Medici alvum aegrötl palpant. 13. Chlrürgl 
fräctüram  humeri, cläviculae, scapulae cürant. 14. Cancer 
oesophagi. 15. Müsculus quadrätus lumbörum. 16. Curvatura ven- 
tricull. 17. Succus gastricus. 18. Ad medicum venire. 19. Post 
morbum. Ante morbum.
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d) 1. Axungia porcl. 2. Sirupus rubl Idael. 3. Tinctüra moschl.
4. Succus e baccls iöniperl. 5. Recipe sirup! prlm ulae quinque 
guttäs. 6. Adde slrupi glycyrrhizae quattuor gram m ata! 7. Dä 
tincturam  strophanthT! 8. Recipe tlnctürae gemmärum plnl qulnde- 
cim gram m ata!
с) 1. Studiõsus mediclnae (stud. med.). 2. Ex librls. 3. N ätüra 
sänat, medicus cürat morbõs (H ippocrates). 4. Elephantum  ex 
muscä facis. 5. Barba nõn facit philosophum. 6. Lupus nõn mordet 
lupum. 7. Lupus in fäbulä!
D e k l i n e e r i d a :  digitus, m agister, medicus, müsculus; siru­
pus
T õ l k i d a .  1. Silm adega me näeme. 2. M aonäärmed. 3. Sil- 
manurk. 4. S ilm ahaigus ( =  silm ade haigus). 5. M editsiinialane 
raam at. 6. Sõrmede vahel. 7. Silmas. 8. Te olete arstiteaduse ü li­
õpilased. 9. Ma ei ole terve. 10. M andlisiirup ( =  m andlite sii­
rup). 11. K adakam arjad. 12. Lasteraam atud.
П е р е в е с т и .  1. Глазами мы видим. 2. Ж елезы желудка. 
3. Угол глаза. 4. Глазная болезнь ( =  болезнь глаз). 5. Медицин­
ская книга. 6. Между пальцами. 7. В глазу. 8. Вы — студенты- 
медики. 9. Я нездоров. 10. Миндальный сироп. 11. Ягоды мож­
жевельника. 12. Детские книги.
Pensum decimum
II deklinatsiooni kesksoost sõnad  
Существительные среднего рода
II склонения
a) 1. Studiõsi, ediscite term inõs anatomicõs, ut brachium, 
humerum, antebrachium, ulnam et ceterõs! 2. Cavum cränii.
3. Truncus cerebri. 4. Ventricull cerebri. 5. Sujcl cerebri et sulci 
cerebelU. 6. Cerebellum in fossä cränii 3itum est. 7. Ligämentum 
tübercull costae. 8. Capitulum humeri. 9. Crista capitull costae. 
10. Fovea capitull radii. 11. M anübrium sterni. 12. Tüberculum et 
dorsum sellae turcicae. 13. Vestibulum nasi. 14. Ostium ventricull.
15. Intestina sunt: ieiünum, Ileum, crassum , caecum, rectum, träns- 
vorsum. 16. Palpebrae sunt tegum entum  oculõrum. 17. Trigõnum 
vosicae. 18. Consilium medic!. Colloquium medieörum. Concilium 
medicõrum.
b) 1. P arä  Infüsum folil'm enthae piperltae! 2. Dä folia hyoscya- 
inl! 3. M uita venena, ut coffeinum, opium, morphlnum sunt reme­
dia. 4. Em plastrum  ё medicäinentis parämus. 5. Adde acötõ 
aquam! 6. Solve in acidõ! 7. Ab acidõ liber. 8. P raeparäte  dёcoc- 
tum, unguentum, mixtüram! 9. Cõnsperge piluläs cinnamõmõ!
10. Date amylum trlticl et sõläni! 11. Coque in slrupõ cerasõrum!
12. Sirupum sacchari albi coquunt. 13. Recipe unguentum  zincl!
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14. Recipe olel terebinthinae octö gram m ata! 15. Recipe extract! 
rhe! decem gram m ata! 16. Perlculum in morä. 17. Vitellum õvi. 
18. Sub sigillõ. 19. Virus est malum venenum.
c) 1. Si medicina nõn sänat, ferrum sänat. 2. Per aspera ad 
astra . 3. Verba movent, exempla trahunt. 4. Ad verbum.
D e k l i n e e r i d a :  cerebrum, õstium; infüsum, venenum, 
acidum, remedium
T õ l k i d a .  1. Roideköbrukesed. 2. Kodarluupähik. 3. Kolju- 
auk. 4. Roidekael. 5. Lahjendage happega. 6. Kõrvenõgese lehed.
7. Pöörirohuõli. 8. Lehtede leotis. 9. Koljuaugud. 19. Suhkruga.
П е р е в е с т и .  1. Бугорки ребер. 2. Головка лучевой кости.
3. Ямка черепа. 4. Шейка ребра. 5'. Разбавьте кислотой! 6. Листья 
крапивы. 7. Масло белены. 8. Настой (из) листьев. 9. Ямки че­
репа. 10. С сахаром.
Pensum undeeimum
I ja  II deklinatsiooni kreeka laensõnad  
Латинизированные греческие сущест­
вительные I к II склонения
a) 1. In medicinä sunt multa verba Graeca, ut haemoptoe, 
dyspnõё, diastole, systole, encephalon, colon, õlecränon, acromion, 
organon, ganglion, pharmacon et cetera (etc.) 2. Medici nostr! 
multõs morbõs verbis Graecis significant, velut anaemiam, hyper- 
aemiarri, hysteriam, diphtheriam, hydrophobiam, diabeten, asciten, 
atrophiam et ceterõs. 3. Perm ultõs terminõs anatomicõs Graecõs 
declinämus ut verba Latina, exempli causä: trächea, bronchus, 
pylorus, oesophagus, catarrhus, chirfirgus, paediäter et ceteri.
4. Radius et ulna sceleton antebrachii formant. 5. RämI ganglii 
nervõsi. 6. Interdum  sütüram  linguä Graecä raphen nõminämus.
7. Inter Instrum enta chlrürgica sunt scalpellum et trepänum  et 
lanceola. 8. Medici Graecõrum ventriculum stomachum nõminant.
9. Vitium stomach! diaetä sänämus. 10. Medicus praescrlbit mcdi- 
cämentum conträ catarrhum  ventricull chronicum. 11. Terra est 
sphaera. 12. Typhus exanthematicus. 13. Rheumatismus articulö- 
rum chronicus.
b) 1. Pharm aca necessaria. 2. Numerus pharmacörum novorum 
m ägnus est. 3. Succus aloös. 4. Recipe chlöräll hydräti decem 
gram m ata, nätril brõmldl et sued  glycyrrhizac ana gram m ata 
duo, aquae destillätae ad centum gram m ata. Misce. Dä. SIgnä.
5. Recipe tinetüram  benzoös! 6. Adde phosphor! centigram m a 
ünum!
T õ l k i d a .  1. Tärpentiniõli. 2. Lagritsasiirup. 3. N isutärklis.
4. Aaloeekstrakt. 5. Närvisõlmed. 6. Võta aaloetinktuuri kaheksa
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grammi! 7. Nisujahu. 8. ü k s  gramm kam prit. 9. Mandliõli.
10. Ajutüvi.
П е р е в е с т и .  1. Терпентинное масло. 2. Лакричный сироп. 
3. Пшеничный крахмал. 4. Экстракт алоэ. 5. Нервные узлы.
6. Возьми восемь граммов настойки алоэ! 7. Пшеничная мука.
8. Один грамм камфоры. 9. Миндальное масло. 10. Мозговой 
ствол ( =  ствол мозга).
Pensum duodecihium
I ja  II deklinatsiooni ad jek tiiv id  
Прилагательные I и II склонения
a) 1. Prim us Graecõrum medicus Aesculapius fuit (oli), vir 
doctus et peritus et ingeniõsus. 2. Virl doctl multõs et bonõs 
libros habent. 3. Morbl varil sunt: contägiõsl, acötl, chronic!, epi­
demic!. 4. Saepe virus causa morbl malign! et periculõsi est.
5. M agnus est numerus müsculõrum; sunt müscull läti, mägnl, 
longi, quadrätl, recti, obllqul, tränsversi, internl, extern!, profundi 
et ceteri. 6. Nervus — opticus, vagus, trigem inus. 7. Rämus dex­
ter arteriae hepaticae propriae. 8. Costae sunt verae et spuriae.
9. Fossa venae cavae. 10. Fascia propria sive profunda ё telä 
fibrõsä compäctä constat. 11. Tres membränae cerebrum tegunt: 
membräna compäctä, arachnoldea, väsculõsa. 12. Sütörae cränil 
sunt: sõtüra dentäta, squämõsa, lambdoidea. 13. Medulla ossea 
rubra et fläva est. 14. Ventriculus sinister. Atrium dextrum. 15. In 
humerõ collum anatomicum et collum chlrtirgicum videmus.
16. Spötum sanguineum . 17. D iaeta severa m ultis aegris neces- 
säria est.
b) 1. Locus frigidus. 2. Tlnctüra — rubra, am ära, spirituõsa, 
aetherea, composita. 3. Aqua — püra, frlgida, calida, destilläta, 
sterilisäta. 4. Capsula — amyläcea, gelätinösa, düra, elastica.
5. Camphora trlta . 6. Cera — fläva, alba. 7. In chartä cerätä seu 
ad chartam  cerätam. 8. Inter remedia externa et interna m ägna 
differentia est. 9. Extractum  — rubrum, fluidum, spissum, siccum.
10. Oleum aethereum. 11. Acidum — dilütum, aceticum, lacticum, 
sulfuricum, salicylicum, hydrochlöricum, nitricum, ascorblnicum.
12. Vitrum — nigrum , flävum, fuscum. 13. Iödum pürum. 14. Ar­
gentum nitricum. 15. Dä em plastrum  adhaeslvum extensum.
16. Oleum ricinl, rheum, magnesium  sulfuricum sunt remedia laxä- 
tiva. 17. Multa remedia serväm us in lagoenis nigrls et flävis.
18. Dä hydrogenil peroxydum in vitris fuscls! 19. Vlnum rubrum 
et calida tegum enta aegrõtõ prõsunt. 20. Populls antiquls nõn 
modo plantae m edicätae nõtae erant (olid), sed etiam balnea 
frigida et calida. 21. Somnifera remedia somnum studiösö compa­
rand
c) 1. Persona gräta. 2. Terra incognita. 3. E rräre hümänum
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est. 4. Corvus albus. 5. Altum silentium. 6. M uita paucls. 7. Mul- 
tum, nõn muita.
D e k l i n e e r i d a :  oculus sinister, liber bonus; fascia propria; 
atrium  dextrum, oleum aethereum
T õ l k i d a .  1. Punane siirup. Punane ekstrakt. 2. Ravimtaim. 
3. Eeterlik palderjanitinktuur. 4. Vahapaber. 5. Liitsiirup. 6. Pikk 
nina. 7. Kuum vann. 8. Tärkliskapslis. 9. M ustas klaasis. 10. Mao- 
vähk on pahaloomuline haigus.
П е р е в е с т и .  L Красный сироп. Красный экстракт. 2. Л е­
карственное растение. 3. Эфирная настойка валерьяны. 4. Во­
щеная бумага. 5. Составной сироп. 6. Длинный нос. 7. Горячая 
ванна. 8. В крахмальной капсуле. 9. В темной склянке. 10. Рак 
желудка — злокачественная болезнь.
HIPPOCRATES
Pensum tertium decimum
III deklinatsiooni konsonanttüvelised  
m eessoost sõnad
Существительные мужского рода со­
гласного типа III склонения
а) 1. Pulmönes sunt organa respirätõria. 2. Pulmönibus lobi 
et lobull sunt. 3. Hiius seu porta pulmõnis. 4. G angraena pul­
monum. 5. M argines scapulae. M argines lienis. 6. Nonnulli musculi 
m ultäs caudäs et m ultõs tendines habent. 7. Musculus flexor digi- 
tõrum flectit digitös nostrõs, habet quattuor tendines. 8. SIgna tu-
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mõris malign! incerta sunt. 9. Studiosi, dem onstrate müsculõs 
adductõres, abductõres, flexõres, extensõres, rotätõres, levätõres, 
sphincteres aliõsque. 10. M ösculus sphincter äni internus et exter- 
nus. 11. Sanguis arteriosus rubrõ colõre, sanguis venõsus fuscõ 
colõre est. 12. Älae võmeris. 13. Venter müscull. 14. Per laryngem 
et trächeam  äer in pulmõnes intrat. 15. Cortex cerebelli. 16. Ver­
tex veslcae. 17. Foc! indürätlv! apicis pulmõnis dextrl. 18. Abduc­
tor pollicis longus. 19. Apertüra thõräcis. 20. Flexor hallucis lon­
gus. 21. F issüra fornicis cränil. 22. Bacillus anthracis.
b) 1. Carbo llgnl. 2. Sume carbönem äctivätum! 3. Säpo käll- 
nus. 4. Liquor — limpidus, spissus. 5. Pulvis — compositus, gros- 
sus, dentifricus, albus, niger. 6. Pulveres dlvlsi et indlvisi. 7. Tere 
in pulverem! 8. Colõres et odöres flõrum vari! sunt. 9. Cortex 
siccus. 10. Decoctum corticis. 11. Aether pürus. 12. Recipe aetheris 
gram m ata decem! 13. P lantae аёгет  pürgant. 14. Adeps suillus. 
15. Prõ auctõre. '
c) 1. Quot homines, tot sententiae. 2. Homo novus. 3. Arme! 
labõris sumus. 4. Vita nihil sine labõribus hominibus dat. 5. Doctor 
honõris causa. 6. Amicitia m ägnum in dolõre solatium est. 7. Mõres 
hominum divers! sunt. 8. Cum gränö salis. 9. Inträ parietes.
10. Nihil sub sõle novum. 11. Pedibus timor addit alas.
* D e k l i n e e r i d a :  homo doctus, musculus flexor, pes sinister, 
pulvis compositus, säpo medicätus
T õ l k i d a .  1. Kopsusagar. 2. Kopsukatarr ( =  kopsude 
ka ta rr) . 3. Silma serv. 4. Inimeste haiguste arv on suur.
5. Vasaku kopsu tipp. 6. Parem a jala varbad. 7. Pikk lähendaja 
lihas. 8. Põrna sälk. 9. Puhas õhk. 10. Punane veri.
П е р е в е с т и .  1. Доля легкого. 2. Катар легких. 3. Край 
глаза. 4. Болезни людей многочисленны ( =  число болезней лю­
дей велико). 5. Верхушка левого легкого. 6. Пальцы правой 
ноги. 7. Длинная приводящая мышца. 8. Выемка селезенки.
9. Чистый воздух. 10. Красная кровь.
Pensum quartum declmum
P a ssiiv i indikatiiv i preesens (Praesens 
ind ica tiv i passiv i)  (I ja  II kon ju ga t­
sioon)
Настоящее вр. изъявительного накл. 
страдательного залога  (I и II спря­
жение)
а) 1. Ä chlrurgõ auscultor et palpor. 2. Paediäter llberös sänat. 
— Liberi ä paediätrö sänantur. 3. Pharm aceuticus pulverem 
miscet. - Pulvis ä pharmaceuticö miscetur. 4. Aegrõtus ä medicö 
vlsitätur. 5. Citö sänäris. 6. Balneum vapöris aegrötö praeparätu i.
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7. Södor aut siccõ calõre aut balneö excitätur. 8. Renum morbi 
aegre curantun 9. Hydrogenii peroxydum in vitris fuscis datur.
10. Ex adipe säpõnes varii et unguenta varia parantur. 11. Ver­
tebra prima atläs vocätur. 12. Sceleton müsculis movetur. 13. Prõ 
m ässä pilulärum bõlus alba adhibetur. 14. Per gossypium filträtur.
15. Remedia sterilisantur. 16. D atur sub sigillõ veneni. 17. О 
medicl, ä m ultls amäminl!
b)_ 1. Iücundius est am arl quam timerl. 2. U t satütäs, ita 
resalütäris. 3. A frätre amor, quod frätrem  amo. 4. Studiõ 
mediclnae delectämur. 5. Hippocrates pater mediclnae appellätur.
6. Sl iuvätur, nätüra laudätur; sl nõn iuvätur, medicus accüsätur.
7. Tertium nõn datur. 8: Malõ alienõ semper docemur. 
9. Augetur memoria, si exercetur. 10. Mediclna disciplina 
m ägni laböris est. 11. Homo locum õrnat, non locus hominem.
12. Leõnem mortuum et catull mordent.
c) 1. Rp. Säpõnis medicätl 4,0
Camphorae 1,0 
Alcoholis 42,0 
Ole! Thyml 0,2 
Olei Rosmarim 0,3 
Ammõnil hydricl solütl 2,5 
M. D. S
2. Rp. Decoctl corticis Chlnae 12,0—200,0 
D. S.
D e к 1 i n e e r i d a: ren sinister, carbo äctivätus, liquor spis- 
sus, aether pürus
M u u t a  j ä r g n e v a d  a k t i i v l a u s e d  p a s s i i v l a u s e -  
t e k s .  Превратить следующие активные предложения в пас­
сивные: 1. Aegrõtus medicum laudat. 2. Professor anatom iae 
studiõsis müsculös dem önstrat. 3. Pater te (sind) vocat. 4. Aquam 
rosae in lagoenä agitat. 5. Medicus aegrötum  auscultat. 6. Collega 
nervös oculörum exäminat. 7. F räter librõs bonos am at.
T õ l k i d a .  1. Koos õitega. 2. Lillel on lõhn ( =  lill omab 
lõhna). 3. Neeruvalu. 4. Terve inimese kops. 5. Paljusid  ravimeid 
säilitatakse külmas kohas. 6. Pille väljastatakse karpides. 7. Külm 
higi on haiguse tundemärk. 8. Segatakse mürke. 9. V äljastatakse. 
M ärgitakse. 10. Nagu teie tervitate, nii tervitatakse teid.
П е р е в е с т и .  1. Вместе с цветами. 2. Цветок имеет запах. 
3. Почечная боль. 4 Легкое здорового человека. 5. Многие ле­
карства хранятся в холодном месте. 6. Пилюли отпускаются в 
коробочках. 7. Холодный пот — признак болезни. 8. Яды смеши­
вают. 9. Выдается. Обозначается. 10. Как приветствуете вы, так 
приветствуют и вас.
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Pensum qulntum decimum
III deklinatsiooni konsonanttüvelised  
n aissoost sõnad
Существительные ж енского рода со­
гласного типа III склонения
a) 1. Cingulum extrem itätis. 2. Sceleton extremitätum homi­
nis. 3. In extrem itätibus müsculörum tendines sunt. 4. Tüberösitäs 
tibiae. 5. In cavitäte thoracic pulmönes sitl sunt. 6. Rädlx pulmo­
num. 7. Müsculus cervlcis. 8. Phalanges digitörum pedis. 9. Sunt 
m eninges tres: väsculösa seu pia mäter, tunica arachnoldea, düra 
mäter. 10. Articulätio humerl. 11. Inflam m ätio pulmonum seu pneu­
monia. 12. Signa Inflammätiönis sunt: rubor et tumor cum calöre 
et dolore (Celsus). 13. In regiöne extrem itätis superiöris. 14. Exä- 
m inätio aegrõtõrum  cõnstat ex interrogätiõne, auscultätiõne, pal- 
pätiõne, percussiõne analysibusque variTs. 15. Observämus operä- 
tiõnem chlrürgicam. 16. Amputätfo pedis sinistrl. 17. Commõtio 
cerebri. 18. Cartilägo costae. 19. StudiõsI mediclnae orlginem, ven- 
trem, insertiõnem musculõrum discere debent. 20. Hygiena est 
amica valetüdinis. 21. Valetüdo oculõrum. 22. Valetudo bonum 
mägnum est. 23. Medicl sänitätem  et salütem popull nostrl cürant. 
24. IgnõtI nülla cürätio morbi. 25. Homini aegrõtõ quies absoluta 
necessäria est. 26. Circulätio sanguinis. 27. Fünctio laesa.
b) 1. StudiõsI pharm aclae colligunt flõres, cortices, rädlces; 
m ultae plantae siccantur et servantur. 2. Sunt muita p raeparäta 
pharmaceutica, ut pilulae, pulveres, emulsiõnes, iniectiõnes, müci- 
lägines, solütiõnes et cetera. 3. Solütio — splrituõsa, concenträta, 
dllüta. 4. Coque ad solütiõnem! 5. Misce cum pulvere rädlcis rhel!
6. Mücilägo amyll. 7. Äctio pharmacl. 8. Emulsio am ygdalärum . 
9. Strychnos seu nux vomica. 10. Ex nuce vomicä strychnlnum 
parätur. 11. Recipe picis liquidae quantum  satis. 12. Aqua calcis.
13. M ultärum arborum cortices sunt crassl. 14. Faex siccäta.
15. Extractum  faecis.
c) 1. Alma mäter. 2. Cum laude. 3. Düra lex, sed lex. 4. Cön- 
suötüdo est altera nätüra. 5. Repetltio est m äter studiõrum. 6. О 
säncta simplicitäs! 7. Homines per erröres ad veritätem  veniunt.
8. Per scientiam ad salütem  aegrötl. 9. Arbores altae nõn semper 
longäs rädlces habent. 10. Nülla regula sine exceptiöne.
' D e к 1 i n e e r i d a: lex bona, regio läta, orlgo parva, mücilägo 
lläva
T õ l k i d a .  1. Vaba jäse. Vabad jäsemed. 2. A lajäseme vööde.
3. Jäsem ete vöötmed. 4. Parem a ja la  am putatsioon. 5. Ägedad 
põletikud. 6. H aigete ravi. 7. Roiete piirkonnas. 8. Puusaliiges.
9. Keelejuur. 10. H aiguse algus. 11. Palderjanijuureleotis. 12. Vala 
lahus pudelisse! 13. Kuivata taimede lehti, õisi ja  juuri!
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П е р е в е с т и .  1. Свободная конечность. Свободные конеч­
ности. 2. Пояс нижней конечности. 3. Пояса конечностей. 4. Ам­
путация правой ноги. 5. Острые воспаления. 6. Лечение больных.
7. В области ребер. 8. Сустав бедра (соха). 9. Корень языка.
10. Начало болезни. 11. Настой корня валерьяны. 12. Налей 
раствор в бутылку! 13. Суши листья, цветы и корни растений!
Pensum sextum decimum
P a ssiiv i preesens (P raesens p a ss iv i) 
(III ja  IV konjugatsioon)
Настоящее вр. страдательного за ­
лога  (III и IV спряжение)
a) 1. Cerebrum membränls tegitur. 2. Slrupus aquä frlgidä 
solvitur. 3. In officlnls m äteriae variae cõlantur, filtrantur, agitan- 
tur, miscentur, coquuntur, solvuntur, dlluuntur. 4. Fasciae in 
fasciäs propriäs et fasciäs subcutäneäs dlviduntur. 5. Acidum 
hydrochlõricum dlluitur. 6. Teritur in pulverem. 7. Pilulae pulvere 
lycopodil cõnsperguntur. 8. Renibus urina secernitur. 9. Bis repeti- 
tur. 10. Solütiõnes iniciuntur. 11. Recipitur unguentum  hydrargyri 
cinereum prõ frictiõne. 12. Infäns ä m ätre nütrltur. 13. Võces homi- 
num audiuntur. 14. Vena aperltur. 15. Sentltur dolor in pede 
sinistrõ. 16. Medicämenta miscentur, signantur, dantur. 17. Pulvis 
adspersõrius saepe in mediclnä adhibetur.
b) 1. Bene dlgnõscitur — bene curätur. 2. Bonus liber nõn 
semel legitur.
Kordamisharjutus
a) M o o d u s t a d a  g e n i t i i v ,  m ä ä r a t a  s u g u ,  t õ l k i d a  
e e s t i  k e e l d e .  Дать форму родительного падежа, определить 
род, перевести на русский язык.
1. pulmo, carbo, säpo, homo, margo, tendo; 2. tumor, flexor, 
color, extensor, liquor, auctor, labor; 3. flõs, mõs; 4. venter, sphinc­
ter, vomer, aether, äer; 5. pes, paries; 6. pulvis, sanguis; 7. lien, 
ren; 8. säl, sõi; 9. thõräx, hallux, larynx, anthrax, cortex, apex, 
pollex; 10. extremitäs, tüberösitäs, cavitäs; 11. cervix, phalanx, 
meninx, nux, pix, calx, faex; 12. articulätio, Inflammätio, regio, 
auscultätio, solfitio, emulsio, inicctio; 13. cartilägo, niOcilago;
14. valetüdo; 15. salüs; 16. arbor
b) T õ l k i d a  l a d i n a  k e с 1 d e, 1 i s a d e s a i n s u s e  g e n i ­
t i i v i .  1. parem kops; 2. õpetatud inimene; 3. raviseep; 4. lai 
serv; 5. pikk kõõlus; 6. pahaloomuline kasvaja; 7. läbipaistev 
(selge) vedelik; 8. vasak jalg; 9. liitpulber; 10. parem neer;
11. tumepruun koor; 12. must juur; 13. väike sõrmelüli; 14. kui­
vatatud pärm; 15. esimene liiges; 16. äge põletik; 17. lai piirkond;
18. valge lima; 19. kollane lahus; 20. kõrge puu; 21. hea tervis.
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П е р е в е с т и  н а  л а т и н с к и й  я з ы к  (с добавлением  
формы родит, падежа ед. ч.). 1. правое легкое; 2. ученый чело­
век; 3. лекарственное мыло; 4. широкий край; 5. длинное сухо­
жилие; 6. злокачественная опухоль; 7. прозрачная жидкость;
8. левая нога; 9. составной порошок; 10. правая почка; 11. бурая 
кора; 12. черный корень; 13. малая косточка (пальца); 14. су­
шеные дрожжи; 15. первый сустав; 16. острое воспаление; 17. об­
ширная область; 18. белая слизь; 19. Желтый раствор; 20. высо­
кое дерево; 21. хорошее здоровье.
Pensum septimum decimum
III deklinatsiooni konsonanttüvelised  
kesksoost sõnad
Существительные среднего рода со­
гласного типа III склонения
a) 1. Sceleton capitis seu cranium. 2. Interdum  orlginem 
müscull dlcimus caput muscull. 3. Foramen splnõsum. Foramen 
venae cavae. Foramen opticum. 4. Abdominis paries. 5. MOsculus 
obllquus externus abdominis. 6. Albümen in üriiiä seu albüminüria.
7. Rectum, caecum, duodenum sunt nõmina intestlnõrum. 8. Arte- 
ria profunda femoris. 9. Corpus vitreum. 10. Collum caput cum 
truncö corporis iungit. 11. A ngina pectoris seu stenocardia.
12. M ägnl dolõres in pectore et in brachiõ sinistrõ slgna anglnae 
pectoris sunt. 13. Corporis pondus. 14. Genus hominum. 15. M argi­
nes vulneris inclsl. 16. Ulcus ventricull. 17. Perforätio ulceris 
intestlnõrum . 18. Latus corporis. 19. In lateribus thõräcis. 20. Morbi 
viscerum. 21. In cavõ abdominis multa viscera locantur, ut ventri- 
culus, renes, splen seu lien, pancreas, hepar. 22. Porta hepatis.
23. Corpus pancreatis. Cauda pancreatis. 24. In extrem itätibus fe­
mora, crüra, humeri, tibiae, fibulae, ulnae, radii sunt. 25. Fasciae 
cruris. 26. SI sanguis aut pus in frln a  est, vef vesica vel renes 
laes! et exulcerätl sunt. 27. Tüber mäxillae. Tüber ischiadicum.
28. Cadaver secäre. 29. Cavum öris proprium. Vestibulum õris. 
30. Foetor ex öre. 31. Erysipelas gangraenosum . 32. Cerebrum 
magnum numerum väsõrum sanguiferörum  continet. 33. Sunt 
etiam väsa väsõrum et nervorum. 34. RämI väsõrum.
b) 1. Suõ nõmine. 2. Nõmina pharmacõrum. 3. Mücilägo semi- 
nis linl. 4. Oleum iecoris aselll. 5. SIrupus capitum papäveris.
6. Ex capitibus imm ätürls papäveris somniferl opium parätur.
7. Tüber sälep. Tübera sõlänl. 8. Piper nigrum. 9. Sulfur praeci- 
pitätum. 10. M edicämenta saepe per õs süm untur, interdum per 
rectum intrõdücuntur.
c) 1. Nõmen nescio (N. N.). 2. Nõmina sunt odiösa. 3. In cor­
pore. 4. F,x tempore. 5. О tempora, о mores! 6. Ubi pus, ibi 
evacuä! 7. De factõ. De iüre. 8. Auctõrem opus laudat. 9. Qüot 
capita, tot sententiae.
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D e k l i n e e r i d a :  foramen opticum, caput magnum, corpus 
vitreum, semen bonum, vulnus lätum
M o o d u s t a d a  g e n i t i i v ,  m ä ä r a t a  s u g u ,  t õ l k i d a  
e e s t i  k e e l d e .  Дать форму родительного падежа, определить 
род, перевести на русский язык.
1. nõmen, semen, abdõmen, albümen, forämen; 2. femur, iecur, 
sulfur; 3. hepar; 4. tempus, corpus, peetus; genus, pondus, vulnus, 
ulcus, viseus, latus, opus; 5. crus, pus, ius; 6. caput; 7. tüber, 
cadäver, papäver; 8. õs.
T õ l k i d a .  1. Peapikklihas. 2. Peavalu. 3. õlavarreluupea.
4. Kõhuõõs. 5. Alakõhu piirkond. 6. Alalõuakeha. 7. Maokeha.
8. H aavavalu. 9. Kaksteistsõrm ikuhaavand. 10. Reieluupea ja 
-kael. 11. Kroonilised haavandid. 12. Inimese keha elund. 13. Mak- 
saside. 14. A jusäär. 15. Pankrease vähk. 16. Lõikehaav. 17. Seem­
nete lima. 18. M ugulate keedis. 19. Maksa parem sagar.
П е р е в е с т и .  1. Длинная мышца головы. 2. Головная боль.
3. Головка плечевой кости. 4. Полость живота (брюшная по­
лость). 5. Область живота. 6. Тело подбородка. 7. Тело желудка.
8. Боль раны. 9. Язва двенадцатиперстной кишки. 10. Головка 
и шейка бедренной кости. 11. Хронические язвы. 12. Орган чело­
веческого тела. 13. Связка печени. 14. Ножка мозга. 15. Рак под­
желудочной железы. 16. Резаная рана. 17. Слизь семян. 18. От­
вар клубней. 19. Правая доля печени.
Pensum duodevlcesimum
III deklinatsiooni konsonanttüvelised  
nais- ja  kesksoost kreeka laensõnad  
Латинизированные греческие сущест­
вительные женского и среднего рода  
согласного типа III склонения
а) 1. In mediä Tride est püpilla. 2. Pyram ides medullae oblon- 
gätae. 3. G landula parotis. 4. Inflam m ätio renis nephritis voeä- 
tur. 5. Inflam m ätio meningis seu meningitis. 6. P leuritis — 
pürulenta, sicca. 7. Endocarditis — rheumatica, septica. 8. Sto­
m atitis — ulcerosa, aphthosa, epidemica. 9. G astritis — acuta, 
chronica, toxica. 10. Peritonitis — acüta, tüberculösa. 11. H epati­
tis — Infectiösa, chronica. 12. Polyarthritis chronica progressiva. 
13. Periodus critica encephalitidis epidemicae finltur. 14. Medici 
morbum ex symptõmate certõ vel ex symptõmatis certls di- 
gnöscunt. 15. Nõminäte symptõmata poliomyelitidis! 16. Curatio 
chlrürgica carcinõm atis hepatis. 17. Operätio lipõmatis 18. Inter 
cava thoracis et abdominis diaphragm a est. 19. Ulcera eczematis 
chronicl. 20. Trauma capitis. 21. Systema sanguiferum. 22. In 
systemate nervörum. 23. Emphysema pulmonum. 24. Oedema
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pulmönum. 25. Empyema pleurae. 26. Neoplasma renum. 27. P las­
ma sanguinis. 28. Sunt etiam ceterl term ini Graecae originis, 
ut epidermis, myocarditis, arthritis, parotitis, cystitis, bronchitis, 
pyelitis, laryngitis, otitis, asthm a, sarcoma.
b) 1. Contra laryngltidem  gargarism ata , interdum  inhälätiönes 
praescribuntur. 2. Curor gargarism atls et cataplasm atls. 3. Solütio 
pro gargarism ate. 4. M edicamenta ad cataplasm ata. 5. Rhizõma 
hydrastidis. 6. Decoctum rhizõm atis torm entillae grossi. 7. Infü- 
sum herbae thermopsidis. 8. Recipe pulveris — gram m a, deci- 
gram m a, centigram m a, milligramma! 9. Recipe seminis — 
gram m ata, decigram m ata, centigram m ata, m illigram m ata!
c) Quod licet IovI, non licet bovl.
D e k l i n e e r i d a :  encephalitis epidemica, symptõma certum, 
systema sanguiferum, cystitis chronica
M o o d u s t a d a  g e n i t i i v ,  m ä ä r a t a  s u g u ,  t õ l k i d a  
e e s t i  k e e l d e .  Дать форму родительного падежа, определить 
род, перевести на русский язык.
Iris, epidermis; nephritis, pleurltis sicca, gastritis toxica, 
peritonitis tüberculösa, hepatitis Infectiösa, poliomyelitis acüta, 
parotitis epidemica, myocarditis acüta; ästhm a acütum, centi­
gram m a, otitis media pürulenta.
T õ l k i d a .  1. Nimetage koolera selged sümptoomid! 2. Kroo­
niline ekseem. 3. Kopsuvähk. 4. Närvisüsteem. 5. Kõhutrauma.
6. Entsefaliidi ja meningiidi ravi. 7. Infektsioosne artriit. 8. P rog ­
resseeruv polüartriit. 9. Rabarberijuurikas.
П е р е в е с т и .  1. Назовите ясные симптомы холеры! 2. Хро­
ническая экзема. 3. Рак легких. 4. Нервная система. 5. Травма 
живота. 6. Лечение энцефалита и менингита. 7. Инфекционный 
артрит. 8. Прогрессирующий полиартрит. 9. Корневище ревеня.
Pensum undevicesimum
III deklinatsiooni segatüüpi sõnad  
Существительные смешанного типа
111 склонения
а) 1. Traum ata aurium. 2. Foräm ina närium. 3. Cutis est 
membräna crassa. 4. Pelvis renis. 5. Bacterium pestis. 6. C anälis 
opticus. Canälis carõticus. 7. Orbõs oculõrum. 8. P ars laryngea.
9. Pärtes pancreatis sunt: corpus, caput, cauda. 10. Lens crysta l­
lina. 11. Dens inclslvus, dens canlnus. 12. Corona dentis. Collum 
dentis. Rädlx dentis. 13. Extractio dentium. 14. Pons cerebri 
Varolii. 15. Sulcus pontis Varolii. 16. Täbes corporis. 17. Os 
coccygis. Os zygömaticum. 18. Os innöminätum seu os coxae.
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19. Pecten ossis pübis. 20. Tüber ischiadicum est pars ossis ischii.
21. In ossibus corporis hümänl foramina nütrltia sunt. 22. Cor 
centrum system atis sanguiferl est. 23. Inclsüra apicis cordis.
24. P ars interior parietis cordis seu endocardium .' 25. Propria 
cordis väsa sunt: arteriae corõnäriae cordis, venae cordis. 26. Nu­
merus systolärum et diastolärum  cordis per minütam. 27. Lac 
bonum et mel pürum aegrös phthisicös iuvant. 28. Cellulae hepa- 
tis fei secernunt.
b) 1. Em plastrum  m ägnitüdine et förmä auris hominis.
2. Iniectio sub cutem. 3. P raeparä solütiõnem prõ iniectiöne lege 
artis! 4. Per noctem. 5. Sub flnem. 6. Pulvis seminis sinäpis.
7. Decoctum foliörum digitalis. 8. Iam antiquls temporibus opium 
ex laete siccätö papäveris immätürl parätum  est. 9. Aqua fontium.
10. Sapor glandium  am ärus est.
c) 1. Amlcus verus — rära avis. 2. Ex ungue leõnem, ex 
auribus asinum. 3. vF1nis corönat opus. 4. Procul ex oculls, procul 
ex mente. 5. Post mortem mediclna. 6. Somnus est quasi mortis 
imägo. 7. Mors nätürae lex est. 8. Aqua et pänis — vlta canis.
9. Mens säna in corpore sänö bonum mägnum est. 10. In päce 
artes et litterae flõrent, idcircö päx m äter artium  appellätur.
11. Ä fronte. 12. Ad fontes! 13. Montes aurl prömittere.
D e k l i n e e r i d a :  auris media, frõns alta, dens inclslvus, 
cor sänum.
M o o d u s t a d a  g e n i t i i v ,  m ä ä r a t a  s u g u ,  t õ l - k i d a  
e e s t i  k e e l d e .  Дать форму родительного падежа, определить 
род, перевести на русский язык.
näris sinistra, cutis alba, pelvis parva, canälis opticus, orbis 
m ägnus, pars laryngea, nox longa, dens canlnus, põns lätus, mõns 
altus, os zygõmaticum, cor aegrõtum, mel pürum, unguis acütus, 
mens säna, fõns c lärus’ gläns am ära, fel nigrum
T õ l k i d a .  1. Kõrvamulgud. 2. Lindude tiivad. 3. Hambajuu- 
red. 4. Luuüdis ( =  luude üdis). 5. Südam elihas (sing, ja pl.).
6. Inimese skeleti luud. 7. K üünarvarre luud. 8. Südame parem 
vatsake. 9. Südame vasak koda. 10. Ninasõõrmete vaheseina 
arter. 11. Südame sein. 12. Rinna vasak pool ( =  osa). 13. P iim a­
suhkur.
П е р е в е с т и .  1. Отверстия ушей. 2. Крылья птиц. 3. Корни 
зубов. 4. В костном мозге. 5. Мышца сердца; мышцы сердца.
6. Кости скелета человека. 7. Кости предплечья. 8. Правый желу­
дочек сердца. 9. Левое предсердие. 10. Артерия перегородки 
носа (näres). 11. Стенка сердца. 12. Левая сторона груди.
13. Молочный сахар.
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Pensum vlcesimum
III deklinatsiooni i-tüvelised naissoost 
sõnad
Существительные женского рода глас­
ного типа III склонения
a) 1. Basis cordis. 2. Crüs cerebri seu basis. 3. Ligamenta 
basium  ossium. 4. V aria traum ata capitis, ut contüsio, commotio, 
fräctõra basis cränii, morbõs cerebri molestõš prõvocant. 5. Sunt 
genera varia febrium, ut febris inversa, febris quotidiäna, febris 
nervõsa etc. 6. De tussi et tussis cürätiõne Celsus m uita närrat.
7. Tussis est symptõma morbõrum variorum, ut pneumonia, 
bronchitis, laryngitis. 8. Tussis convulsiva (seu pertussis) prae- 
cipue аёге pörõ cürätur. Idcircõ conträ tussim  convulslvam 
am bulätiõnes praescribuntur. 9. Tussis crebra sicca, febris, 
Ь а е т о р ^ ё  symptõmata - phthisis sunt. 10. Tüberculõsis (seu 
phthisis) pulmõnum. 11. Аёг purus m ontänus bonum remedium 
adversus phthisim (phthisin) est. 12. Leucõsis acüta. 13. Throm­
bosis уёпае portae. 14. Neurosis cordis. Neurosis väsõrum. Neu­
rosis ventricull. 15. Stenosis õstil aortae. Stenosis intestlnõrum.
16. Hypophysis cerebri. 17. Fibrös (It) is hllõrum. 18. Anamnesis 
vitae et anamnösis morbi aegrõtl ad bonam diagnõsim saepe 
necessäriae sunt. 19. Prognosis morbõrum aut bona aut dubia est.
b) 1. Dosis therapeutica. 2. Remedia aegrõtls in dosibus 
dantur. 3. In receptls saepe legimus: divide in dosёs, pro dosi.
4. Dä aegrõtö aspirlnl tria  decigram m ata pro dosi! 5. Pr'aeparä 
olel ricinl gram m ata trlg in tä  prõ dosi! 6. Narcosis profunda.
7. M ultae o p e rä tiõ ^ s  narcõsim postulant. 8. Recipe chlõroformii 
prõ narcõsl centum gram m ata! 9. Aethõr prõ narcõsl. 10. Оозёэ 
parvae morphinl et opil dolõres acütõs, tussim  dolõrõsam, 
dyspnõön levant; m ägnae dosõs morphlni vel opil toxicae sunt; 
morphinl decigram m ata duo dosis m ortifera est. 11. Tabulettae 
conträ tussim , conträ febrim.
c) 1. Amor tussisque nõn сёШиг. 2. CibI condlmentum fan^s, 
põtiõnis sitis (est). 3. M ägna est' vls cönsuõtüdinis. 4. Suprä 
vires. 5. D ant gaudia vires. 6. Cõnträ vim m ortis nõn est medi- 
cämen in hõrtls.
D e k l i n e e r i d a :  basis interna, dosis toxica, tussis convul­
siva, diagnosis bona, prognosis dubia
T õ l k i d a .  1. Kopsupõhimik. 2. Sisemine koljupõhimik. 3. Köha 
ravi. 4. (Koos) köha ja valuga. 5. H aiguse diagnoos on kindel.
6. Moondunud palavik. 7. Tablett palaviku vastu. 8. Sooletuber- 
kuloos. 9. Poliomüeliidi prognoos on kahtlane. 10. Kuiv krooni­
line köha on tiisikuse tunnus.
П е р е в е с т и .  1. Основание легкого. 2. Внутреннее основание 
черепа. 3. Лечение кашля. 4. С кашлем и болью. 5. Диагноз
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болезни верен. 6. Извращенная лихорадка. 7. Жаропонижающая 
таблетка. 8. Туберкулез кишок. 9. Прогноз полиомиелита сом­
нителен. 10. Сухой хронический кашель — признак чахотки.
Pensum vlcesimum primum
III deklinatsiooni i-tüvelised  kesksoost 
sõnad
Существительные среднего рода глас­
ного типа III склонения
a) 1. Aqua marium sapõrem salsum  amärumque habet. 2. Ani- 
m älia varia in m ari vlvunt. 3. Corpus animälium retl nervõrum 
et retl väsculõrum tectum est. 4. Ex animälibus domesticls boves, 
oves, equi, caprae, mull herbilia sunt. 5. Pill corpora mammälium 
tegunt. 6. Homo quoque ab animäli originem dücit, ut virl docti 
docent. 7. Homines ratiõne cetera anim älia superant.
b) 1. Secäle m ätürum. 2. Farlna secälis. 3. Extractum  secälis 
cornütl. 4. Cochlear argenteum. 5. In cochleärl theänõ. 6. Recipe 
mellis flävl unum cochlear! 7. Rära exempläria plantärum .
8. Rp. Morphinl hydrochlõrldi 0,1 
Calci! chlõrldl 5,0 
Extractl Secälis cornütl fluidl 6,0 
Aquae M enthae piperltae 200,0 
M. D. S.
c) 1. Quod sclmus, gu tta est, nesclmus mare. .2. M are аёг1з.
3. M arf aquam addere. 4. M aria populõs et separant et iungunt.
5. Immensum glõria calc.ar habet!
D e k l i n e e r i d a :  secäle cornötum, exemplar rärum
T õ l k i d a .  1. Looma skelett. 2. Mereloomad. 3. Loomaliike on 
m itmesuguseid. 4. Veresoonkond ( =  veresoonte võrk).
П е р е в е с т и .  1. Скелет животного. 2. Морские животные 
( =  животные морей). 3. Виды животных разнообразны. 4. Сеть 
кровеносных сосудов.
Pensum vlcesimum secundum
III deklinatsiooni ad jek tiiv id  ( kolm e- 
ja  kahelõpulised)
Прилагательные III склонения (ст ре­
мя и двум я окончаниями)
■ а) 1. Föns saluber. Aqua salübris. VInum salübre. 2. Sapor 
äcer. Febris äcris. Scalpellum äcre. 3. Sulcus brevis. Columna 
brevis. Tempus breve. 4. Multi term ini anatomic! studiõsls iam 
nõtl sunt velut müsculus gracilis, tunica m üsculäris, fossa articu-
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läris, foramen mentale, palätum  molle, ren mõbilis, cartilägo 
costälis. 5. Vena facialis commünis. 6. Sulcus pulmõnälis thõräcis.
7. Möscull levätõres costärum breves et longi. 8. Canälis centrälis 
medullae oblongätae splnälis. 9. P ars basiläris, partes lateräles 
et squäma ossis occipitälis. 10. Os näsäle, occipitäle, parietäle, 
frontäle, lacrimäle, temporäle, sphenoldäle, ethmoldäle sunt par­
tes cränil. 11. M argines ossis parietälis: frontälis, sagittälis, 
occipitälis. 12. Sütöris ossa cränil iunguntur; sütürae variae 
sunt: sütüra corõnälis, lambdoldea, sag ittä lis et ceterae.
13. Cränium dlviditur in cränium cerebräle et cränium  viscerale.
14. Cavum cränil cerebrälis per forämen occipitäle m ägnum  cum 
cariäle vertebräll, commünicätur. 15. In columnä vertebräll sunt 
vertebrae cervlcäles, thöräcäles, lumbäles, sacräles, coccygeae.
16. Nõn omnes morbi sänäbiles sunt; morbi graves, ut phthisis, 
caiicer, encephalitis interdum Insänäbiles sunt. 17. Täbes dor- 
sälis. 18. In morbõ gravl saepe cönsilium medicõrum necessä- 
rium est.
b) 1. Doses aequäles phenacetlnl et amldopyrinl. 2. Divide 
pulverem in partes aequäles numerõ qulndecim! 3. Dispensä täies 
doses decem! 4. Ad iniectiõnes subcutäneäs solütiõnes steriles 
necessäriae sunt. 5. Tn väsis fictilibus remedia servä! 6. Oleum 
am ygdalärum  dulcium. 7. Decoctum chamomillae officlnälis.
8. Säpo viridis remedium medicinäle est. 9. Sunt varia genera 
m alvärum, ut malva silvestris et malva hortensis ete. 10. Folia 
digitälis, herba adõnidis vernälis, flõres convalläriae m aiälis sunt 
remedia adversus morbõs cardiacõs. 11. M ägna dosis secälis 
cornütl letälis est. 12. Adde aquae comrnünis cochlear mertsäle!
13. P arä pulverem subtilem rädlcis rhel! 14. Recipe succl gastrici 
nätürälis centum gram m ata! 15. Recipe slrupi rubl Idael hortensis 
trlgintä gramm ata! 16. Recipe tabulettae faecis mediclnälis deci- 
gram m ata quinque! ,
c) 1. Nülla ars tarn necessäria est omni generl hominum quam 
mediclna. 2. Vita brevis, ars longa (Hippocrates). 3. Omne initium 
difficile est. 4. Amicörum sunt commünia omnia. 5. Fortes fortüna 
adiuvat. 6. Omnia vincit amor (V erg ilius). 7. Nimis õtiõsa vita 
ütilis nõn est. 8. Senectüs Insänäbilis morbus est.' 9. Ira  furor bre­
vis est.
D e k l i n e e r i d a :  föns salüber, os frontäle, sulcus laterälis, 
pars aequälis, tälis dosis, tüber parietäle, forämen occipitäle 
mägnum
L e i d a  a l l j ä r g n e v a t e  a d j e k t i i v i d e  l ä h t e n o o -  
m e n i d  j a  a n d a  t ä h e n d u s .  Указать, от каких существитель­
ных образованы следующие прилагательные, дать их значение: 
(näit. brachiälis, е — brachium, ii п õlavars; плечо):
radiälis, renälis, femorälis, lumbälis, linguälis, tlbiälis, pecto-
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rälis, intestinalis, costälis, dorsälis, orbitälis, ulnäris, mäxilläris, 
m andibuläris, scapuläris, cläviculäris
T õ l k i d a .  1. ö lavarre-, kodarluu-, küünarluu-, neeru-, r is t­
luu-, reie-, nimme-, kopsu-, rinna-, kukla-, oimu-, näo-, sääreluu-, 
ülalõualuuarter. 2. Näo-, kukla-, alalöualuu-, ülalöualuu-, kaela- 
ja  rinnanärvid. 3. Rangluumine sälk. 4. Otsmikuköber. 5. Nool- 
vagu. 6. Silma külgmine nurk. 7. Liigesepea. 8. Neeruvaagen.
9. Lühike sõrmede painutaja lihas. 10. Inimelu on lühike.
П е р е в е с т и .  1. Артерия — плечевая, лучевая, локтевая, 
почечная, крестцовая, бедренная, поясничная, легочная, грудная, 
затылочная, височная, лицевая, большеберцовая, верхнечелюст­
ная. 2. Нервы — лицевые, затылочные, нижнечелюстные, верх­
нечелюстные, шейные и грудные. 3. Ключичная выемка. 4. Лоб­
ный бугор. 5. Стреловидная борозда. 6. Латеральный угол 
глаза. 7. Головка сустава. 8. Почечная лоханка. 9. Короткая 
сгибающая мышца пальцев. 10. Жизнь человека коротка.
Pensum vTcesimum tertium
III deklinatsiooni ad jek tiiv id  (ühelõpu- 
lised)
Прилагательные III склонения (с  о д ­
ним окончанием)
a) 1. Herpes simplex. 2. Ligamentum teres hepatis. 3. Sunt 
müscull bicipites, quadricipites et mfiscull biventres seu digastric!.
4. Müsculus biceps femoris duo capita habet: caput longum et 
caput breve. 5. Müsculus triceps habet caput longum, caput 
ulnare, caput radiale. 6. Tendo müscull bicipitis femoris. 7. Müscu- 
lum brachii bicipitem müsculTs flexõribus, müsculum tricipitem 
müsculls extensõribus adnumerämus. .8. Müsculus biventer cervl- 
cis. 9. Substantia renum duplex est: corticälis et medulläris. 10. In 
ossibus duplices substantiäs videmus: substantiam  compactam et 
spongiösam. 11. Dentes triplicis generis sunt: incIsTvl, canml 
moläresque. 12. Crüs simplex canälis semicirculäris ossel. 13. Ossa 
pelvis paria sunt.
b) 1. Extractum ex herbls recentibus. 2. Remedia sunt simp- 
licia et composita. 3. Saepe simplicia medicämina homines iuvant, 
saepe mixta. 4. Dare aegrõtõ aut simplicem dosim aut duplicem.
5. Da lagoenäs originales! 6. Da am pulläs originales numero 
decem!
7. Rp. Herbae Violae tricolöris 100,0 
D. S.
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8. Rp. Tinctürae Strychm 2,0
Tinctürae Opii sim plicis 4,0 
Tinctürae Belladonnae 10,0 
M. Da ad vitrum guttätum  
S.
9. Rp. BismüthT subnitritis 2,0
Tinctürae Opii sim plicis gtt. X 
Sirupl sim plicis 20,0 
Aquae M enthae ad 100,0 
M. D. S.
10. Rp. M üciläginis Salep 200,0
BismüthT subniträtis 2,0 
Tinctürae Opii simplicis gtt. XX 
M. D. S.
11. Rp. Tinctürae Opii sim plicis 10,0
Aetheris m ediclnälis 20,0 
Aquae M enthae piperitae 250,0 
M. D. S.
c) 1. Homo sapiens. 2. Sapient! sat. 3. V eritätis simplex 
oratio est (Sen.). 4. Prim us inter pares. 5. Dives est, qul sapiens
est (Hor.). 6. Vivite fellces, moneö, mors omnibus Instat.
D e k l i n e e r i d a :  homo sapiens, articulätio simplex, dosis 
duplex, fnedicämen simplex.
T õ l k i d a .  1. Um ar sissepööraja lihas. 2. ölavarre-kakspea- 
lihas. 3. õ lavarre- ja sääre-kolmpealihased. 4. Reie-nelipealihas.
5. Umarmulk. 6. Lihtsiirup. 7. O riginaalam pullides. 8. Võta sada 
gramm i rohelist seepi! 9. Võta kolm tilka oopiumi lihttinktuuri!
П е р е в е с т и .  1. Круглая мышца, вращающая предплечье 
внутрь. 2. Двуглавая мышца плеча. 3. Трехглавые мышцы плеча 
и голени. 4. Четырехглавая мышца бедра. 5. Круглое отверстие.
6. Простой сироп. 7. В оригинальных ампулах. 8. Возьми сто 
граммов зеленого мыла! 9. Возьми три капли простой настойки 
опия!
Pensum vlcesimum quärtum
A ktiiv i preesensi partits iip  (Participium  
praesentis ac tiv i)
Причастие настоящего вр. действи­
тельного залога
а) 1. Costae undecima et duodecima flöctuantes appellantur.
2. Venae perforantes. 3. A rthritis deförmäns prlm äria. 4. Septima 
vertebra prominens nõm inätur. 5. Dentes permanentes. 6. Colon 
descendens. 7. A rteria pharyngeä ascendens.. 8. Rämus ascendens 
arteriae t/änsversae colli. 9. Müsculus oppönens pollicis. 10. A rte­
ria recurrens radiälis. 11. Febris recurrens. 12. Variola cönfltiens.
13. Sunt varia genera typhi: typhus exanthematicus, abdominalis, 
recurrens. 14. Sunt nervi olfactöril, optici, trochleäres, trigemini.
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abdücentes, faciälšs, acusticl, nervus vagus et ceterl. 15. Medicus 
aegrõtõs in lectls cubantes cürat. 16. Adhibet nõn modo remedium 
solvens, sed etiam remedia röborantia ac excitantia. 17. Multi 
morbi incipientes plerumque sänäbiles sunt.
b) 1. Sucfcus tussim  leniens parätur. 2. Oleum ricini et magne- 
sil sulfäs remedia laxantia et pürgantia sunt. 3. In deslgnätiöne 
m äteriärum  distinguim us remedium cardinäle, ädiuväns, corrigens, 
cönstituens seu excipiens. 4. Saccharum, elaeosäccharum, olea 
aetherea sunt remedia corrigentia. 5. Adde acid! nitric! fömantis 
decem gram m ata! 6. Rp. Solütiönis Viridis nitentis 1% — 10,0 
Dä. Signä.
c) 1. Amantes ämentes. 2. Errant! viam monsträ! 3. Sero 
venientibus ossa. 4. Loco dolentl.
D e k l i n e e r i d a :  vir docens, aegrötus. cubäns, remedium 
ädiuväns, acidum fümäns
T õ l k i d a .  1. Ülenev ja alanev aort. 2. ü lenev käärsool.
3. Vallasroie. 4. Lahtisti (== lahtistav ravim ). 5. Eem aldaja närv.
6. Ülenev õõnesveen. 7. Alanev osa.
П е р е в е с т и .  1. Восходящая и нисходящая аорта. 2. Восхо­
дящая ободочная кишка. .3. Качающееся ребро. 4. Слабитель­
ное средство ( =  лекарство). 5. Отводящий нерв. 6. Восходящая 
полая вена. 7. Нисходящая часть.
Pensum vlcesimum quintum
IV deklinatsioon
IV склонение
а) 1. Mägnum numerum prõcessuum, sinuum, tractuum  
ductuumque professor studiõsls explicat; m önstrat exempli causä 
sinum aortae, sinum frontälem, sphenoldälem, mäxillärem, renä- 
lem, item prõcessum älae parvae, prõcessum splnösum, zygöma- 
ticum, coracoideum, alveolärem, vermiförmem aliösque pröcessüs.
2. Sinüs venärum cavärum et pulmönälium. 3. Sinus corönärius 
cordis. 4. Ductuli blliferl fei in ductü hepaticö colligunt; ductus 
hepaticus communis cum ductü cysticö coniungitur. 5. Arcus aortae 
prope columnam vertebrärum  situs est. 6. Aorta ascendens arcü 
cum aortä descendentl iungitur. 7. Atrium m eätüs näsl medil.
8. Pars ossea m eätüs acusticl extern!. 9. Aditus ad aquaeductum 
cerebri. 10. Situs viscerum inversus est cäsus rärus. 11. S tatus 
nervösus, ästhm aticus, febrilis. 12. Infarctus pulmõnis. Tnfarctus 
myocardil. 13. Abscessus pulmõnis. 14. Pulsus frequens, deficiens, 
reguläris, celer, tardus. 15. Sanguinis ex näsö cursus. 16. Vulnera 
gravia cordis vel hepatis saepe causae exitüs letälis sunt. 17. Me­
dici observant aegrötl vultum, habitum, capillös, ürlnam , spütum
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mücumque. 18. H iatus mäxilläris. 19. Articulus genüs mägnus 
est; in genü patellam , plänum discum, spectämus. 20. Luxätio 
genüs dextrl. 21. In osse sacrö cornua videmus: cornü dextrum 
et cornü sinistrum ; cornua ossis sacri sacrälia vocantur. 22. Os 
coccygis cornua coccygea habet: cornua coccygea ligäm entls cum 
cornibus sacrälibus coniunguntur.
b) 1. S tatus hominum "nätürälis. 2. S tatus praesens. 3. Brevis 
est cursus vltae nostrae. 4. Decursus morbl. 5. RIsus sardonicus.
6. Lapsus linguae. Läpsus calami. Läpsus memoriae. 7. Cäsus 
belli. 8. In sitü.
D e k l i n e e r i d a :  ductus hepaticus, pulsus frequens, arcus 
zygömaticus, cornü sacräle.
T õ l k i d a .  1. H aistm iskulgla. 2. Nägem iskulgla. 3. Ristijätke.
4. Lülikaar. 5. Roietekaar. 6. Välimine kuulmekäik. 7. M aksaabst- 
sess. 8. Lümfijuha. 9. Kõri juurdekäik.
П е р е в е с т и .  1. Обонятельный тракт. 2. Зрительный тракт.
3. Поперечный отросток. 4. Позвонковая дуга. 5. Реберная дуга.
6. Наружный слуховой проход. 7. Абсцесс печени. 8. Лимфатиче­
ский проток. 9. Вход в гортань ( =  гортани).
Pensum vicesimum sextum
IV deklinatsioon
IV склонение
a) 1. Articulätio manüs. 2. Luxätio m anüs sinistrae. 3. P h a­
langes digitörum manuum. 4. M argo ulnäris et m argo laterälis 
manüs. 5. Chlrürgus aegrötum  manibus palpat, imprimis alvum 
aegrötl. 6. Acüs rectae et acüs curvae prõ operätiöne chlrürgicä.
7. O rgana sensuum sunt: (organa) audltüs, vlsüs, täctüs, olfactüs 
gustätüsque.
b) 1. Früctus piperis. 2. Früctüs iüniperl exsiccätl. 3. Sunt 
remedia ad üsum internum et ad üsum externum destinäta.
4. Fömenta ad üsum externum. 5. SuccI früctuum amärõrum et 
dulcium. 6. Slrupus aröm aticus ё früctibus rubl Idael hortensis 
parätur. 7. Spiritus vlnl, splritus cam phorätus, aethereus, säpõ- 
nätus, formlcicus — genera varia splritüs sunt. 8. Cum splritü 
vlm rectificätö. 9. Quercubus cortex est dürus, lignum flrmum.
10. E cornibus cervlnls nönnülla medicämenta parämus. 11. Medi- 
cämentum contra decubitum. 12. Effectus medicament!. 13. Osus 
medicament! in receptö Signatur. 14. Recipe tlnctüram  iödi pro 
üsü internö! 15. Tinctüra absinthi! odörem äcrem et gustum  amä- 
rum habet.
16. Rp. RädTcis Althaeae 20,0
Rädicis Glycyrrhizae (Liquiritiae) 20,0 
Früctüs Foenicull 10,0 
M. D. S.
17. Rp. Acidl böricl 0,3
Spiritüs aethylicl
Solütiönis hydrogenil peroxydl ää 5,0 
M. D. S.
18. Rp. Sulfuris
Spiritus camphoräti 
Glycerinl ää 5,0 
OleT Ricinl
Solütionis acidl böricl 2%
Spiritüs aethylici 90% ää 25,0 
M. D. S.
19. Rp. Acidi böricl 1,5
Streptocidi albi 5,0 
Olei Helianthi 2,0 
Aquae calcis 35,0 
Spiritus aethylicl 
Zinci oxydi 
Talei ää 15,0 
M. D. S.
20. Rp. Plumbi ac§tätis
Ammönii chlöridi ää 1,0 
Sulfuris praecipitäti 2,0 
Spiritus aethylicl 70% 5,0 
Glycerinl 10,0 
Aquae destillätae ad 100,0 
M. D. S.
c) 1. M anus manum lavat. 2. Ad manum medicl. 3. L itterärum  
radices am ärae sunt, früctüs dulces. 4. Ex fröctibus arborem 
cõgnõscimus, ex cantü avem. 5. Per risum multum cögnöscimus 
stultum. 6. Pro domo suä. 7. S tatus quö. 8. Dente lupus, cornu 
taurus petit.
D e k l i n e e r i d a :  m anus dextra, acus recta, fröctus dulcis, 
spiritüs aethereus.
T õ l k i d a .  1. Käeluud. 2. Parem a käe sõrmed. 3. Vasaku 
käe nihestus. 4. M ündipiiritus. 5. Arom aatne piiritus. 6. Ogajätke.
7. M ikstuur välispidiseks tarvitam iseks. 8. Kiire jooks. 9. Lam atis 
ja abstsess on nahahaigused. 10. Võta kakskümmend grammi 
sipelgapiiritust! 11. Võta vajalik  kogus tammekoorekeedist! 12. P ii­
ritus, eeter, kloroform lahustavad kamprit. 13. V ärskete puuvil­
jade ja m arjade m ahlad sisaldavad (continšre) palju vitamiine.
П е р е в е с т и .  1. Кости руки. 2. Пальцы правой руки. 3. Вы­
вих левой руки. 4. Мятный спирт. 5. Душистый спирт. 6. Ости­
стый отросток. 7. Микстура для наружного употребления.
8. Быстрый бег. 9. Пролежень и абсцесс — кожные болезни.
10. Возьми двадцать граммов муравьиного спирта! 11. Возьми
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отвара дубовой коры сколько потребуется! 12. Спирт, эфир, хло­
роформ растворяют камфору. 13. Соки свежих фруктов и ягод 
содержат (continšre) много витаминов.
Pensum vlcesimum septimum
V deklinatsioon
V  склонение
a) 1. Res prophylactica contra morbõs epidemicõs. 2. Interdum 
medic! faciem moribund! nõm inant faciem Hippocraticam. 3. Facies 
febrilis, nervosa, dyspnoica. 4. Erysipelas facie!. 5. Facies tuber- 
cul! costae. 6. M anus faciem dorsalem et faciem volarem habet.
7. Facies articuläres ossiiim cartilägine articular! tectae sunt.
8. Acies oculörum. 9. Series dentium. 10. Celsus, scrlptor ant!quus, 
in libris suis m ulta n ärra t de variis speciebus morbõrum, de carie 
dentium ossiumque, de modis cürätiönis carie!, de m ade! causis, 
de sanie. 11. In numerõ morbõrum cutis est scabies. 12. Virus 
rabie! morbi periculõsi excitätor est. 13. Nunc conträ rabiem 
antidotum  habemus. 14. Superficiem interdum tractüs digestörii 
tela mücösa tegit. 15. In superficie cutis epidermis est. 16. Species 
herniae sunt: hernia femorälis, hernia inguinälis, hernia umbilica­
lis. 17. Sunt dies critic! morbõrum gravium  velut dies tertius, 
quintuš, septim us.'
b) 1. Studiosi rerum nätörälium  folia herbäsque colligunt et 
siccant. 2. In officinä species variae ё foliis siccis, herbis, rädi- 
cibus, flöribus, seminibus praeparantur. 3. In numerõ specierum 
nõtae sunt species pectoräles, species diüreticae, nervinae, species 
arõm aticae prõ balneis. 4. Sunt species ad infüsum et species ad 
decoctum. 5. Coque species foliörum sennae, früctös foeniculi, 
flörum tiliae! 6. Linimenta conträ scabiem e pice liquidä, sulfure 
sublimätõ, säpöne viridi, spiritö aethylicö constant. 7. Mäcerä 
per diem! 8. Prõ die. 9. Species ad gargarism ata et species ad 
cataplasm ata.
10. Rp. Specierum laxantium 100,0 
D. S.
c) 1. Homo res sacra homini. 2. Labor est res honoris, res 
glöriae. 3. Est rerum omnium m agister usus. 4. Res severa veruin 
gaudium. 5. Nervus rerum. 6. Dies diem docet. 7. Res püblica nihil 
aliud quam m ägna familia est. 8. Spes bona dat vires 9. F.dei 
fide responde! 10. Rerum omnium initia par;va sunt. 11. Carpe 
diem! (Horatius).
D e k l i n e e r i d a :  fades articuläris, species pcctorälis, res 
publica, dies criticus
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T õ l k i d a .  1. Abaluu pinnad ja nurgad. 2. H aiguste liigid.
3. Luude sööbija. 4. Sõõbij.a ravi. 5. Ravim sügeliste vastu.
6. Uued taimeliigid. 7. (Selgroo)lülide pikk rida. 8. Senna leh­
tede tee on ravim. 9. Liigesekõhr.
П е р е в е с т и .  1. .Поверхности и углы лопатки. 2. Виды бо­
лезней. 3. Костоеда костей. 4. Лечение костоеды. 5. Лекарство 
против чесотки. 6. Новые виды растений. 7. Длинный ряд по­
звонков. 8. Чай из листьев сенны — лекарство. 9. Суставной 
хрящ.
Pensum duodetricesimurn
A djek tiiv ide  kom paratsioon  
Степени сравнения прилагательных
a) 1. Äer levior est quam aqua. Аёг aquä levipr est. 2. Os 
dürius est quam cartilägo. Os cartilägine dürius est. 3. Costa 
prlma brevior est reliquls ac lätior. 4. Düriõres osse dentes sunt 
(Celsus). 5. Os sacrum sceletl feminae lätius et brevius est quam 
virl. 6. Phalanges hallucis crassiõres sunt quam phalanges polli- 
cis. 7. FebrI leviõre aegrotat. 8. Remedils äcriõribus opus est.
9. Periodus incubätiönis typhi abdominalis longior est periodö 
typhi recurrentis; periodus incubätiönis typhi exanthematicl lon- 
gissim a est. 10. Graviuš quam plumbum hydrargyrum  est; paene 
omnium metallõrum gravissim um  est aurum. 11. Dentium, oculõ- 
rum, aurium  dolor acütissim us est. 12. Müsculus lätissim us dorsT.
13. Omnium ossium sceletl. hominis femur longissimum et crassis- 
simum est. 14. Omnium artium  mediclna nõbilissima (Hippocra­
tes). 15. Pirogovus chlrflrgus celeberrimus et vir doctissimus fuit 
(oli). 16. Dolõribus äcerrimls capitis et pectoris labõräre. 17. Dubia 
est prognosis poliomyelltidis, maxime dubia est prognosis chole- 
rae. 18. Ferrum hominibus m agis necessärium aurõ est.
b) 1. Pulvis subtllissimus. 2. Ad iniectiõnes solütiõnes pürissi- 
mae dantur. 3. Recipe spiritüs aethylicl rectificatissiml qulnque 
partes!
c) 1. Nihil est difficilius quam mägnõ dolõrl paria verba 
reperlre. 2. Sunt facta verbis difficiliõra. 3. Dürior saxõ. 4. Melle 
dulcior, lüce clärior. 5. Nigrior corvö. 6. Corvo rarior albo.
7. Recta via brevissim a est. 8. Memoria — necessärium maxime 
vitae bonum. 9. Nihil est m agis dubium quam höra mortis.
D e k l i n e e r i d a :  cäsus rärior, series longior, remedium 
äcrius, chlrürgus celeberrimus, ars nõbilissima.
A n d a  s o o v o r m i d ,  t õ l g e  j a  v õ r d l u s a s t m e d .  
Дать родовые формы, перевод и степени сравнения.
acütus, pürus, dürus, lätus, doctus, rectus; levis, gravis, mollis, 
dulcis, ütilis, simplex, recens, sapiens, fellx; celer, äcer, saluber, 
celeber, Uber, pulcher; dubius, varius, necessarius.
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T õ l k i d a .  1. õ li on kergem kui vesi. ö li on veest kergem.
2. Hamm as on kõvem kui luu. Ham m as on luust kõvem. 3. Üli- 
puhas glütseriin. 4. Väga tervislik (sup.) maakoht. 5. Ulipuhas 
piiritus. 6. Kõikidest roietest on esimene roie kõige laiem. 7. In i­
mesele on lihtne toit kõige kasulikum.
П е р е в е с т и .  1. Масло легче, чем вода. Масло легче воды.
2. Зуб тверже, чем кость. Зуб тверже кости. 3. Сверхчистый гли­
церин. 4. Весьма здоровая местность. 5. Сверхчистый спирт.
6. Из всех ребер первое ребро самое широкое. 7. Для человека 
( =  человеку) наиболее полезна простая пища.
Pensum undetncesimum
A djek tiiv ide  kom paratsioon  
Степени сравнения прилагательных
a) 1. Omnium animälium sTmia hominl simillima est. 2. Fossae 
cerebräles humillimae. 3. Operätiõnes in cerebri regiõne difficil- 
limae sunt. 4. Concha näsälis superior et Inferior. 5. Fissüra 
orbitälis Inferior et superior. 6. M üsculus pharyngis superior.
7. Arteriae cerebri anteriores. 8. Ligämentum capitull fibulae 
anterius et posterius. 9. Pulmo cord! proximus est. 10. Müsculus 
teres maior et minor. 11. Nervus occipitalis minor. 12. Curvätüra 
ventricull maior et minor. 13. Calyx renälis maior et minor.
14. Pelvis maior minõre lätior est. 15. Cornua maiõra et minõra 
ossis hyoldel. 16. Crista tübercull maiöris et crista tübercull 
minõris. 17. Circulätio sanguinis ä ventriculõ cordis sinistrõ 
üsque ad ätrium dextrum circulus sanguinis maior nõminätur.
18. Circulus sanguinis maior circulõ sanguinis minõre multõ 
longior est. 19. Hepar est glandula corporis maxima in parte 
abdõminis superiõre sita. 20. Os femoris omnium fistulõsõrum 
ossium sceletl longissimum et maximum est. 21. Omnium väsõrum 
väsa capilläria minima et tenuissim a sunt. 22. D iagnosis cholerae 
simplex est, sed prognosis pessima.
b) 1. Sunt pilulae minimae, quae gränula nõm inantur, et 
maximae, quae vocäri solent bõll. 2. Doses medicämentõrum 
sunt minimae, mediae, maximae, toxicae, letäles.
c) 1. In humillimä casä saepe est sapientia. 2. Maximum 
bonum est mens säna in corpore sänõ. 3. Optimum medicämentum 
quies (Celsus). 4. Fames est optimus coquus. 5. Ex mails eligere 
minima oportet. 6. Osus m agister est optimus (Cicero). 7. Locus 
minõris resistentiae. 8. Maximum remedium Irae mora est.
9. Ultima ratio. 10. Salüs popull — siimma lex. 11. Salus homi- 
num est medicl suprema lex.
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* D e k l i n e e r i d a :  circulus rnaior, üsus melior, cornü supe- 
rius, väs minus, prognosis peior, posterior dies, sinus superior
T õ l k i d a .  1. ü lem ine õõnesveen. 2. Alumine sagar. 3. Ü le­
mised ja alumised liigesjätked. 4. Alumised sarved. 5. Eesmine 
säärelihas. 6. Väikesed ja- suured (сотр.) tiivad. 7. Suurem ja 
väiksem rinnalihas. 8. H am m aste ülemine rida. 9. Alumine neelu- 
lihas. 10. Suur (сотр.) nimmelihas. 11. H aige heaolu on arsti 
ülim seadus.
П е р е в е с т и .  1. Верхняя полая вена. 2. Нижняя доля.
3. Верхние и нижние суставные отростки. 4. Нижние рога.
5. Передняя большеберцовая мышца. 6. Малые и большие 
(сотр .) крылья. 7. Большая и малая (сотр .) грудная мышца.
8. Верхний ряд зубов. 9. Нижняя мышца глотки. 10. Большая 
(сотр .) поясничная мышца. 11. Благополучие больного — выс­
ший закон (для) врача.
Pensum tricesimum
K onjunktiivi preesens (P raesens con- 
iun ctivi)
Настоящее вр. сослагательного накл.
a) 1. U tinam fellx sis! 2. Slmus amlcl labõris! 3. Medici ne 
desint officils suls! 4. Vocem medicum an nõn? 5. Ante operä- 
tiõnem balneum calidum aegrõtõ praeparetur! 6. Lavemus saepe 
manüs! 7. Chlrürgus mente prius et oculls agat, quam arm ätä 
manü!
8. Cürä, ut valeäs! 9. Medicus enim optat, ne aegröta ambu- 
let; in lectö cubet südetque. 10. Cum tönsillae tum idae et püru- 
lentae sint, saepe gargarizet et tabulettäs et sücös calidös 
adhibeat, ne diü officio desit! 11. Cäve. ne venam laedäs! 12. Me­
dici corpora mortuõrum aperiunt, ut causam exitüs letälis cö- 
gnöscant.
b) 1. Sit solütio sterilis! 2. Sit liquor limpidus, colöris et 
odöris expers. 3. Remedium sterilisetur lege artis! 4. Omnia olea 
aetherea in lagoenls bene obtürätls, locõ obscürö serventur! 5. U n­
guentum hydrargyrl oxydl flävl ex tempore semper praeparetur!
6. D ispensetur spIritus aethylicus rectificätissimus! 7. Detur sub 
sigillö! 8. Detur sub slgnõ venenl! 9. Dentur tales doses numerõ 
decem! 10. P raeparentur pilulae saccharö obductae! 11. Omnes 
m äteriae dictae inisceantur, ut förmetur mixtüra! 12. Stet in locõ 
frlgidõ, ut formetur gelätina! 13. Caveämus Infectiönem! 14. Ne 
repetatur! 15. Reiteretur quärtö die! 16. IlippocraticI praescrlbunt, 
ut inedicl föinenta, einplastra, suppositöria adhibeant et aegrotum 
unguentö cönfricent. 17. Aegrõtus ad teinpus nütriätur!
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с) 1. Sit modus in rebus! 2. Prõsit! 3. VIvat nostra clvitas, 
vlvat, crescat, flõreat! 4. V aleant elves mel, sint beätl! 5. VIvat 
pax inter populõs! 6. Dictls facta respondeant! 7. A udiatur et 
altera pars. 8. Verum semper dlcamus! 9. Dum splram us, spe- 
remus! 10. Do, ut des. 11. Discunt, ut medicl sint. 12. Edimus, ut 
vlväinus, nõn vlvimus, ut edämus. 13. Gaudeam us igitur, Iuvenes 
dum sumus! Post iüeundam iuventütem, Post molestam senectii- 
tem Nõs habebit humus.
M ä ä r a t a  v o r m i d  j a  t õ l k i d a  e e s t i  k e e l d e .  
Определить формы и перевести на русский язык.
1. Pulvis miscetur. Pulyis misceätur! 2. Remedia dantur. Re­
media dentur! 3. Crystalll solvuntur. Crystalli solvantur! 4. Cürä- 
tio repetitur. Cürätio repetätur! 5. M agister audltur. M agister 
audiätur!
T õ l k i d a .  1. Lahus olgu ilma värvi ja  lõhnata! 2. V äljasta­
tagu puhtaim etüülpiiritus! 3. V äljastatagu  kolmkümmend 
gramm i narkooseetrit! 4. A ntagu haigele kolm kümnendikku 
grammi aspiriini annusena! 5. Ta keetku, filtreerigu ja  valagu 
pudelisse! 6. Hoidugem nakkushaigustest!
П е р е в е с т и .  1. Пусть раствор будет без цвета и запаха!
2. Выдать ( =  пусть будет выдан) сверхчистый спирт! 3. Вы­
дать эфира для наркоза тридцать граммов! 4. Выдать больному 
аспирина на прием три дециграмма! 5. Пусть он (а) сварит, про­
фильтрует, нальет в бутылку! 6. Будемте остерегаться заразных 
болезней!
Pensum tricesimum primum
K onjunktiiv  retsep tis  
Употребление сослагательного накло­
нения в рецептах
1. Rp. Corticis Frangulae
Folil Urticae ää 30.0 
Folii Menthae 20,0 
Rhizömatis Calami 
Radicis Valerianae ää 10,0 
Misceätur. Detur. STgnetur
2. Rp. Tabulettae NätriT hydrocarbönätis 0,3
cum extracto Bclladonnae 0,015 
Dentur tales doses Nr. 6 
S.
3. Rp. OleT Terebinthinae rectificatl gtt. II
D. t. d. Nr. 3 in capsulls gelätlnösls
4. Rp. Chinin! hydrochlörldi 4,0
Urethänl 2,0
Aquae destlllätae sterilisätae ad 10 ml
ü a  in vitrõ fuscö cum cpistõm atõ vitreõ clausö
S. Sterilisetur.
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5. Rp. UnguentI Hydrargyrl cinerel 2,0
D. t. d. Nr. 10 
Dä in chartä cerätä 
S.
6. Rp. Gränulörum Morphin! hydrochlorldl 0,001
D. t. d. Nr. 100 
S.
7. Rp. D icocti corticis Quercüs 20,0—200,0
Alüminis 10,0 
Detur. STgnõtur.
8. Rp. Ferrl reductl 0,3
D. t. d. Nr. 15
in capsulls gelätlnösls
S.
9. Rp. Pulveris Secälis cornötl 0,5
D. t. d. Nr. 12 
in chartä cörätä 
S.
10. Rp. Extracti Filicis maris aetherel 1,0
D. t. d. Nr. 6 in capsulls gelätlnösls  
S.
11. Rp. Acidl acetylsalicylicl (Aspirin!) 0,25
D. t. d. Nr. 6 in tabulettls
S.
Tõlkida.
1. Võta: Riitsinusõli 2,0
Väljastatagu niisuguseid annuseid arvult 8 elastseis želatiinkapsleis 
Märgi.
2. Võta: Kampriõli 20% — 1,0
V äljastatagu niisuguseid annuseid arvult 10 ampullides 
Märgi.
3. Võta: Aaloeekstrakti süstim iseks 1,0
V äljastatagu niisuguseid annuseid arvult 15 ampullides 
Märgi.
4. Võta: Hõõrutud kamprit 1,0 .
V äljastatagu niisuguseid annuseid arvult 4 vahapaberis 
Märgi.
5. Võta: Aktiveeritud söe tablette 0,5 
VSljastatagu niisuguseid annuseid arvult 10
Märgi.
6. Võta: Furatsiliini tablette seespidiseks tarvitam iseks 0,1 
V äljastatagu niisuguseid annuseid arvult 30
Märgi.
П е р е в е с т и .
1. Возьми: Рицинового масла 2,0
Выдать таких доз числом 8 в эластичных желатиновых капсулах 
Обозначь.
2. Возьми: Камфорного масла 20% 1,0
Выдать таких доз числом 10 в ампулах 
Обозначь.
3. Возьми: Экстракта алоэ для впрыскивания 1,0
Выдать таких доз числом 15 в ампулах 
Обозначь.
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4. Возьми: Растертой камфоры 1,0
Выдать таких доз числом 4 в вощеной бумаге 
Обозначь.
5. Возьми: Таблеток активированного угля 0,5
Выдать таких доз числом 10 
Обозначь.
6. Возьми: Таблеток фурацилина для внутреннего употребления
Выдать таких доз числом 30 
Обозначь.
Pensum trlcesimun secundum
fieri
a) 1. Citõ sänus fls. 2.'CotIdie dolõres maiõres flunt. 3. Febris 
decedit leviorque morbus fieri coepit. 4. Accessio morbi modo 
gravior, modo levior fit. 5. Ex dentibus cariösls saepe periodontitis 
fit. 6. Carcinomata flunt maxima in superiöribus p rtibus circa 
faciem, näres, aures, labra, mammäs feminärum (Celsus). 7. Ulcera 
flunt etiam ex frlgore hibernö. 8. Multi morbi graves per bacteria 
et bacillös flunt. 9. Instrüm enta ex metallö flunt. 10. Operätiönes 
graves sub narcõsl flunt.
b) 1. F lat unguentum  lege artis! 2. F iat solütio sterilis!
3. F lant lege artis pilulae! 4. Misce, flat pulvis, divide in partes 
aequäles et dä in oblätis! 5. Misce, ut flat m ässa pilulärum, ё quä 
fõrmentur pilulae!
6. Rp. Flöris Sulfuris 50,0
Früctüs Foenicull
Rädlcis Glycyrrhizae
FoliT Sennae ää 25,0
Misce, flat pulvis subtllissim us
Ditur. STgnetur.
7. Rp. Iödl 0,02
Kälil iödldl 0,2
Solve in pauxillö aquae destlllätae, tum adde 
Folil D igitalis pulverätl 2,0 
Extract! Faecis 4,0
Rädicis Glycyrrhizae pulverätae quantum sufficit, ut flant pilulae 
Nr. 60 
Lycopodio cönspergantur 
STgnetur.
8. Rp. Folil Salviae
Flöris Chamomillae 
Herbae M illefolil ää 30,0 
Corticis Quercüs 60,0 
Thymoll 0,5 
Olel PInl 1,0 
Misce, flat species 
D. S.
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9. Rp. Aethacridlnl 0,01 
Gelätlnae 2,5 
Glycerinl 5,0 
Aquae destlllätae 2,5 
Miscö, flant cereoll Nr. 5 
longitüdine 6 cm et crassitüdine 3 mm 
D. S.
10. Rp. Methyl§nl coerulel 0,1
Chinlnl hydrochlörldl 0,3 
Misce, flat pulvis 
D. t. d. Nr. 10
S.
c) 1. Optäs fieri fellx. 2. Sapiens fls, sl cum sapientibus ver- 
säris. 3. Nemo fit cäsü bonus, virtütem  discere debemus. 4. Omnis 
dolor levior fit patientiä. 5. F it via vl. 6. F lat lüx! 7. F lat iüstitia!
Tõlkida.
1. Puukoortest teeme ravimeid. Ravimid tehakse puukoortest.
2. Võta: Kamprit
Sõrmkübaralehepulbrit võrdsete osadena 0,05 
Piimasuhkrut 0,3
Sega, tehtagu pulber. V äljastatagu selliseid annuseid arvult 5 
Märgi.
3. Võta: Salveilehti
Kummeliõisi
Raudrohuürti võrdsete osadena 30,0 
Tammekoort 60,0 
Tümooli 0,5 
Männiõli 1,0
Sega, tehtagu ravimtee. Väljasta. Märgi.
4. Võta: Nisutärklist 7,0
Destilleeritud vett 7,0 
Glütseriini 93,0 
Sega, tehtagu salv  
Väljasta. Märgi.
П е р е в е с т и .
1. Из древесной коры ( =  коры деревьев) мы приготовляем лекарства. 
Лекарства приготовляются из древесной коры.
2. Возьми: Камфоры
Порошка листьев наперстянки по 0,05 
Молочного сахара 0,3 
Смешай, пусть образуется порошок 
Выдать таких доз числом 5 
Обозначь.
3. Возьми: Листьев шалфея
Цветов ромашки
Травы тысячелистника по 30,0
Дубовой коры 60,0
Тимола 0,5
Соснового масла 1,0
Смешай, пусть образуется смесь
Выдай. Обозначь
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4. Возьми: Пшеничного крахмала 7,0
Дистиллированной воды 7,0 
Глицерина 93,0
Смешай, пусть образуется мазь 
Выдай. Обозначь.
Pensum trlcesimum tertium
D epoonensverbid (V erba deponentia) 
Отложительные глаголы
a) 1. Admlräre patientiam  aegrõtl! 2. Imitemur exempla bono­
rum et sapientium virörum! 3. MorbTs varils medicl mederl 
debent. 4. FebrlcitantT interdum aqua frlgida medetur. 5. Polli- 
ceris aegrõtõ sänitätem . 6. Medicämentum novum eventum bonum 
pollicetur. 7. Etiam nunc homines doctl in cäsibus speciälibus 
Latlne lonquuntur. 8. lnfantium  dentes näscl solent septimö mense.
9. Polypüs, qul in näribus näscitur, praecipiie ferro cürätur 
(Celsus). 10. Secundä valetüdine ütl. 11. In nönnüllls morbls 
medentes balnels calidls pro medicämentö ütuntur. 12. Homo 
patiens veretur medicum cönsulere. 13. Vix orimur, morimur.
14. Omni tempore homines m oriuntur. 15. Extremitäs, ubi mü- 
sculus oritur, caput, principium orlgo sive etiam pünctum flxum 
appellätur. 16. E cerebrõ multl sensõril et mõtõril nervi oriuntur.
17. Viri doctl medicämentõrum effectüs prlmö in animälibus, 
deinde in hominibus experlri solent. 18. Novam morbl cürätiõnem 
experltur. 19. Expertö credite!
b) 1. Homo non loquens. 2. V ivant sequentes! 3. Gloria virtü- 
tem tamquam umbra sequitur. 4. Poёtae näscuntur, õrätõres 
fiunt. 5. ln statü  näscendl. 6. Melius est cavere semper quam patl 
semel. 7. Alia anim älia serpunt, alia gradiuntur. 8. Nõn prögredl 
est regredl. 9. Ad colloquium congredi. 10. Dulce et decörum est 
pro patriä morl. 11. Ultima experlri. 12. Ex oriente lüx. 13. Tem­
pora läbuntur tacitlsque senescimus ännls.
T õ l k i d a .  1. H aigust ravim itega ravima. 2. Uusi ravivahen­
deid proovima. 3. Sa kannatad suuri valusid. 4. Tõuseb palavik. 
5. Rääkigem tõtt! 6. Tõotama kullamägesid. 7. Tõusev päike.
П е р е в е с т и .  1. Лечить болезнь лекарствами. 2. Испыты­
вать новые врачебные средства. 3. Ты испытываешь сильные 
боли. 4. Лихорадка усиливается ( =  температура поднимается). 
5. Будемте говорить правду! 6. Обещать золотые горы. 7. Вос­
ходящее солнце.
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Pensum tricesimum quärtum
Erandlikud verbid  (V erba anom ala)  
Неправильные глаголы
a) (. Medici aegrõtls prõsint neque obsint; nihil früsträ 
audeant! 2. P rosunt adversus dolores imposita calida fõmenta.
3. In sanguine et telä mücõsä hominis vari! bacilli et bacteria 
Insunt. 4. Üsus olel ricinl aegrõtls interdum prõdest; item vomi- 
tus stomachö aegrõtõ prõdesse potest. 5. Medici üsü mediclnae 
multls adesse possunt. 6. Dolores non diütius pati possum. 7. H ip­
pocrates pater mediclnae iüre d id  potest. .8. Vulnus grave cordis 
esse potest causa exitüs letälis. 9. Väs, quod lympham fert, lympha- 
ticum vocätur. 10. Arteriae sanguinem  ä corde ad peripherlam 
ferunt, venae ä peripheriä ad cor. 11. Väs afferens, väs efferens.
12. Ductus afferens, ductus efferens. 13. Pulsus differens. 14. Uti- 
nam  possim medentl meö referre grätiäs! 15. Recipiant aquae 
destlllätae quantum volunt.
b) 1. Adsum. 2. Patriae semper prosit vlta vestra! 3. U lträ 
posse nemo obligätur. 4. Nihil fieri sine causä potest. “5. Non 
omnia possumus omnes. 6. Nemo potest persõnam diü ferre.
7. Reläta refero. 8. Vis fieri fellx. 9. Quod non vis, nöll facere!
10. Volens nölens. 11. Nihil est difficile volenti. 12. Fortönae nöll 
credere! 13. Sic Itur ad astra.
T õ l k i d a .  1. Maa kannab vilju. 2. Sa kannad maski. 3. Talu­
gem kannatlikult valusid! 4. Ma teen, nagu (u t) sa tahad. 5. Ars­
tid tahavad ravida rasket haigust. 6. Ma ei suuda kauem janü 
taluda. 7. Mingem kliinikusse! 8. Miks sa ei taha õppida ladina 
keelt?
П е р е в е с т и .  1. Земля приносит плоды. 2. Ты носишь маску.
3. Будемте терпеливо перёносить боли! 4. Я сделаю, как ты ж е­
лаешь. 5. Врачи хотят излечить тяжелую болезнь. 6. Я не могу 
больше переносить жажду. 7. Пойдемте в клинику! 8. Почему 
ты не хочешь учиться латинскому языку?
Pensum tricesimum qulntum
Gerundium. Gerundiiv ( G erundivum )  
Герундий. Герундив
а) 1. Ars cürandl interdum difficilis est. 2. Ratio medendl.
3. Spes convalescendl. 4. Difficultäs splrandl. 5. Acerrimus ex 
omnibus nostrls sensibus est sensus videndl. 6. In cllnicls nostrls 
medicl habent omnia ad bene medendum. 7. Multa praecepta ad 
säne vlvendum ä Celso träduntur. 8. Auscultandö et palpandö et 
percutiendö medicl multõs morbos dlgnöscunt. 9. Bene cürando 
aegrötus celeriter reficitur.
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10. Nõn semper dentes, cum dolent, extrahendl sunt. 11. Aliter 
medendum est acütls morbls, aliter vetustls (Celsus). 12. Aegrõto 
paulätim  cibl dandl sunt. 13. Operätio flnienda est.
b) 1. Ars formulas medicäs cõnscribendi. 2. Ars formulas 
medicäs dispensandl. 3. Adde sub flnem coquendl! 4. Famuli 
apothecäril medicämina terendõ rniscent, ut flat m ässa; ё m ässä 
globull fõrm antur. 5. Aqua calida ad lavandum. 6. Aquä calidä 
lavandum  est. 7. M ixtüra agitanda. 8. Nimia dosis danda nõn est.
9. Liquõres filtrandl sunt. 10. Remedia sümenda sunt. 11. Pilulae 
pulvere lycopodil cõnspergendae sunt. 12. Camphora, menthõlum, 
thymõlum, camphora brõm äta in oleõ solvenda sunt.
13. Rp. Solütiõnis M agnesii sulfätis 30,0 : 200,0
M üciläginis am yll 250,0 
M isce terendõ cum 
Oleõ Helianthl 30,0 
D. S.
14. Rp. Folil D igitalis pulverätl
Kälil niträtis ää 10,0 
Farlnae secällnae  
M altl pulverätl 
Aquae desffllätae q. s.
ut flant bõH Nr. 5 Lycopodiõ cõnspergendae 
D. S.
. c) 1. Cupidus discendl in üniversitätem  litterärum  veni (tulin). 
2. Modus vivendi. 3. Hominis mens discendõ alitur et cõgitandõ.
4. Summa voluptäs ex discendõ capitur. 5. De gustibus nõn est 
disputandum . 6. Deliberandum est saepe, statuendum  semel.
7. Nihil sine ratiõne faciendum est (Sen.). 8. Örandum est, ut sit 
mens säna in corpore sänõ (luu .). 9. Omnibus hominibus 
moriendum est.
T õ l k i d a .  1. Vedelik, niis tuleb filtreerida. 2. Vesi, mis 
tuleb filtreerida. 3. Keedis, mis tuleb filtreerida. 4. Kuulmismeel.
5. Loksutamiskunst. 6. Ravivahendid ravimiseks. 7. Kamprit tuleb 
lahustada etüülpiirituses. 8. Tuleb kasutada kuivi ja  kuumi 
mähiseid (fomente).
П е р е в е с т и /  1. Жидкость, которую следует фильтровать. 
2. Вода, которую следует фильтровать. 3. Отвар, который сле­
дует фильтровать. 4. Слух. 5. Искусство взбалтывания. 6. Вра­
чебные средства для лечения. 7. Камфору следует растворять в 
этиловом спирте. 8. Следует применять горячие и сухие, при­
парки.
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Pensum tricesimum sextum
Määrsõnad. (A dverbia)
Наречия
a) 1. Tüberculõsis incipiens plerumque sänäbilis est, sl ab 
initiö cürätio recta est. 2. Officium medicl est, ut tütö, ut celeriter, 
ut iücunde sänet (Celsus). 3. F räctüra femoris bene et exäcte 
cüranda est. 4. Valetüdinem tuam cürä diligenter! 5. Fer patienter 
dolores! 6. Pulsus tardus bene num erätur. 7. Medicus aegrõtõs 
diligenter ac diütissime auscultat et Inspicit. 8. Alium morbum 
medicl statim  dlgnõscunt et pröspere cürant, alius morbus autem 
aegre et dlgnöscitur et cürätur. 9. MorbT in statü  näscendl facilius 
cörantur quam morbl inveterätl. 10. Facilius est morbum evltäre 
quam cüräre.
b) 1. ST aegrõtõ auxilium celere necessärium est, in receptls 
cito, citissim i, interdum etiam statim  Signatur. 2. Adde sacchari 
alb! quantum satis! 3. Da remedium statim  et gratis! 4. lnfüsa fri­
gide et calide parantur; exempli causa Infüsum foliörum digitalis 
est Infüsum calide parätum . 5. Adde aseptice! 6. Recenter paräta 
remedia meliõrem effectum habent. 7. F ilträ decoctum melius et 
da citius aegrõtõ! 8. Dä citissime! 9. Recipe spiritüs aethylicl opti- 
me rectificätl centum gramm ata!
c) 1. Nihil semper flõret. 2. Bis dat, qul cito dat. 3. Eloquen- 
tiae satis, sapientiae parum. 4. Festina lente! 5. Väde fortiter, 
väde fellciter! 6. Fortiter in re, suäviter in modo! 7. Nön plüs 
ulträ. 8. Potius serö quam nunquam. 9. Facilius est dlcere quam 
agere. 10. Citius, altius, longius, fortius!
M o o d u s t a d a  j ä r g m i s t e s t  a d j e k t i i v i d e s t  a d v e r ­
b i d ,  a n d a  n e n d e  v õ r d l u s a s t m e d  j a  t õ l g e .  О бра­
зовать наречия от следующих прилагательных, дать их степени 
сравнения и перевод: .
rectus, pürus, frlgidus, liber, äcer, cclcr, gravis, levis, dulcis, 
simplex, fellx, frequens; necessärius; bonus, malus
T õ l k i d a .  1. Üliõpilased vastavad lühidalt ja vabalt. 2. Ütle 
lühemalt! 3. K irjuta väga lühidalt! 4. Haige talub kannatlikult 
suuri valusid. 5. Pese käsi väga hoolikalt enne operatsiooni! 6. V al­
mista ravim kohe! 7. Ravim valm istatagu kiiresti! 8. H aigus d iag­
noositakse õigesti.
П е р е в е с т и .  1. Студенты отвечают кратко и свободно.
2. Скажи короче! 3. Пиши очень коротко! 4. Больной терпеливо 
переносит сильные боли. 5. Весьма тщательно мой руки перед 
операцией! 6. Тотчас приготовь лекарство! 7. Пусть лекарство 
будет приготовлено быстро! 8. Болезнь диагностируется пра­
вильно.
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Arvsõnad. Põhiarvud (N um eralia car- 
dinalia)
Числительные количественные
a) 1. Vertebra ex corpore, arcü septemque prõcessibus con­
stat. 2. A tlas duös arcüs habet: arcum anteriorem et arcum poste­
riorem. 3. Dexter pulmo in tres, sinister in duõs lobõs dlviditur.
4. Scapula läta et pläna est, duäs fades et tres angulös habet.
5. Pelvis ex ossibus coxärum et osse sacrõ cõnstat; os coxae in 
tria  ossa dlviditur: in os Ilium, os pubis, os ischil. 6. Cor in 
quattuor partes dlviditur: duõs ventriculõs et duo ätria. 7. Auris 
ex tribus partibus cõnstat: auris externa, auris media, auris 
interna. 8. In sceletö hominis duodecim paria costärum  numerä- 
mus. 9. Novem aegrõrum m inistrae laborant in valetüdinäriõ 
nostrõ. 10. Columna vertebrälis cõnstat ex trig in tä tribus vertebris: 
ex septem cervlcalibus, duodecim thöräcälibus, qulnque lumbalibus, 
qulnque sacrälibus, quattuor coccygels. 11. F igura lienis est ovä- 
lis, octõ digitõs longa, quattuor läta. 12. Trigintä duo dentes in 
õre hominis sunt: sedecim superiõres et sedecim Inferiores.
13. Decem digitös in manibus habemus et decem in pedibus.
14. Infantes üsque ad septem annös habent dentes lacteös sive 
prlm äriõs numerõ ad vlgintl. 15. Longitüdo oesophagi ad vlgintl 
qulnque centim etra est. 16. Columna vertebrälis ad septuägintä 
duo centim etra longa est. 17. In tõtõ corpore hümänõ ossa ducenta 
sexägintä num erantur. 18. Cerebrum hominis ad mille trecenta — 
mllle quadringenta (MCCC — MCD) gram m ata ponderis est.
b) 1. Effectus pulveris ünlus. 2. Süm antur ad noctem cochleä- 
ria mensälia duo! 3. Partes duae prõ centum. 4. Partes tres prõ 
mllle. 5. Recipe iõdl püri decigramma ünum, kälii iödldl decigram- 
m ata duo, aquae destlllätae decem gram m ata; misce, dä, slgnä.
6. Recipe phõsphorl centigram m a ünum, olel iecoris (aselll) cen­
tum gram m ata. 7. Semigramma thiocöll. 8. M ittantur in officlnam 
mllle õllae et duo mllia capsulärum  gelätlnösärum!
9. Rp. Iõdl püri 0,06 
Kälii iödldl 0,3 
Glycerin! 30,0
Ole! Menthae piperitae gtt. III 
Misce. Dä. Slgnä.
10. Rp. Decoct! foli! Farfarae 15,0 : 200,0 
D. S.
i 1. Annus duodecim menses continet. 2. Trigintä djes ünum 
m r  'm compönunt, qulndecim dies semimensem. 3. Ünus prõ 
muiiib. 4. Etiam capillus ünus habet umbram suam. 5. Nemo 
potest (iominls pariter servire duöbus. 6. Duäbus sellis sedere.
7. Ties faciunt collegium. 8. Centum anni saeculum faciunt. 9. Con­
st' ientia — mllle testes.
Pensum tricesimum septimum
6
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D e k l i n e e r i d a :  unus pulvis, una gutta, unum gramm a, 
duae guttae, tres pulveres, tria  gram m ata
T õ l k i d a .  1. Oks nina, üks keel, üks suu. 2. Kaks silma 
( =  kahed silm ad), kaks ülajäset, kaks põlve. 3. Ohe tableti efekt.
4. Võta kolm tilka oopiumitinktuuri! 5. Võta suhkrut 0,3! 6. Võta 
puhastatud etüülpiiritust 20,0! 7. Valm ista kümme pulbrit! 8. Kahe 
ja la  murd, kolme roide murd. 9. Tflhat raam atut. 10. Kolm tuhat 
raam atut.
П е р е в е с т и .  1. Один нос, один язык, один рот. 2. Д ва гла­
за, две верхние конечности, два колена. 3. Эффект одной таб­
летки. 4. Возьми три капли настойки опия! 5. Возьми сахара 0,3!
6. Возьми очищенного этилового спирта 20,0! 7. Приготовь де­
сять порошков! 8. Перелом обеих ног, перелом трех ребер. 9. Ты­
сяча книг. 10. Три тысячи книг.
Pensum duodequadrägesimum
Järgarvud, jaotusarvud, m äärsõnalised  
arvud (N um eralia ordinalia, distribu- 
tiva , adverbia)
Числительные порядковые и раздели­
тельные; числительные наречные
a) 1. Costa octäva, nõna, decima, undecima, duodecima sunt 
costae ‘spuriae; costa prima, secunda et ceterae sunt costae verae.
2. In serie vertebrärum  cervicälium prima vertebra atläs, secunda 
epistropheus, septima prominens nõminätur. 3. Febris tertiäna 
ünum diem praestat integrum, tertiö die redit (Celsus). 4. Sunt 
dies criticl morbörum gravium ,. ut docent antlqul medicl, dies 
plerumque impares: dies tertius, qulntus, septimus, nönus, undeci- 
mus, quärtus decimus, primus et vlcesimus (Celsus). 5. Nervus 
vagus est decimum pär nervörum cerebrälium et longissimum om­
nium nervõrum cerebrälium. 6. Dentes inclslvl, canlnl praemo- 
läresque habent radices singuläs; rädlces dentium molärium sunt 
duplices in m andibulä et triplices in mäxillä. 7. Quotidiänae febres 
variae sunt et multiplices. 8. Iuvenibus post annum duodevlcesi- 
mum, plerumque inter vlginti et trig in tä annös dentes sapientiae 
sive dentes serötinl crescunt. .
b) 1. Omni quärtä hörä süm ätur pulvis ünus! 2. Repetätur 
post diem quärtum seu quärtö die! 3. Süme remedium ter vel 
quater per diem, semel vel bis per noctem!
c) 1. P ars decima pro centum. 2. Partes duae decimae pro 
centum. 3. Ter terna sunt novem, quater quaterna sedecim. 4. Quot 
sunt bis blna? 5. Omnibus avibus blnae älae sunt.
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T õ l k i d a .  1. Tuhandik osa. 2. Kolm osa saja kohta. 3. Kolm 
kümnendikku osa sa ja  kohta. 4. Seitsmes päev on kriitiline päev.
5. Esimene tööpäev haiglas.
П е р е в е с т и .  1. Тысячная часть. 2. Три части на сто. 3. Три 
десятых на сто. 4. Седьмой день — критический день. 5. Первый 
рабочий день в больнице.
Pensum undequadragesimum
Isiku lised ja  om astavad  asesõnad  
(Pronom ina personalia e t possessiva). 
Enesekohane asesõna (Pronom en re- 
flexivum  )
Личные и притяжательные местоиме­
ния; возвратное местоимение
a) 1. Mihi nõmen est M arcus. 2. Quotldie me collega meus 
vlsitat, mecum studet et mihi de mediclnae studils collegärum 
noströrum  närrat. 3; Quid tibi est? 4. ST vis, nöblscum venl!
5. Tecum am buläre volo. 6. Da mihi manum, fill ml! 7. Mihi est 
m ägna cüra tul. 8. Vöbls est m ägna cüra nostrl. 9. Nemo nostrum 
aeger est. 10. Nostrl te salütant. 11. Facillime omnes tum, cum 
nös bene habemus ac valemus, reeta cõnsilia alils damus. 12. SI 
vös valetis, bene est, ego valeo. 13. Medicus optat, ut tibi empla- 
strum  adhaeslvum, pästam  zincl, unguentum  acidl böricl dem.
14. Doceo vös linguam  Latlnam.
15. Omnes vertebrae ligäm entls et cartiläginibus flrmls inter 
se coniünctae sunt. 16. Süme remedium per se! 17. Detur per se!
18. Medicus se male habet; remedium sibi praescrlbit; in receptö 
pro me signat. 19. Saepe medicl se ipsös sänäre nön possunt.
20. Quömodo homines aegrötl se habent? 21. Sentio me bene; sen- 
tls te melius; sentit se optime; sentlm us nös male; sentitis vös 
peius; sentiunt se pessime. 22. Lego librum meum; legis librum 
tuum; legit librum suum; legimus librös noströs; legitis libros 
veströs; legunt librös suös.
b) 1. Alter ego. 2. Väde mecum! 3. Homo sum, hümänl nil ä 
me alienum puto. 4. Omnia inträ nös sint! 5. Et gaudia et dolores 
semper nöblscum partlris. 6. Nöli tangere circulös meös! (L ivius)
7. Ignösce semper alteri, numquam tibi! 8. Difficile est se nöscere!
9. Infiat se tamquam räna. 10. Homo doctus in se semper dlvitiäs 
habet. 11. Umbram suain metuit. 12. Mors est finis nostrae vltae.
13. Sit tibi terra levis mollique tegäris harenä! (M artialis)
T õ l k i d a .  1. V äljasta ravim minu jaoks! 2. Tööta koos 
minuga! 3,- Töötage koos meiega! 4. Arm asta meid ja jää terveks 
(valcre) \ 5. Sina filtreerid leotist, mina valm istan pulbreid. 6. Arst 
annab sulle kangeid (validus) ravimeid. 7. K irurg valmistub (se 
praepurare ad ) operatsiooniks. 8. Keegi teist ei ole haige.
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П е р е в е с т и .  1. Выдай лекарство для меня! 2. Работай со 
мной! 3. Работайте с нами! 4. Люби нас и будь здоров (valere)\
5. Ты фильтруешь настой, я приготовляю порошки. 6. Врач дает 
тебе сильнодействующие (validus) лекарства. 7. Хирург гото­
вится (se praeparäre ad) к операции. 8. Никто из вас не болен.
Pensum quadragesimum
N äitavad  asesõnad (Pronom ina d e ­
m on stra tive)
Указательные местоимения
a) 1. Cum cerebrum vel membräna eius vulnus accipit, sanguis 
per näres effluere incipit; bllis vomitus accedit (Celsus). 2. Sulfur 
per se et praeparäta eius. 3. Medicus aegrõtõs nõn recte et bene 
cüräre potest, nisi ei origo morbi nöta est. 4. Situs eörum visce- 
rum ä te bene descrlptus est. 5. Sl aegrõtl nõn dormlre possunt, 
medicus eis medicämina somnifera praescrlbit, ut bene dormiant.
6. Medicus timet, ne hic morbus dentium ulcus et abscessum 
efficiat. 7. Haec pestis evltanda est. 8. Ubi renes affectl sunt, hl 
aegrõtl diu male se habent. 9. Hae litterae praeceptls medi- 
cörum Inscrlptae: f. I. a. p. significant: fiant lege artis pilulae.
10. Omnes homines sibi sänitätem  cupiunt; saepe autem haec om­
nia, quae valetüdinl conträria sunt, faciunt. 11. Dä hoc remedium 
in vitrõ nigrö! 12. Iste furor tuus nõbls omnibus nocet. 13. Saepe 
tem pus.ipsum  aegrls praesidiõ est. 14. Animälia se ipsa defendunt.
b) 1. Medice, cürä te ipsum! 2. Nõsce te ipsum! 3. Ad hoc.
4. Post hoc nõn est propter hoc. 5. Memoria m inuitur, nisi earn 
exercemus. 6. Sapiens ipse fingit fortünam sibi. 7. Nõbilis est 
ilia Biantis vox: omnia mea mecum porto. 8. QuI fodit foveam 
alter!, incidit in earn. 9. Amöris vulnus sänat idem, qu! facit.
10. Nõn vivo mihi soli, sed etiam patriae meae. 11. Neutram in
partem. 12. Tempora m ütantür nõs et m ütäm ur in illis.
D e k l i n e e r i d a :  is orbis, ea cartilägo mollis, hic sinus 
frontälis, haec aorta ascendens, hoc forämen minus, ille mos
T õ l k i d a .  1. Te näete kopse: see on parem kops, see on vasak 
kops. 2. See on suur ( =  suurem) maokõverik, see on väike ( =  
väiksem) maokõverik. 3. See on otsmikuköber, see on kiiruköber.
4. See on reieluukael. 5. Need pulbrid on mõrud.
П е р е в е с т и .  1. Вы видите легкие; это правое легкое, это 
левое легкое. 2. Это большая ( =  большая) кривизна желудка, 
это малая ( =  меньшая) кривизна желудка. 3. Это лобный бу­
гор, это теменной бугор. 4. Это шейка бедра. 5. Эти порошки 
горькие.
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Pensum quadrägesimum prlmum
Sidu vad , küsivad, um bm äärased ase­
sõnad (Pronom ina rela tiva , in terroga- 
tiva , indefin ita)
Относительные, вопросительные и не­
определенные местоимения
a) 1. Cor est müsculus, qul continenter contrahitur et dllätä- 
tur; phasis, in quä cor contrahitur, systole, in quä dllätätur, dia­
stole vocätur. 2. Supremum in corpore hominis locum caput obti- 
net, cuius partes sunt: cränium, facišs, oculi, näsus, ös, aures.
3. In arte mediclnae recipišns nöm inätur is, quT per tränsfüsiõnem  
sanguinem  recipit. 4. Recipe olel ricinl vlginti gram m ata, cui 
adde olel menthae guttäs duäs! 5. Situs inversus viscerum est 
cäsus, quem medicl rärö statim  cögnöscunt. 6. F iat m ässa pilu- 
lärum, ё quä förmentur pilulae. 7. Qul nervi, quae cartiläginös, 
quae tüberõsitätes, quae crüra võbls nõta sunt? 8. Formula reme- 
diörum composita dlviditur in p a ^ s ,  quae sunt: basis, remedium 
ädiuväns, remedium с о г ^ ё п э , remedium cönstituöns. 9. Vix autem 
ad sänitätem  perveniunt, quibus üllä parte pulmo vulnerätus est.
10. Quibus longae febres sunt, his aut abscessüs aliqul aut articu- 
lörum dolörёs sunt (Celsus). 11. Müscull et ligäm enta sunt variis 
förmls, ex quibus saepe nömina ä medicls eis data sunt. 12. Quis 
т ё  vult? 13. Quis vestrum sinisträ m anü labörat? 14. Cuius vita 
sine dolore est? 15. Quid tibi vis?
b) 1. Bis vincit is, qul se ipsum vincit. 2. Dives est, cui satis 
est, quod habet. 3. Is labor ütilis est, qul auctörl laudem fert, aliis 
ütilitätem . 4. Qul scrlbit, bis legit. 5. Die, quod verum est, fac, quod 
iüstum et aequum est. 6. Flde, sed cui fidäs, vide! 7. Stultum  facit 
fortüna, quem vult perdere. 8. Condicio, sine quä non. 9. Ы ёто 
am at (eõs), quös timet. 10. Cui bonõ? Cui prõdest? 11. Quid 
novl? 12. Quid agis? 13. Suae quisque fortünae faber est. 14. Quid- 
quid discis, tibi discis.
D e k l i n e e r i d a :  qul cäsus rärus, quae faeiös lätior, quod 
remedium corrigöns, illud ös
T õ l k i d a .  1. M issugune pulss, m issugune palavik, m issugune 
luu? 2. Milliseid ravimeid antakse? 3. M issuguse haiguse põhjus?
4. Kelle elu on ilma raskusteta? 5. Rikas on (see), kes tark  on.
6. M issugusel sajandil me elame?
П е р е в е с т и .  1. Какой пульс, какая температура (febris), 
какая кость? 2. Какие лекарства выдаются? 3. Причина какой 
болезни? 4. Чья ( =  кого) жизнь без трудностей? 5. Богат (тот), 
кто мудр. 6. В каком веке мы живем?
*5
A bla tiiv iga , sam uti akusatiivi ning  
ab la tiiv iga  kasu tatavad eessõnad  
(P raepositiones cum ablativo , iterum  
cum accusativo e t ab la tivo )
П редлоги аблятива, а также вини­
тельного падежа и аблятива
a) 1. Aures longius ä näsõ distant quam oculi. 2. Cavum näsl 
ab cavõ õris palätõ dürõ et molli separatum  est. 3. Aether aethyli- 
cus ab acidis llber. 4. Ä rädlce ad apicem. 5. Praecepta medicõ- 
rum lege artis linguä Latlnä scripta sunt, incipiunt ab höc verbÕ: 
recipe. 6. M edicämenta nova mihi ä medico praescrlpta sunt.
7. Collum capu t’cum truncö corporis iungit. 8. Misce cum suffi­
cient! quantitäte spiritüs aethylicl rectificätl! 9. Apud' Celsum 
legimus de närium et aurium morbls, de dentium dolore, de vitils 
singulärum  corporis partium , de tussl, de febrium cürätiönum  
generibus, de ossibus luxätis. 10. N ärrat de tönsillls Inflammätls. 
11: Effunde ex lagoenä! 12. Em plastrum  ё medicämentls paräm us.
13. Unguentum ex adipe suillö. 14. Tinctüra belladonnae ё foliis.
15. Cranium cerebri ex fornice et bas! cränil cönstat. 16. P raeparä 
solütiõnem prõ iniectiöne tege artis! 17. Säpo mediclnälis pro 
balnels. 18. Pulverös pro üsü internö. 19. Medicl aquä frlgidä pro 
medicämentõ ütuntur. 20. Aqua calcis est liquor limpidus sine 
colõre et odöre.
21. ErythröcytI in sanguine. 22. Repõne in locõ frlgidõ! 23. In 
siniströ pectoris latere cor est, quod in duõs lobulös dlviditur: 
dextrum et sinistrum. 24. Dä hydrogenium peroxydätum seu hydro- 
genil peroxydum in vitrls fuscls! 25. Nervus vagus in multis 
partibus corporis hominis rämös suös habet. 26. ChinTnum in 
capsulls iücundius est recipere quam in solütiöne. 27. Tnfunde 
aquam dёstTllätam in vitrum! 28. Divide in partes acquälös!
29. Vulnera sub oculö siniströ. 30. Abscessus sub cute. 31. Iniectio 
sub cutem.
b) 1. A pedibus üsque ad caput. 2. Nülla rosa sine splnä 
est. 3. In caudä venönum.
T õ l k i d a .  1. V äljasta vahapaberis! 2. Purgis. 3. Tablettides.
4. Tärkliskapslites. 5. Ta loksutab piparm ündivett pudelis. 6. Vala 
mõrumandlivesi pudelisse! 7. Ma tulen apteegist. 8. Lahusta hap­
pes! 9. Koos karum ustikaekstraktiga. 10. Koos rabarberijuurega.
11. (Puu)koortest teeme ravimeid. 12. Hõõru pulbriks! 13. Nar- 
kooseeter ( =  eeter narkoosi jaoks). 14. Koostaja jaoks. 15. R aa­
mat m editsiinist. 16. Arst kuulatleb haiget (tõlkida passiivlau- 
sena!). 17. Ilma happeta. 18. Otse nõudmisel (ex tempore) val­
mistam a. 19. Riavimeid õitest ja ürtidest valm istam a. 20. Silma 
all, silma alla.
Pensum quadragesimum secundum
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П е р е в е с т и .  1. Выдай в вощеной бумаге! 2. В банке. 3. В 
таблетках. 4. В крахмальных капсулах. 5. Он взбалтывает мят­
ную воду в бутылке. 6. Налей горькоминдальную воду в бу­
тылку. 7. Я иду из аптеки. 8. Раствори в кислоте! 9. Вместе с 
экстрактом белладонны. 10. Вместе с корнем ревеня. 11. Из коры 
(pluralis!) мы приготовляем лекарства. 12. Разотри в порошок! /
13. Эфир для наркоза. 14. Для составителя (рецепта). 15. Книга 
о медицине. 16. Врач выслушивает больного (перевести страда­
тельной конструкцией). 17. Без кислоты. 18. Приготовить немед­
ленно (ex tempore). 19. Приготовлять лекарства из цветов и 
трав. 20. Под глазом, под глаз.
Pensum quadragesimum tertium
A ku satiiv iga  k,asutatavad eessõnad  
(P raepositiones cum accusativo) 
П редлоги винительного падежа
a) 1. Ad manum medic!. 2. Per venäs sanguis ad cor reverti- 
tur. 3. Remedia ad capitis dolorem sunt: pulveres phenacetini, 
amldopyrlni, acidl acetylsalicylici et ceteri. 4. Coque ad solütiö- 
nem! 5. Unguentum  ad decubitum. 6. Dä ad chartam  cerätam!
7. Recipe succl citri vlgintl gram m ata, aquae coctae ducenta gram ­
m ata, saccharl alb! pulverätl ad libitum. Misce. Dä. Signä. Prõ 
põtü. 8. Pondõ medulla splnälis ad quadrägintä gram m ata est.
9. Em plastra adversus morsüs. 10. Chininum ante paroxysmum 
detur! 11. Süm ätur medicämentum ante cibum seu post cibum!
12. Cölön iacet circum (circä) canälem intestlnõrum. 13. Conträ 
morbös homines multa remedia habent. 14. Aegrötus exträ peri- 
culum est. 15. In cäsibus dubils medicl saepe aliös medicos ad 
aegrõtõs advocant et inter se consultant. 16. Ventriculus inter 
lienem et iecur positus est (Celsus). 17. In trä canälem vertebrälem 
medulla splnälis locäta est. 18. Cölä mixtüram per chartam!
19. M edicämina aegris per ös dantur, saepe per iniectiönem, id est 
solütiönes sub cutem iniciuntur. 20. Iödum per se. 21. Horror 
post südörem ortus perniciosus est. 22. Omnes errant praeter 
Galenum. 23. Omnes praeter ünum. 24. Arcus aortae prope colum- 
nam vertebrälem situs est. 25. Propter anaem iam  äcrem. 26. Nön- 
nülll morbi üsque ad nostrum  tem pus secundum Hippocratis 
methodum cürantur. 27. Aquilae nidös habent super altäs rüpes. 
28. Extende em plastrum  suprä linteum!
b) 1. Otium post negotium. 2. Terminus post (ante) quem.
3. In ter arm a silent leges. 4. Nüllum remedium conträ mortem est.
T õ l k i d a .  1. Arsti juurde tulema. 2. Enne operatsiooni. 3. P ä ­
rast haigust. 4. Ravim m alaaria vastu. 5. Silmade vahel. 6. Roiete 
vahol. 7. Dhe öö jooksul. 8. Puhkus pärast tööd. 9. Palaviku tõttu.
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10. Filtreeri läbi marli, läbi vati! 11. Haav abaluu lähedal.
12. Haige voodi juures.
П е р е в е с т и .  1. Приходить к врачу. 2. До операции. 3. По­
сле болезни. 4. Лекарство против малярии. 5. Между глазами.
6. Между ребрами. 7. ß  течение одной ночи. 8. Отдых после 
работы. 9. Вследствие лихорадки. 10. Фильтруй через марлю, 
через вату! 11. Рана около лопатки. 12. У постели больного.
Pensum quadrägesimum quärtum
R е с е р t а
I
1. Rp. Folil Stramonil
Folif Belladonnae ää 15,0 
FoliT D igitalis 4,0 
Folil Salviae 1,5 
Folii Menthae piperltae 2,0 
Käül niträtis 3,0 
Misce, flat species 
D. S.
2. Rp. Tinctürae Valeriänae 20,0
Tlnctürae Convalläriae maiälis 5,0 
Aquae Amygdalärum amärärum 10,0 
Nätri! brömld! 15,0 
Misce, fiat solütio 
D. S.
3. Rp. ChIõraminI 2,0
Menthol I 1,0 
Liniment! calcis 100,0 
M. D. S.
4. Rp. Menthol! 3,0
Formalin! 0,8
Olel Eucalypti 1,5
Cerae flüvae 1,0
Olel corticis Aurantii 0,4
Olel V aselin! (Paraffin! liquid!) 5,0
Ciossvpii depiirät! 20,0
M. D. S.
5. Rp. Chlõretõn! 1,0
M enthol!
Campliorae ää 2,5
Oie! Cinnamom! (seu Olel Fucalypti) 0,5 
Oie! Vaselin! (Paraffin! liquid!) ad 100,0 
M. D. S.
6. np. Nalrii sulfatis 25,0
Aloes 0,3
E xtia iti HyoscyamI 0,05 
Aquae Foenicul! 150,0 
M. D. S.
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7. Rp. Ammõnii chlõridi 4,0
Morphin! hydrochlöridl 0,3 
Extract! Glycyrrhizae (Liquiritiae) sicc! 10,0 
Aquae Amygdalärum amärärum 5,0 
Aquae destillätae 200,0 
M. D. S.
8. Rp. M agnesii sulfatis 75,0
Acid! sulfuric! dilüti 5,0 
Aquae destillätae 75,0 
Sirup! Rub! idaei 25,0 
M. D. S.
9. Rp. Decocti foli! Ovae ursi 5,0—200,0
Phenyli! salicylätis 4,0 
M. D. S.
10. Rp. Nätrii hydrocarbonatis 30,0
Sacchari albi 8,0 
A cidi tartarici 24,0 
Miscö, fiat pulvis 
Da in vitro 
S.
11. Rp. Acidi salicylici 1,0
Alüminis pulveräti 3,0
Amyli Tritici pulveräti 36,0
Talei pulveräti 60,0
Misce, fiat pulvis conträ südõrem
D. S.
12- Rp. Calci! carbönätis praecipitäti 
Bõli albae ää 20,0 
Nätri! tetrabõrätis 
Nätrii hydrocarbönätis 
Säpõnis medicäti ää 2,0 
Olei Menthae piperitae 0,6 
M. fiat pulvis dentifricus 
D. S.
13. Rp. Rädicis Althaeae
Rädicis Glycyrrhizae 
Seminis Lin! ää 50,0 
Früctüs Anisi vulgaris 25,0 
Folii Eucalypti 10,0 
Misce, fiat species 
D. S.
14. Rp. Amygdalärum dulcium excorticätärum 20,0
Aquae destillätae 150,0 
fiat lege artis ämulsio, cui adde 
Aquae Am ygdalae amärae 10,0 
Sirupi sim plicis 25,0 
M. D. S.
15. Rp. Emulsiönis seminum Am ygdali dulcis 200,0
Amygdalin! 0,25
Misce, fiat lege artis em ulsio
Detur in vitro nigrö
S.
16. Rp. Chloroform» 5,0
Olei Hyoscyam i 
Olei camphoräti ää 20,0 
Misce, fiat linimentum  
D. S.
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17. Rp. Camphorae pulverätae 10,0
V aselin! 60,0 
Lanolin! anhydricl 30,0 
M isce, flat unguentum  
D. S.
18. Rp. Cetäcel 5,0
Cerae flävae 10,0 
Olel Amygdalärum 50,0 
Aquae Rosae 25,0 
Olel Rosae gtt. I 
Misce, fiat unguentum  
D. S.
19. Rp. KäliI iödidl 5,0
Nätril thlosulfätis 0,1 
Aquae destillätae 4,4 
Lanolin! anhydricl 13,5 
Axurigiae Porcl 27,0 
Misce, flat unguentum  
D. S.
20. Rp. Cocalnl hydrochlörld! 0,1
Zincl oxydl 1,0 
Extract! Opi! 0,2
UnguentI hydrargyr! oxydl fläv! 20,0 
Misce, flat lege artis unguentum ophtha lmicum  
D. S.
21. Rp. Ichthyöll 1,0
Naphthalin!
Bol! albae 
TalcI ää 5,0 
Axungiae Porcl 7,0 
Misce, flat unguentum  
D. S.
22. Rp. Bism üthi subniträtis 0,3
Extract! Opi! 0,03
Cocain! hydrochlörld! 0,01
Ole! Cacäo quantum satis
ut flat suppositörium. D. t. d. Nr. X
s.
23. Rp. Chinlnl sulfätis 3,0
Extract! Gentiänae quantum satis
Misce, fiant pilulae Nr. 60 Consperge Lycopodio
D. S.
24. Rp. Xeroformil 0,2
Olel Cacäo 2,0
Misce, flat bacillus
Divide in partes aequales Nr. IV
Longitüdine 4 cm
D. S.
25. Rp. Acidl arsenicös! 0,001
Ferrl lactätis 0,05
Extract! et pulveris Glycyrrhizae quantum satis  
Misce, fiat pilula una 
Dentur tales doses Nr. 60 
S.
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26. Rp. Chinin! hydrochlõrldi 5,0
Extract! Faecis sicci 8,0 
Aquae glycerinätae quantum satis  
M isce, fiant pilulae Nr. 100 
D. S.
27. Rp. Extract! A lo is  10,0
Extract! Rhei 
Extract! Frangulae ää 5,0 
Säpönis medicäti 1,5 
Misce, fiant pilulae Nr. 100 
D. S.
£8. Rp. Extract! Filicis 4,0 
Glycerin!
Extract! Glycyrrhizae 
Sacchari alb! ää 2,0
Rädicis Glycyrrhizae pulverätae quantum satis 
ut fiant pilulae Nr. 30 
D. S.
29. Rp. Picis liquidae 10,0
Morphin! hydrochlöridl 0,2 
M ässae pilulärum quantum satis  
ut fiant pilulae Nr. 100 
D. S.
30. Rp. Chinin! hydrochlöridi 2,0
Antipyrin! 3,0 
Aquae döstillätae 5,0
Misce. Dä in vitro cum epistomatõ vitreõ clausõ  
S. Sterilisetur.
31. Rp. Streptocid! alb! 10,0
Solütiõnis Kälii permangänätis 1 % — 10,0
Böl! albae sterilisätae 20,0
Bismuth! subniträtis pulveräti subtilis 10,0
Olei iecoris 25,0
Länolin! anhydric! 25,0
Dicain! 0,1
M isce, fiat unguentum  
D. S.
32. Rp. Extract! Belladonnae sp issi 0,01
Phenobarbitäl! (Lüminäl!) 0,025 
Sacchari lactis 0,25 
M isce, fiat pulvis 
D. t. d. Nr. X 
S.
33. Rp. Camphorae
Pulveris foli! D igitälis ää 0,05 
Sacchari lactis 0,3 
M. f. pulv. D. t. d. Nr. V  
S.
34. Rp. Strychnin! niträtis 0,03
M ässae pilulärum q. s. 
ut fiant pilulae Nr. 30 
D. S.
35 Rp. Chlõräli hydrät! 6,0 
M üciläginis amyli 
Aquae destillätae ää 50,0 
M. D. S.
36. Rp. Nätril salicylätis 20,0
Spiritüs aethylicl 96% — 50,0 
Aquae dästlllätae ad 300,0 
M. D. S.
37. Rp. M ethylii salicylätis 10,0
Tinctürae CapsicI 40,0 
Spiritüs camphorätl 150,0 
M. D. S.
38. Rp. Anaesthesim  5,0
Amyll Tritici 45,0 
Misc§, Rat pulvis 
D. S.
39 Rp. Olei iecoris
O lei Persicörum ää 5,0 
M. D. S.
40. Rp. CuprI citrätis 0,2— 1,0
U nguenti Glycerinl 10,0 
Misce, flat unguentum  
D. S.
41. Rp. Acidi tannicl 3,0
Glycerinl 30,0 
M. D. S.
42. Rp. Tabulettae Codeinl 0,015
cum Nätrii hydrocarbönäte 0,25 
D. t. d. Nr. 6 
S.
43. Rp. Infüsi rädicis Ipecacuanhae 0 ,3 : 135,0
Liquõris Ammõnii anisätl 2,0 
Sirup! Althaeae ad 150,0 
M. D. S.
44. Rp. Acidi hydrochloric! dilüti 5,0
Tinctürae Rhei amärae spirituösae 
Tinctürae Chlnae compositae ää 10,0 
M. D. S. '
45; Rp. Tabulettae Nätrii hydrocarbönätis 0,3 
cum extracto Belladonnae 0,015 
D. t. d. Nr. 6 
S.
46. Rp. DöcoctI flöris HelichrysI arSnäril 4,5— 150,0
D. S.
47. Rp. Nätril sulfätis crystallisäti 50,0
D. S.
48. Rp. M agnesii sulfätis crystallisäti 50,0
D. S.
49. Rp. Salis carolinl factitii 125,0
D. S.
50. Rp. DecoctI rhizömatis Tormentillae 7,5 : 135,0
Sirup! Althaeae ad 150,0 
M. D. S.
51. Rp. Rhizömatis Calami
Rädicis Valeriänae ää 10,0 
Folii M enthae piperitae 20,0 
Folii Urticae dioicae 
Corticis Frangulae aä 30,0 
M. f. species 
D. S.
52. Rp. Pulveris folil D igitalis
Chinin! hydrochlöridi ää 1,5 
PapäverlnT hydrochlöridi 0,6 
M ässae pilulärum q. s. 
ut fiant pilulae Nr. 30 
D. S.
53. Rp. Acidi ascorblnicl 0,02
Glucösl 8,0
Aquae destillätae ad 20,0 
M. f. solütio. Sterilisa 
D. t. d. Nr. 10 in ampullis 
S.
54. Rp. Acidi folicl 0,03
SaccharT 0,3 
Misce, flat pulvis.
Dentur täles doses Nr. 10 
S.
55. Rp. Infüsi Secälis cornuti 5,0 : 135,0
STrupI sim plicis ad 150,0 
M. D. S.
56. Rp. Extract! Polygon! hydropiperis fluid! 20,0
D. S.
57. Rp. Extracti Hydrastidis canadensis fluid! 15,0
D. S.
58. Rp. Extracti Viburn! fluidi 2,0
D. S.
59. Rp. lod! pur! 0,02
Kälii iödid! 0,2 
Phenobarbitall (Luminäli) 0,4 
Pulveris folii D igitalis 1,0 
Extract! Valerianae 4,0 
Extracti TaraxacI q. s. 
ut fiant pilulae Nr. 40 
D. S.
60. Rp. Solütiönis acidi ascorblnicl 5% — 1.0
D. t. d. Nr. 6 in ampullis 
S.
61. Rp. Viridis nitentis 0,5
Spiritus aethylic! 70% — 50,0 
M. D. S.
62. Rp. Ösarsöli 0,3
Alüminis
Acidi lactic! a a 0,05 
Glucös! ad 2,0 
Olel Cacao q. s.
M. f. globulus vaginalis  
D. t. d. Nr. 6 
S.
63. Rp. Streptocld! alb! solübilis 5,0
Solütiönis glucösl 1% — 100,0 
M. Sterilisa.
D. S.
64. Rp. Sulfuris praecipitätl 20,0
Acidi salicylic! 5,0 
Adipis suill! ad 100,0 
M. f. unguentum  
D. S.
65. Rp. Extract! Bursae pästõris fluid! 30,0
D. S.
66. Rp. Tinctürae Absinthii 50,0
D. S.
67. Rp. Gemmae Pin! 100,0
D. S.
68. Rp. Fructüs Myrtill! 50,0
D. S.
69. Rp. Fructüs Cynosbatl 100,0
D. S.
70. Rp. Tabulettae Furacilin! ad üsum externum 0,02
D. t. d. Nr. 25 
S.
71. Rp. Tabulettae Furacilin! ad üsum internum 0,1
D. t. d. Nr. 30 
S
72. Rp. Tabulettae «Calcex» 0,5
D. t. d. Nr. 10
S.
II
1. Rp. Früctüs Iüniperi pulveräti 150,0
Nätrii chlöridi 120,0 
Kälii n itritis  30,0 
M. f. pulvis 
D. S.
2. Rp. Chloroform» prõ narcõs!
Aetheris aethylici pro narcõs! ää 50,0 
M. D. S.
3. Rp. Früctüs Foenicul! contüsi 25,0
Ammon ii chlöridi 30,0 
Früctüs Anis! pulveräti 50,0 
Rädicis Althaeae pulverätae 100,0 
M. f. species 
D. S.
4. Rp. Seminis LIni
Aquae destillätae ää 100,0 
M. f. cataplasma  
D. S.
5. Rp. Picis liquidae
Cerae flävae ää 50,0 
Glycerini
Adipis lanae anhydrici 
Vaselin! ää 10,0 
M. f. pästa 
D. S.
6. Rp. Folii D igitälis pulveräti
Kälii niträtis ää 10,0 
Farinae secälinae  
M alti pulveräti 
Aquae destillätae q. s. 
ut fiant bol! Nr. 5 
cönsperge pulvere M alti 
D. S.
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7. Rp. ExtractI Nucis vomicae 0,5
Sacchari albl 
Sacchari lactis ää 2,0 
Farinae TriticI q. s. 
ut fiant gränula Nr. 100 
D. S.
8. Rp. Tinctürae StrophanthI 15,0
Pulveris früctüs lüniperl 40,0 
Pulveris rädicis Liquiritiae q. s. 
ut fiant böll Nr. 2 
D. S.
9. Rp. Picis liquidae
Herbae Absinthil pulverätae 
Pulveris rhizömatis Filicis ää 1000,0 
Nätril chlöridi 500,0 
Farinae secälinae et 
Aquae q. s.
M isce, flat electuärium  
D. S.
10. Rp. Vaccini antirabicl 4,0
D. t. d. Nr. 15 in ampullis 
S.
11. Rp. Antitoxin! tetanicl 10,0
D. t. d. Nr. 10 in ampullis 
S.
12. Rp. Seri contra erysipelas suum 100,0
Dä lagoenäs originäles Nr. 5
S.
13. Rp. Herbae Polygon! hydropiperis 15,0
Herbae Bursae pästöris 
Folii Urticae ää 20,0 
M. f. species 
D. S.
14. Rp. Infüsi herbae M illefolii 10,0—200,0
D. S.
15. Rp. Früctüs Iüniper! pulveräti
Folii Ovae ursi pulveräti ää 75,0 
Rädicis Glycyrrhizae pulverätae 
Herbae Absinthii ää 50,0 
M. f. pulvis 
D. S.
16. Rp. Pulveris folii D igitälis 4,0
Pulveris rädicis Althaeae,
Aquae commünis et 
Glycerinl q. s. 
ut f. bölus 
D. t. d. Nr. 4
S.
T õ l k i d a
1. Võta: Kofeiini 0,1 
Suhkrut 0,3
Sega, tehtagu pulber. V äljastatagu niisuguseid annuseid arvult 6 
Märgi.
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2. Võta: Puhast joodi 0,03
Kaaliumjodiidi 0,3 
Glütseriini 30,0 
Piparmündiõli 3 tilka 
Sega. Väljasta. Märgi.
3. Võta: Dioniini 0,01
Naatriumvesinikkarbonaati 0;3
Sega, tehtagu pulber. V äljastatagu niisuguseid annuseid arvult 10 
Märgi.
4. Võta: Pulbristatud oopiumi 0,005
Termopsiseürdi pulbrit 0,01 
Naatriumvesinikkarbonaati 0,25
Sega, tehtagu pulber. Väljastatagu niisuguseid annuseid arvult 10 
Märgi.
5. Võta: Kiinakooreleotist 10,0:170,0
Lahjendatud soolhapet 2,0 
Mandariinikooretinktuuri 5,0 
Lihtsiirupit kuni 200,0 
Sega. Väljasta. Märgi.
-6. Võta: Rabarbrijuure tablette 0,5
Väljastatagu niisuguseid annuseid arvult 6 
Märgi.
7 Võta: Riitsinusõli 20,0
Araabia kummit 10,0 
Destilleeritud vett 150,0 
Piparmündivett kuni 200,0 
Sega, tehtagu emulsioon 
Väljasta. Märgi.
8. Võta: Tungalteravedelekstrakti 20,0
Väljasta. Märgi.
9. Võta: Arseenishapet 0,03
Lagritsajuure ekstrakti ja pulbrit küllaldasel hulgal, et saaks pille 
arvult 30 
V äljasta. Märgi.
10. Võta: Vesinikperoksiidi 3% -list lahust 50,0
Väljasta. Märgi.
11. Võta: Salitsüülhapet 1,0*
Etüülpiiritust 70% -list 50,0 
Sega. Väljasta. Märgi.
12. Võta: Hõbenitraadi 2% -list lahust 20,0
Väljasta. Märgi.
13. Võta: Piimhapet 6,0
Salitsüülhapet 12,0 
Vaseliini kuni 100,0 
Sega, tehtagu salv.
Väljasta. Märgi.
14. Võta: Kevadadooniseürdi leotist 6,0—200,0
Väljasta. Märgi.
15. Võta: Sõrmkübaralehe leotist 0,5— 180,0
Peeneks hõõrutud kamprit 2,0 
Sega. Väljasta. Märgi.
16. Võta: Oopiumitinktuuri 20 tilka
Valget suhkrut 5,0 
Sega, tehtagu pulber 
Jaga võrdseteks osadeks arvult 10 
Väljasta. Märgi.
17. Võta: Salitsüülhapet 0,2
Nisutärklist
Tsinkoksiidi võrdsete osadena 10,0 
Sega, tehtagu pulber 
Väljasta. Märgi.
18. Võta: Okasõunalehti
Karumustikalehti võrdsete osadena 15,0 
Kaaliumnitraati 5,0 
Sega, tehtagu ravimtee 
Väljasta. Märgi.
19. Võta: Morfiinhüdrokloriidi 0,1
Lihtsiirupit 20,0
Mandliõli emulsiooni kuni 200,0 
Sega, tehtagu emulsioon  
Väljasta. Märgi.
20. Võta: Kreosooti 1,0
Mandliõli 2,0 
Destilleeritud vett 30,0 
Lihtsiirupit 50,0
Sega, tehtagu kunstinõuetele vastavalt emulsioon 
Väljasta. Märgi.
21. Võta: Kollast vaha 10,0
Päevalilleõli 30,0 
Sega, tehtagu salv  
Väljasta. Märgi.
22. Võta: V alget elavhõbedapretsipitaati 10,0
V aseliini 60,0 
Veevaba lanoliini 30,0 
Sega, tehtagu salv  
Väljasta. Märgi.
23. Võta: Nisutärklist
Destilleeritud vett aä 7,0 
Glütseriini 93,0 
Sega, tehtagu salv  
Väljasta. Märgi.
24. Võta: Kollast elavhõbeoksiidi 0,3
Veevaba lanoliini
Destilleeritud vett võrdsete osadena 1,5 
V alget vaseliini 12,0 
Sega, tehtagu silm asalv  
Väljasta. Märgi.
25. Võta: Kloraalhüdraati 6,0
Kakaovõid küllaldasel hulgal, 
et tehtaks ravimküünlaid arvult 6 
Väljasta. Märgi.
26. Võta: Kaaliumjodiidi 5,0
Kodeiinfosfaati 1,0 
Pillim assi küllaldasel hulgal 
Sega, tehtagu pille arvult 100 
Väljasta. Märgi.
27. Võta: Kreosooti 2,5
Mentooli 1,0
Glütseriini 3,5
Lagritsa kuivekstrakti 3,0
Lagritsa pulbristatud juurt küllaldasel hulgal
Sega, tehtagu pille arvult 60
Väljasta. M ärgi.
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28. Võta: Puhast joodi 0,1 
Kamprit 0,5 
M entooli »
Eukalüptiõli võrdsete osadena 10,0 
Riitsinusõli 20,0 
Sega. Väljasta. Märgi.
П е р е в е с т и .
I. Возьми: Кофеина 0,1
Сахара 0,3
Смешай, пусть образуется порошок 
Выдать таких доз числом 6 
Обозначь.
■2. Возьми: Чистого йода 0,03 
йодида калия 0,3 
Глицерина 30,0
Масла перечной мяты 3 капли 
Смешай. Выдай. Обозначь.
3 . Возьми: Дионина 0,01
Гидрокарбоната натрия 0,3 
Смешай, пусть образуется порошок 
Выдать таких доз числом 10 
Обозначь.
4. Возьми: Опия в порошке 0,005
Порошка травы термопсиса 0,01 
Г идрокарбоната натрия 0,25 
Смешай, пусть образуется порошок 
Выдать таких доз числом 10 
Обозначь.
5. Возьми: Настоя коры хины 10,0: 170,0
Разбавленной соляной кислоты 2,0 
Померанцевой настойки 5,0 
Простого сиропа до 200,0 
Смешай. Выдай. Обозначь.
•6. Возьми. Таблеток корня ревеня 0,5 
Выдать таких доз числом 6 
Обозначь.
7. Возьми: Рицинового масла 20,0
Аравийской камеди 10,0 
Дистиллированной воды 150,0 
Мятной воды до 200,0 
Смешай, пусть образуется эмульсия 
Выдай. Обозначь.
8. Возьми: Жидкой настойки спорыньи 20,0
Выдай. Обозначь.
9. Возьми: Мышьяковистой кислоты 0,03
Настойки и порошка корня лакрицы сколько потребуется, чтобы 
получились пилюли числом 30 
Выдай. Обозначь.
10. Возьми: Раствора перекиси водорода 3% 50,0 
Выдай. Обозначь.
II. Возьми: Салициловой кислоты 1,0
Винного спирта 70% 50,0 
Смешай. Выдай. Обозначь.
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Раствора нитрата серебра 2% 20,0 
Выдай. Обозначь.
13. Возьми: Молочной кислоты 6,0
Салициловой кислоты 12,0 
Вазелина до 100,0 
Смешай, пусть образуется мазь 
Выдай, Обозначь.
14. Возьми: Настоя травы адониса весеннего 6,0—200,0
Выдай. Обозначь.
15. Возьми: Настоя листьев наперстянки 0,5—180,0
Растертой камфоры 2,0 
Смешай. Выдай. Обозначь.
16. Возьми: Настойки опия 20 капель
Белого сахара 5,0 
Смешай, пусть образуется порошок 
Раздели на равные части числом 10 
Выдай. Обозначь.
17. Возьми: Салициловой кислоты 0,2
Пшеничного крахмала 
Окиси цинка поровну 10,0 
Смешай, пусть образуется порошок 
Выдай. Обозначь.
18. Возьми: Листьев дурмана обыкновенного
Листьев белладонны поровну 15,0 
Нитрата калия 5,0
Смешай, пусть образуется чайная смесь 
Выдай. Обозначь.
19. Возьми: Хлористовородного морфина
(=  гидрохлорида морфина) 0,1 
Простого сиропа 20,0 
Эмульсии миндального масла до 200,0 
Смешай, пусть образуется эмульсия 
Выдай. Обозначь.
20. Возьми: Креозота 1,0
Миндального масла 2,0 
Дистиллированной воды 30,0 
Простого сироп .'1 50,0
Смешай, пусть образуется по правилам искусства эмульсия 
Выдай. Обозначь.
21. Возьми: Желтого воска 10,0
Подсолнечного масла 30,0 
Смешай, пусть образуется мазь 
Выдай. Обозначь.
22. Возьми: Белого преципитата ртути 10,0
Вазелина 60,0 
Ланолина безводного 30,0 
Смешай, пусть образуется мазь 
Выдай. Обозначь.
23. Возьми: Пшеничного крахмала
Дистиллированной воды ää 7,0 
Глицерина 93,0
Смешай, пусть образуется мазь 
Выдай. Обозначь.
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24. Возьми: Желтой окиси ртути 0,3
Ланолина безводного 
Дистиллированной воды поровну 1,5 
Белого вазелина 12,0 
Смешай, пусть образуется глазная мазь 
Выдай. Обозначь.
25. Возьми: Хлоралгидрата 6,0
Масла какао, сколько потребуется, чтобы образовались лекар­
ственные свечки числом 6 
Выдай. Обозначь.
26. Возьми: йодида калия 5,0
Фосфата кодеина 1,0 
Массы пилюль, сколько потребуется 
Смешай, пусть образуются пилюли числом 100 
Выдай. Обозначь.
27. Возьми: Креозота 2,5
Ментола 1,0 
Глицерина 3,5
Сухог.о экстракта лакрицы 3,0 
Корня лакрицы в порошке, сколько потребуется 
Смешай, пусть образуются пилюли числом 60 
Выдай. Обозначь.
28. Возьми: Чистого йода 0,1
Камфоры 0,5 
Ментола
Эвкалиптового масла поровну 10,0 
Рицинового масла 20,0 
Смешай. Выдай. Обозначь.
§ 48. Tähtsamaid lühendeid retseptuuris
ää
■acet.
acid.
ad caps. amyl, 
ad chart, (ch.) 
ad chart, cer.
odd.
ad libit, (lib.)
ad oil. 
ad oil. alb.
ad oil. gris.
ad oil. tect.
ad scat, 
ad scat. ord.
adsp(er). 
ad us.
ad us. ext. 
ad us. int. 
ad us. prop(r).
ad vilr. 
ad vitr. alb.
ad vitr. ampl.
ad vitr. c. 
epist. v. cl.
ad vitr. coer. 
ad vitr. fuse, 
ad vitr. gtt. 
ad vitr. nigr. 
aeq.
§ 48. Важнейшие рецептурные сокращения
ana
acštum
acidum
ad capsuläs amyläceäs 
ad chartam 
ad chartam cšrätam
adde
ad libitum
ad öllam 
ad öllam albam
ad öllam griseam
ad öllam tictam
ad scatulam 
ad scatulam ördinäriam
adspersörius 
ad iisum
ad üsum externum 
ad üsum internum 
ad üsum proprium
ad vitrum 
ad vitrum album
ad vitrum amplum
ad vitrum 
epistomatö 
clausum
ad vitrum
ad vitrum
ad vitrum
ad vitrum
aequälis
cum
vitreö
coeruleum
fuscum
guttätum
nigrum
võrdsete osadena, võrd­
selt; по, поровну 
äädikas; уксус 
hape; кислота 
oblaatides; в облатках 
paberis; в бумаге 
vahapaberis; в вощеной 
бумаге
lisa (juurde); добавь, 
прибавь
soovi järgi, vabalt; по 
желанию, сколько угодно 
purgis; в банке 
valges purgis;'», в белой 
банке
hallis purgis; в серой 
банке
kaanega purgis; в закры­
той банке
karbis; в коробочке 
harilikus karbis; в обык­
новенной коробочке 
puiste-; присыпной 
tarvitamiseks; для упо­
требления
välispidiseks tarvitami­
seks; для наружного упо­
требления
seespidiseks tarvitami­
seks; для внутреннего 
употребления 
enda tarbeks (arsti enda 
tarviduseks); для соб­
ственного употребления 
(врача)
pudelis; в склянке 
valges pudelis; в белой 
склянке
laia .kaelaga pudelis; в 
широкогорлой склянке 
klaaskorgiga (suletud) 
pudelis; в склянке, заку­
поренной стеклянной 
пробкой
sinises pudelis; в синей 
склянке
pruunis pudelis; в темной 
склянке
tilgutuspudelis; в капель­
нице
mustas pudelis; в черной 
склянке
võrdne; равный
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aq.
aq. comm.
aq. dest(ill).
aq. ferv. 
aq. font. 
aq. steril.
ax.
bas.
boi.
b. v.
c.
calid.
caps.
caps. amyl, 
caps. gel. el.
caut.
ch. c. (chart, cer.) 
ch. paraf. 
col(at).
comp (os)., cp. 
conc.
conc(entr ).
consp.
cont.
cont.
coq.
cort.
crass.
crud.
cryst.
d. (D).
dec(t)., dct. 
dep. 
dig.
dil.
div.
div. in d. (p.) 
aeq.
aqua
aqua commünis
aqua dšstilläta
aqua fervida
aqua fontis s. fontäna
aqua sterilisäta
axungia
basis
bõlus, bõli
balneum vapõris
cum
calidus
capsula
capsulae amyläceae 
capsulae gelätinõsae 
elasticae
cauti
charta ceräta 
Charta paraffinäta 
cölätüra'
compositus
concisus
concenträtus
cõnsperge
contunde
contüsus
coque
cortex
crassitüdo
crüdus
crystallisätus
dä, detur, dentur
decoctum
depürätus
digere
dilütus
divide
divide in doses (partes) 
aequäles
vesi; вода
harilik vesi; обыкновен­
ная вода
destilleeritud vesi; дис­
тиллированная вода 
kuum vesi; горячая вода 
kaevuvesi; ключевая вода 
steriliseeritud vesi; сте­
рилизованная вода 
rasv; сало, жир 
alus; основание 
savi, kera; boolid; комок, 
глина; большие пилюли 
auruvann; паровая ванна 
koos; с, вместе с 
kuum; горячий 
kapsel; капсула 
oblaadid; облатки, 
elastsed želatimkapslid; 
эластичные желатинные 
капсулы
ettevaatust; осторожно 
vahapaber; вощеная бу­
мага
parafiinpaber; парафино­
вая бумага
filtreeritud vedelik, kola- 
tuur; процеженная жид­
кость, колатура 
liit-; составной 
lõigatud, tükeldatud; из­
резанный, изрубленный 
kontsentreeritud; концент­
рированный 
puista üle; посыпь 
tambi; истолки 
tambitud; истолченный 
keeda; свари 
koor; кора, корка 
läbimõõt; толщина 
toores, puhastamata; сы­
рой, неочищенный 
kristalliline; кристалличе­
ский
anna, väljasta, antagu, 
väljastatagu; выдай, 
пусть будет выдано 
keedis; отвар 
puhastatud; очищенный 
digereeri, leota; размачи­
вай
lahjendatud; разведенный 
jaga. jaota; раздели 
jaga võrdseteks annus­
teks (osadeks); раздели 
на равные дозы (части)
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D. S.
D. t. d. (Dtd)
elaeos.
elect.
empl. 
emul(s). 
ex t.
eict. 
ext. 
extr.
f.
ferv. 
filtr. 
f. I. a.
flav. 
fl., flor. 
fluid. • 
foi 
form.
fr(uct).
S
garg.
glob.
gross.
gtt:
herb., hb. 
inf.
ini(ec).
I. a.
lag.
lat.
lign.
da, signä; detur, signitur
dentur taläs doses
elaeosaccharum
ilectuärium
emplastrum 
emulsio 
ex tempore
extende
externus
extractum
fiat, fiant
fervidus
filträ
fiat (fiant) 
lege artis
flävus 
flõs, flõršs 
fluidus 
folium, folia 
fõrmentur
früctus
gramma
gargarisma
globulus
grossus
gutta, guttae 
herba 
infüsum 
iniectio
lege artis
lagoena (lagena)
lätitüdo
lignum
väljasta, märgi, väljasta­
tagu, märgitagu; выдай, 
обозначь, пусть будет 
выдано, обозначено 
antagu, väljastatagu selli­
seid annuseid; пусть бу­
дет выдано таких доз 
õlisuhkur; маслосахар 
(arstim) puder; кашка 
(лекарственная форма) 
plaaster; пластырь 
emulsioon; эмульсия 
otse nõudmisel, otsekohe; 
немедленно 
määri; намажь 
välispidine; наружный 
ekstrakt; экстракт, вы­
тяжка
valmistatagu, tehtagu, 
saagu; saaks, saaksid; 
пусть будет сделано, 
пусть будут сделаны 
keeV; кипящий, горячий 
filtreeri; профильтруй 
valmistatagu nõuetele 
vastavalt; пусть будет 
приготовлено (будут 
приготовлены) по всем 
правилам искусства 
kollane; желтый 
õis, õied; цветок, цветы 
vedel; жидкий 
leht, lehed; лист, листья 
vormitagu; пусть будут 
образованы
vili; плод 
gramm; грамм 
kuristamisvahend; полос­
кание (жидкость для по­
лоскания горла) 
kuulike, gloobul; (лекар­
ственный) шарик 
jäme (pulber); крупный, 
грубый (порошок) 
tilk, tilgad; капля, капли 
ürt; лечебная трава 
leotis; настой 
injektsioon, süstimisra- 
vi; впрыскивание
(kunsti) nõuetele vasta­
valt; по (всем) нрави- 
лам искусства 
pudel; бутылка, склянка 
laius; ширина 
puit; древесина
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lin(im). linimentum liniment; жидкая мазь
liq. liquor vedelik; жидкость
liquid. liquidus vedel; жидкий
long. longitüdo pikkus; длина
lot. lötus pestud; промытый
M. (m.) misce, miscea(n)tur sega, segatagu; смешай, 
пусть будет смешано
MDS ja M. D. S misce, da, signä sega, väljasta, märgi; 
смешай, выдай, обозначь
M. D. S. misceätur, ditur, segatagu, väljastatagu,
signetur märgitagu; пусть будет 
смешано, выдано, обо­
значено
M. f. (m. f.) misce, fiat .sega, valmistatagu (teh­
tagu); смешай, пусть об­
разуется
m. f. mass. p(il). misci, fiat mässa sega, valmistatagu pilli-
pilulärum mass; смешай, пусть бб- 
разуется пилюльная мае-
M. f. m. e qua form. misci, fiat mässa, ё
Cd
sega, valmistatagu mass.
quä fõrmentur millest vormitagu; сме­
шай, пусть образуется 
масса, из которой над& 
сделать
m. pil. mässa pilulärum pillimass; пилюльная мае-
л о
mixt. mixtüra
Ld
mikstuur; смесь, микстура
muc(il). mücilägo lima; слизь
Nr., N. numerö arvult; числом
nitr. nitricus lämmastik-; азотнокислый
obd. obdüc kata; покрой
ol. oleum õli; масло
oll. ölla purk; банка
P- pars osa; часть, доля 
võrdsed osad; равные 
части
p. aeq. partis aequäles
pil. pilula, pilulae pill (kerake), pillid; пи­
люля, пилюли 
sadestatud; осажденный, 
осадочный
praec., ppt. praecipitätus
pulv., p. pulvis, pulveräs pulber, pulbrid; порошок, 
порошки
-pulv. subt. pulvis subtilis peen pulber; мелкий по-
q. s. quantum satis
рошок
küllaldasel hulgal, niipal­
(quantum sufficit) ju kui tarvis; сколько 
нужно, в достаточном 
количестве
R., rad. radix juur; корень
rec. recens värske; свежий
rect., rectf. ršctificätus puhastatud; очищенный
rectfss. rectificatissimus täiesti puhas; очень чи­
стый, сверхчистый
repet., rep., \ korratagu; пусть будет
rept., rpt. J repetätur повторено; повторить
rhiz. rhizõma juurikas; корневище
Rp. recipe võta; возьми
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s. sive (seu)
S., sign. signä, signetur
sap. säpo
scat. scatula
scat. ord. scatula õrdinäria
sem. semen
sicc. siccus
simpl., spl. simplex
sin. sine
sir. sirupus
sol., solut. soliitio
solv. solve
sp., spec. specišs
spir. spiritus
steril. sterilisetur
subt. subtilis
succ. succus
t. d. tales dosis
tab. tabuletta
tc., tct., tinct., 
t-ra
j  tinctüra
trit. tritus
un., ung. unguentum
V. verte
V. vitrum
V. gtt. vitrum guttätum
ehk, või; или 
märgi, märgitagu; обо­
значь, пусть будет обо­
значено 
seep; мыло 
karp; короб(оч)ка 
harilik karp; обыкновен­
ная короб(оч)ка 
seeme; семя 
kuiv; сухой 
liht-; простой 
ilma; без 
siirup; сироп 
lahus; раствор 
lahusta; раствори 
tee; сбор (трав); чай 
piiritus, alkohol; спирт, 
алкоголь ■
sterijiseeritagu; пусть бу­
дет стерилизовано 
peen; тонкий, мелкий 
mahl; сок
sellised annused; такие 
дозы
tablett; таблетка
tinktuur; настойка
hõõrutud; тертый 
salv; мазь 
pööra; переверни 
pudel; склянка 
tilgutuspudel; капельница
Sõnade tuletamisest
Järgnevalt esitatakse tutvustamise korras olulisemad ja 
sagedamini esinevad ladina tuletusliited, lõpud ja eesliited.
S u b s t a n t i i v i d e  l õ p p e
-or (gen. -õris) on tavaliselt tegijanime tähendusega sõnade 
lõpuks, näit. flexor,, õris m (flecto, 3) painutaja; extensor, õris 
tn (extendo, 3) sirutaja; doctor, õris m (doceo, 2) õpetaja, doktor. 
Vastav naissoo lõpp on -(t)rix, (gen. -tricis)\ näit. nutrix, icis f 
(nutrio, 4) amm; -or lõpp võib aga väljendada ka tegevust või 
selle resultaati, näit. labor, õris m (labõro, 1) töö, vaev; dolor, 
õris m (doleo, 2) valu; tumor, õris m (tumeo, 2) paistetus, turse.
-io (gen. -iõnis) ja -us (gen. -üs) väljendavad samuti tegevust 
ja tegu, näit. iniectio, õnis f (inicio, 3) süstimine; contüsio, õnis 
f (contundo, 3) muljumine, põrutus; visus, üs m (video, 2) näge­
mine; sensus, üs m (sentio, 4) tunne, meel.
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9
-mentum, -men (gen. -minis) ja -(c)ulum väljendavad tava­
liselt tegevuse vahendit, näit. ligämentum, i n (ligo, 1) ligament, 
side; medicämentum, i n ja medicämen, minis n (medeor, 2) ra­
vim; forämen, minis n (foro, 1) mulk, läbistamiskoht; vehiculum, 
i n (veho, 3) sõiduk, ballastaine; vinculum, i n (vincio, 4) köi­
dik, side.
-täs (gen. -tätis), -tödo (gen. -tudinis), -ia ja -itia väljendavad 
omadust ja seisundit, näit. cavitäs, ätis f (cavus, a, um) õõnsus, 
õõs; longitüdo, dinis f (longus, a, um) pikkus; insänia, ae f (in- 
sänus, a, um) hullumeelsus; insufficientia, ae f (insufficiens) 
puudulikkus.
-(c)ulus, -(c)ula ja -(c)ulum ja -ellus, -ella ja -ellum on demi­
nutiivide (vähendusvormide) lõpud, näit. capsula, ae f (capsa) 
karbike, kapsel; müsculus, i m (mus) lihas, muskel, hiireke; auri­
cula, ae f (auris) kõrvalest, kõrvake; ventriculus, i m (venter) 
vatsake, magu; ossiculum, i n (os) luuke; tüberculum, i n (tuber) 
köbruke; cerebellum, i n (cerebrum) väikeaju.
Kreeka liiteist väljendavad 
-itis (gen. -itidis) põletikke, näit. mäningitis, tidis f (meninx) 
ajukelmepõletik; laryngitis, tidis f (larynx) kurgupõletik,
-õma (gen. -õmatis) kasvajaid, näit. carcinoma, atis n vähk; 
myõma, atis n lihaskasvaja; adenõma, atis n näärmekasvaja.
A d j e k t i i v i d e  l õ p p e
-älis, äie ja äris, -äre väljendavad millegi juurde kuuluvust 
või suhet, näit. faciälis, e (faciõs) näo-; cerebrälis, e (cerebrum) 
aju-; capilläris, e (capillus) juuspeen, juus-; riticuläris, e (reti­
culum) võrkjas;
-ulus, -ula, -ulum väljendab kalduvust, näit. sedulus, a, um 
hoolas, püsiv; credulus, a, um (credo, 3) kergeusklik.
-ilis, -iie väljendab võimalikkust ja tehtavust, näit. mõbilis, e 
(moveo, 2) liikuv; facilis, e (facio, 3) kerge, kergesti tehtav; 
ütilis, e (ütor, 3) kasulik.
-eus, -ea, -eum väljendab ainet, materjali, näit. osseus, a, um 
(os) luine, luu-; corneus, a, um (cornü) sarvest, sarv-; ligneus, 
a, um (lignum) puust, puu-.
-õsus, -õsa, -õsum väljendab rohkust või kalduvust, näit. 
pilõsus, a, um (pilus) karvane, habetunud; venõsus, a, um (vina) 
soonterikas, soonine; studiõsus, a, um (studium) õpihimuline.
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-lentus, -lenta, -lentum väljendab nagu eelnevgi küllust ja 
kalduvust, näit. corpulentus, a, um (corpus) kehakas, tüse; som- 
nulentus, a,-urn (somnus) unine.
-nus, -na, -num, -icus, -ica, -icum ja -ius, -ia, -ium väljendavad 
päritolu ja kuuluvust, näit. meridiänus, a, urn (meridiis) kesk­
päevane; humänus, a, urn (homo) inimlik; caninus, a, urn (canis) 
icoera-; lymphäticus, a, um (lympha) lümfi-; acšticus, a, um 
(acitum) äädika-; sšnsõrius, a, um (sšnsus) tunde-; ambulätõrius, 
a, um (ambulo, 1) ringi jalutav, uit-.
-tus, -ta, -tum väljendab varustatust, näit. dentätus,ra, um 
(dens) hambuline; cornütus, a, um (cornü) sarviline; hämätus, 
a, um (hämus) konksjas, konksuga.
-ensis, -ense. väljendab päritolu (sageli geograafilist), näit. 
föršnsis, e (forum) turu-, kohtu-; Canadensis, e (Kanada) Kana­
da päritolu; Tartušnsis, e (Tartu) Tartust pärinev.
L a d i n a  e e s l i i t e i d
a) A d j e k t i i v i d e  e e s l i i t e i d
in- ja ne- on eitava tähendusega, näit. insänus, a, um (sänus) 
mitteterve, hullumeelne; inhumõnus, a, um (humänus) ebainim­
lik; neuter, tra, trum (uter) ei kumbki; inscius, a, um ja nescius, 
a, um (scio, 4) ebateadlik.
dis- ja dif- väljendavad vastandlikkust, lahkuminekut, näit. 
dissimilis, e (similis) mittesarnane, erinev; difficilis, e (facilis) 
raskesti tehtav; discolor, õris erineva värviga; mitmevärviline, 
kirju.
per- ja prae- annavad superlatiivse varjundi, näit. perlongus, 
a, um (longus) ülipikk; perfrigidus, a, um (frigidus) väga külm; 
praedives, vitis (dives) ülirikas.
semi- on tähendusega «pool», näit. semilunaris, e (luna) pool- 
kuukujuline; semiustus, a, um (ustus) poolpõlenud.
bi-, tri- ja quadri- tähendavad vastavalt «kahe-», «kolme-» ja 
«nelja-», näit. biceps, cipitis, triceps, cipitis ja quadriceps, cipitis 
(caput) kahe-, kolme- ja neljapealine; biventer, tris (venter) kaks- 
köht-.
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b) V e r b i  e e s l i i t e i d
re- tähendab «tagasi», «vastu», «uuesti», «jälle»: recipio, 3 
(capio) taas võtma, repeto, 3 (peto) ja reitero, 1 (itero) kordama; 
repello, 3 (pello) tagasi tõukama, eemale tõrjuma.
di-, dis- ja dif- tähendab «eemale», «laiali», «ära», näit. di- 
spergo, 3 (spargo) laiali puistama või paiskama; differo, differre 
(fero) eemaldama, edasi lükkama; erinema; dispenso, 1 (pendo) 
osadeks kaaluma.
со-, com-, con- ja col- tähendab «koos», «kokku», näit. co- 
haereo, 2 (haereo) kokku või ühte hoidma; colligo, 3 (lego) kokku 
korjama; computo, 1 (puto) kokku arväma; conduco, 3 (düco) 
kokku juhtima, koondama.
Peale nende kasutatakse verbi eesliidetena paljusid preposit­
sioone, nagu ä ja ab, ad, ante, post, per, träns jt. Eesliite tähendus 
langeb kokku prepositsiooni omaga.
LAD1NA-EESTI-VENE SÕNASTIK
ЛАТИНСКО-ЭСТОНСКО-РУССКИЙ СЛОВАРЬ
А
ää =  ana (partes aequälšs) võrdsete 
osadena; по, поровну, равными 
частями
ab, а ргаер. с. abi. juurest, -st; poolt, 
-lt; от, с, со стороны 
abdomen, minis я allkeha, kõht, ab- 
doomen; живот, брюхо 
abdominalis, e kõhu-, kõhtmine; брюш­
ной
abdücens, entis eemaldav; отводящий 
abdüco, 3 ära juhtima, eemaldama; от­
водить
abductor, õris m eemaldaja (lihas);
отводящая мышца 
abscessus, us m äraminek; mädanik, 
abstsess; уход; нарыв, абсцесс 
absinthium, ii n koirohi; полынь 
absolütus, а, um täielik, täiuslik, ab­
soluutne; полный, совершенный, 
абсолютный 
ас ja (ка), ning; и, а также 
accedo, 3 juurde astuma, lähenema; li­
sanduma; подходить, приступать, 
примыкать 
accessio, õnis f tulemine, lähenemine, 
ilmumine; приступ, приход, при­
бытие
accipio, 3 vastu võtma, (kätte) saama;
принимать, получать 
accuse, 1 süüdistama; обвинять 
äcer, äcris, äcre terav; äge; острый, 
резкий
aceticus, a, um äädik-; -atsetaat; ук­
суснокислый, уксусный 
acetum, I я äädikas; уксус 
acidum, I n hape; кислота 
acidum aceticum, i i л äädikhape; ук­
сусная кислота
acidum acitylsalicylicum, I I я (e.
aspirinum) atsetüüisalitsüülhape 
(e. aspiriin); ацетилсалициловая 
кислота (или аспирин)
acidum arsenicõsum, I I  п arseenis- 
hape; мышьяковистая кислота 
acidum ascorblnicum, i I n (e. Vita- 
minum C) askorbiinhape (e. C-vi- 
tamiin); аскорбиновая кислота- 
(или витамин С) 
acidum bõricum, I I n boorhape; бор­
ная кислота 
acidum folicum, I I n foolhape; фолие­
вая кислота 
acidum formicicum, I I n sipelghape;
муравьиная кислота 
acidum hydrochlõricum, i I n kloor- 
vesinikhape, vesinikkloriid (hape), 
soolhape; хлористоводородная кис­
лота, соляная кислота 
acidum lacticum, I I я piimhape; мо­
лочная кислота 
acidum muriaticum =  acidum hydro­
chlõricum
acidum nitricum, i I я lämmastikhape; 
азотная кислота
acidum salicylicum, I I л salitsüülha- 
pe; салициловая кислота 
acidum sulfuricum, I I я väävelhape;
серная кислота 
acidum tannicum, I I я (e. tannlnum) 
parkhape (e. tanniin); дубильная 
кислота, танин 
acidum tartaricum, I I я viinakivihape
e. viinhape; винокаменпая кисло­
та, винная кислота 
acies, ei f tera, teravik; teravus, va­
hedus; hea nägemine; pilk, vaade; 
лезвие, острие; острота; зоркость; 
взор, взгляд 
acrõmion, il я (kr.) õlanukk; плечевой 
отросток, латеральный конец ло­
патки
äctio, õnis f tegevus; teostamine; toi­
me, mõju; действие 
äctivatus, a, um aktiveeritud; активи­
рованный 
acus, üs f nõel; игла, булавка
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acusticus, a, um (kr.) kuulmis-, kuul- 
me-, akustiline; слуховой 
acutus, a, um terav, äge, akuutne;
острый, акутный 
ad praep. с. acc. juurde, juures; poo­
le, pool; kuni, -ni, -ks; retseptis 
esineb mõnikord in asemel: ad 
õllam =  in õllä; k; при, у; до, 
на; для; около; в рецептах иног­
да вместо in 
addo, 3 juurde andma, lisama; при­
бавлять, присоединять, относить, 
добавлять 
adductor, õris т  lahendaja; приводя­
щая мышца 
adeps, adipis т (f) rasv; жир, сало;
adeps suillus searasv; свиное сало 
adhaestvus, a, um kleepuv; липкий 
adhibeo, 2 rakendama, tarvitusele 
võtma, kasutama; применять, упо­
треблять 
adi'tus, üs m juurdekäik; вход 
ädiuväns, antis abistav, abi-; вспо­
могательный; remedium ädiuväns 
abivahend; soodustav aine; вспо­
могательное средство (в рецепте) 
ädiuvo, 1 aitama, abistama; помогать 
admiror, 1 imestama, imetlema; удив­
ляться, восхищаться 
adnumero, 1 (juurde) loendama v.
arvama; причислять 
Adõnis, idis m (kr.) adoonis; адонис, 
горицвет (лекарственное расте­
ние)
adspersõrius, а, um puiste-; присыпной 
adsum, adesse kohal, juures olema; ai­
tama (с. dat.); присутствовать, 
быть налицо; помогать 
adversus (adversum) praep. с. acc. 
vastu, vastas; suhtes; против, на­
против; в отношении к кому-либо 
-advoco, 1 (juurde) kutsuma; призы­
вать, приглашать 
aeger, gra, grum haige; ‘больной; 
subst. aeger, gri m haige (inime­
ne) ; больной 
aegre vaevaga; vaevalt, vaevu, pea­
aegu mitte; тяжело, с трудом 
aegröta, ae f (nais)haige; больная 
aegröto, 1 haige olema, põdema; бо­
леть
aegrotus, a, um haige; больной; subst. 
aegrõtus, i m haige (inimene); 
больной 
aequälis, e võrdne; равный 
aequus, a, urn sobiv; õiglane; удоб­
ный; справедливый 
аёг, а ёт  m (kr.) õhk; воздух
Aesculapius, il m Asklepios (arstimis- 
kunsti jumal); Асклепий. (в лат. 
форме Эскулап, греческий бог 
врачевания) 
aethacridinum, I п (е. rivanõlum) eta- 
kridiin (е. rivanool); этакридин 
(или риванол) • 
aether, eris т  (kr.) eeter; эфир, воз­
дух; aether aethylicus, eris \ m 
etüüleeter; этиловый эфир; aether 
medicinälis, eris is m meditsiiniline 
eeter; медицинский эфир; aether 
prõ narcosi narkooseeter; эфир для 
наркоза
aethereus, a, um eetfi-, eeterlik, eeter-; 
эфирный; tinctura aetherea, ae ae
/ eeterlik tinktuur; эфирная на­
стойка
aethylicus, a, um etüül-; этиловый 
aetiologia, ae f etioloogia (haiguspõh­
juste õpetus); этиология (учение о 
причинах болезней) 
affectus, а, um sc. morbõ haigusest 
tabatud, haigestunud; пораженный 
болезнью, заболевший 
afferens, entis juurdetoov, tooma-;
приносящий 
agito, 1 liikuma panema, loksutama; 
приводить в движение, качать; 
побуждать; встряхивать, взбалты­
вать (в фармакологии) 
ago, 3 ajama; asja ajama; tegema; 
toimima; двигать, гнать; вести 
дело; делать, действовать, посту­
пать
ala, ae f tiib; крыло 
albumen, minis п valk; белок 
albuminuria, ae f valkkusesus, albumi- 
nuuria; выделение белка с мочой, 
альбуминурия 
albus, а, um valge; белый 
alcohol, is ja I m (ar.) piiritus, alko­
hol; спирт, алкоголь 
alienus, а, um võõras, teisele kuuluv; 
чужой, принадлежащий другому; 
чуждый 
aliter teisiti; иначе 
alius, a, ud teine (mitmest), muu; 
иной, другой; alius ... alius 
üks .. . teine; один . . .  другой 
almus, а, um toitev, elustav, helde; 
' питательный, живительный; благо­
детельный; благой 
alo, 3 toitma; питать, кормить 
aloe, es f (kr.) karusapp; aaloe; са­
бур, алоэ (лекарственное расте­
ние)
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alter, era, erum teine (kahest), (järje­
korras) teirte; другой, второй 
althaea, ae f (kr.) altee (ravimtaim);
алтей (лекарственное растение) 
altus, а, urn kõrge; sügav; высокий; 
глубокий
alümen, minis п maarjas, maarjajää; 
квасцы
alveoläris, e sombus-, sompmine, kärg- 
jas, al veol aar-; ячеистый, альвео­
лярный
alvus, i f kõht; живот; желудок 
amärus, a, um mõru; горький 
ambulätio, õnis f jalutamine, jalutus­
käik; прогулка 
ambulo, 1 jalutama; гулять 
ämens, ämentis meeletu; безумный 
amica, ae f sõbratar; подруга 
amicitia, ae f sõprus; дружба 
amicus, i m sõber; друг 
amidopyrinum, i n e. pyramidonum, i 
n amidopüriin e. püramidoon; ами­
допирин, или пирамидон 
ammõnii chlõridum, ii I n ammooni- 
umkloriid, salmiaak; хлорид аммо­
ния, нашатырь 
ammonium hydricum solutum, ii i I 
n ammoniaagi vesilahus; водный 
раствор аммиака 
amo, 1 armastama; любить 
amor, õris m armastus; любовь 
ampulla, ae f ampull; ампула 
amputätio, õnis f (otsast) mahalõika- 
mine, amputeerimine; отсечение, 
отрезывание, ампутация 
amygdala, ae f (kr.) mandel; миндаль, 
миндалина 
amygdalinum, I n amügdaliin; амигда- 
лин
amygdalus, i f mandlipuu; миндаль­
ное дерево 
amyläceus, a, um tärklisest, tärklis-;
крахмальный 
amylum, i n (kr.) tärklis; крахмал 
an või jälle, või, kas (mitte); ли, или; 
utrum ... an, -ne .. . an — . . .  an 
kas .. . või; ли . . .  или 
ana (retseptis lühendina ää) (kr.) 
võrdsete osadena, võrdseis osades; 
(в рецептах сокращенно ää) no, 
поровну
anaemia, ae f (kr.) kehvveresus, anee­
mia; малокровие, анемия 
anaesthesinum, i n anestesiin; анесте­
зин
analysis, is f (kr.) aleosadeks lahuta­
mine, eritlus, analüüs; разложение 
па составные части, разбор, анализ
anamnesis, is f (kr.) meenutus; hai­
guse eellugu, anamnees; припоми­
нание; сведения о начале и раз­
витии болезни, полученные путем 
расспросов, анамнез 
anatomia, ae f (kr.) anatoomia; ана­
томия
anatomicus, а, um (kr.) anatoomiline;
анатомический 
angina, ae f angiin; ангина, горловая 
жаба
angulus, » m nurk; угол 
anhydricus, a, um (kr.) veevaba; an- 
hüdriidne; безводный, ангидридный 
animal, älis п elusolend; loom; живое 
существо; животное 
anisum, i п aniis; анис; anisum vul­
gare harilik aniis; анис обыкно­
венный 
annus, i т  aasta; год 
ante adv. ja praep. с. acc. ees, ette;
enne, varem; пред, перед, до 
antebrachium, ii n (kr.) küünarvars;
предплечье 
anterior, ius eesmine; передний 
anthrax, acis m (kr.) põrnatõbi, siberi 
katk, antraiks; сибирская язва, 
антракс
antidotum, I n (kr.) vastumürk, anti- 
doot; противоядие 
antipyrinum, i n antipüriin; антипирин 
antiquus, a, urn muistne, antiikne;
древний, старый, античный 
änus, ! m ring, sõrmus; pärak; круг, 
кольцо; задний проход 
aorta, ae f (kr.) suurtuiksoon, aort; 
главная артерия большого круга 
кровообращения, аорта 
aperio, 4 avama; открывать, отворять 
apertüra, ae f avaus, ava; отверстие, 
апертура
apex, apicis т  tipp; верхушка, вер­
шина
aphthae, ärum f (kr.) väikesed haa­
vandid suu limaskestal, aftid; яз­
вочки на слизистой оболочке рта, 
афты
aphthõsus, а, um (kr.) afti-, aftoosne; 
афтозный
apothecarius, a, um (kr.) apteegi-; 
аптечный
appello, 1 nimetama, kutsuma; назы­
вать, звать 
apud praep. с. acc. juures; у, при 
aqua, ae f vesi; вода 
aquaeductus, us m veejuha; водопро­
вод
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aquila, ae f kotkas; орел 
arachnoldeus, a, urn (kr.) ämblikuvgr- 
gutaoline, ämblikuvõrk-; похожий- 
на паутину, паутинный 
arbor, oris f puu; дерево 
arcus, us m kaar; дуга 
argenteus, a, urn hõbedane, hõbe-; се­
ребряный 
argentum, I n hõbe; серебро 
argent! niträs, ! ätis m hõbenitraat 
(põrgukivi); нитрат серебра, ляпис 
arma, õrum п sõjariistad, relvad; ору­
жие
armätus, a, um relvastatud; вооружен­
ный
arõmaticus, а, um (kr.) healõhnaline, 
aromaatne; душистый, пахучий 
ars, artis f kunst; teadus; искусство, 
наука; läge artis (kõigile) kunsti- 
nõuetele vastavalt, (kõigi) kunsti- 
reeglite kohaselt; по всем прави­
лам искусства 
artžria, ae f (kr.) tuiksoon, arter; кро­
веносный сосуд, несущий кровь от 
сердца к органам, артерия 
arteriosus, а, um arteri-, arteriaal(ne)-;
богатый артериями, артериальный 
arthritis, tidis f (kr.) liigesepõletik, 
artriit; воспаление суставов, ар­
трит
articuläris, е liigese-; суставной 
articulätio, õnis f liiges; сустав, сочле­
нение
articulus, i m liiges; сустав, член 
ascendens, entis ülenev; восходящий, 
поднимающийся 
ascendo, 3 üles minema; tõusma; вос­
ходить, подниматься 
ascites, ae m (kr.) kõhuvesitõbi, vesi- 
kõht, astsiit; брюшная водянка, 
асцит
ascorblnicus, a, um askorbiin-; -askor- 
binaat; аскорбиновый 
asellus, i m eeslike; tursk (kala); осле­
нок; треска 
aseptice haigusidutult; aseptiliselt; без- 
гнилостно; асептически 
asinus, I m eesel; осел 
asper, era, erum karm, kare; raske; 
шероховатый, грубый; трудный; 
subst. aspera, õrum n karmused, 
raskused; трудности, затруднения 
aspirlnum, I n aspiriin; аспирин 
ästhma, matis n (kr.) hingelämb, hin- 
geldustõbi, astma; удушье, одыш­
ка, астма 
ästhmaticus, a, um astmaatiline, astma 
all kannatav; астматичный
astrologia, ae f (kr.) täheteadus; ast­
roloogia; наука о звездах; астро­
логия
astrum, I n (kr.) taevakeha, täht; не­
бесное светило, звезда 
atläs, antis m kandelüli, atlas (esime­
ne kaelalüli); атлант, первый шей­
ный позвонок 
atomus, I f (kr.) aatom; атом, неде­
лимое
ätrium, il n koda; преддверие; atrium 
cordis südamekoda; предсердие * 
atrophia, ae f (kr.) kõhetus, atroofia; 
атрофия
auctor, õris m teostaja, tegija; koosta­
ja; looja, autor; автор; составитель; 
руководитель; действующее лицо; 
prõ auctõre koostaja jaoks; для 
автора, для составителя (рецепта) 
audeo, 2 julgema, söandama; осмели­
ваться, отваживаться 
audio, 4 kuulma, kuulama; слушать, 
слышать
auditus, us m kuulmine; kuulmismeel; 
слух
augeo, 2 suurendama, tugevdama; уве­
личивать, усиливать 
aula, ae f õu; koda; (pidu) saal, aula;
двор; зал 
aurantium, ii n pomerants; померанец 
auris, is f kõrv; yxo 
aurum, I n kuld; золото 
auscultätio, õnis f kuulatlemine, aus- 
kudtatsioon; выслушивание, аус­
культация 
ausculto, 1 tähelepanelikult kuulama, 
kuulatlema, auskulteerima; выслу­
шивать
aut või; или; aut aut kas . . .  või;
или .. .  или 
autem aga; но, же
auxilium, il n abi; помощь, вспомога­
тельное средство 
avis, is f Und; птица 
axungia, ae f rasv; жир, сало; axun- 
gia porci e. porcina searasv; сви­
ное сало
В
bacca, ae f mari; ягода 
bacillus, i т  ja bacillum, ! n kepike, 
(kepp) pisik; batsill; ravimkepike; 
палочка; бацилла; бактерия, имею­
щая форму палочки; лекарствен­
ная палочка
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bacterium, il n (kr.) kepike; pisik, bak­
ter; палочка; бактерия 
balneum, I n saun; vann; kümblus;
баня; ванна 
barba, ае f habe; борода 
basiläris, е (kr.) põhimiku-, basilaar-; 
основной
basis, is f (kr.) põhimik, baas; осно­
вание, основа, базис 
beätus, a, um õnnelik, õnnis; счастли­
вый, блаженный 
belladonna, ae f karumustikas, bella­
donna; красавка, сонная одурь, 
белладонна 
bellum, ! п sõda; война 
bene hästi; хорошо 
benzoe, es f (ar.) bensoe- (puu lõh­
nav) vaik; бензойная смола, рос­
ный ладан 
bestia, ae f loom, metsloom; живот­
ное, зверь 
betula, ae f kask; береза 
Biäs, antis m Bias (vanakreeka mõt­
tetark) ; Биас или Биант (грече­
ский мудрец) 
bibo, 3 jöoma; пить 
biceps, cipitis kakspea , kahepäine;
двуглавый 
bilifer, era, erum sappi abdutseeriv;
желчеотводящий 
bllis, is f sapp; желчь, разлитие жел­
чи
biologia, ae f (kr.) bioloogia; биоло­
гия (учение о жизни) 
bis kaks korda; дважды, два раза 
bismüthi subniträs, i ätis m aluseline 
vismutnitraat e. vismuthüdroksiid- 
nitraat; основный нитрат висмута 
biventer, tirs kakskõht-; двубрюшный 
bolus, i f (liik) savi, valkjaskollane 
sau, boolus; bool (liik suuremaid 
pille); глина; большая пилюля, 
болюс
bonum, Т п hüve; добро, благо 
bonus, а, um hea; хороший, добрый; 
сотр. melior, ius; sup. optimus, a, 
um
bös, bovis с (kr.) veis; бык; корова 
brachiälis, е (kr.) õlavarre-; õla-; пле­
чевой
brachium, ii n (kr.) õlavars, õlg; пле­
чо
brevis, e lühike; lühiajaline, üürike; 
короткий
brõmätus, a, urn broom-, -bromiid;
бромистый 
bronchitis, tidis f (kr.) kopsutorude 
põletik, kopsukatarr, bronhiit; вос­
паление бронхов, бронхиальный 
катар, бронхит • 
bronchus, ! т  (kr.) kopsutoru, bronh; 
бронх (бронхи — ветви дыхатель­
ного горла) 
bulbus, i т  sibul; mugul (sibul); лук; 
луковица, головка; bulbus oculi 
silmamuna; глазное яблоко 
bursa, ae f paun, kott; tasku; сумка, 
мешок
bursa pästõris, ae is f hiirekõrv; па­
стушья сумка, сумочник (расте­
ние)
С
cacäo п indecl. kakao; какао; oleum 
cacäo kakaovõi; какао масло 
cadaver, eris п laip; труп 
caecus, а, um pime; слепой; subst. 
caecum, ! n (intestinum) umbsool, 
pimesool; слепая кишка 
calamus, I m (kr.) kõrkjas; pilliroog; 
kalmus; ülek. roosulg, (kirjutus) - 
sulg; тростник; камыш; писчая па­
лочка, перо 
calcar, äris п kannus; tõuge, stiimul; 
шпора; побуждение, поощрение, 
стимул
calcium, ii п kaltsium: кальций 
calci! carbõnäs praecipitätus, i! ätis i
m sadestatud kaltsiumkarbonaat; 
осажденный карбонат кальция 
calcii chlõridum, ii i n kaltsiumklo­
riid; хлорид кальция 
calidus, a, um kuum, tuline; теплый, 
горячий, жаркий; calide kuumalt; 
горячо, горячим способом 
calix, Icis ja calyx, ycis m kärikas;
чаша, кубок; почечная чашечка 
calor, õris т  kuumus, soojus; жар, 
тепло
calväria, ae f koljulagi; черепная 
крыша, черепной свод 
calx, calcis f lubjakivi, lubi; известь 
camphora, ae f (kr.) kamper; камфора 
camphorätus, a, um kampri-; камфор­
ный
canälis, is m kanal; канал, проход; 
проток; canälis carõticus, is i m 
unearterikanal; канал сонной арте­
рии; canälis opticus, is i m näge- 
misnärvikanal; канал зрительного 
нерва: canälis vertebrälis, is is m 
lülisambakanal; позвоночный ка­
нал
?.?
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cancer, cancri m vähk; рак 
canlnus, a, um koera-; собачий; dens 
caninus silmahammas; клык 
canis, is (gen. pi. canum) m koer; co- 
" бака _ 
cantus, us m laul; пение 
capilläris, e juuspeen, kapillaarne, ka- 
pillaar-; волосной, капиллярный 
capillus, i m juus; волос, волосок 
capio, 3 võtma, haarama; • брать, до­
бывать, хватать 
capitulum, I п peake, pähik; головка 
capra, ae f kits; коза 
capsicum, Т п türgipipar, punapipar;
стручковый перец, красный перец 
capsula, ae f kastike; kapsel; ящичек;
капсула, оболочка для лекарства 
caput, capitis п pea; голова 
carbo, õnis т  süsi; уголь 
carcinoma, matis n (kr.) vähk(tõbi), 
kartsinoom; рак, карцинома 
cardiacus, a, um (kr.) südame-; сер­
дечный
cardinälis, е peamine, pea-; põhiline, 
kardinaalne, toimiv; главный, ос­
новной, кардинальный 
caries, ei f mädasus; sööbija, kaaries;
гнилость, гниль  ^ костоеда, кариес 
cariõsus, а, um mädane, mädanenud;
karioosne; гнилой; кариозный 
caröticus, a, um (kr.) unearteri-; каро­
тидный, относящийся к сонной ар­
терии
сагро, 3 noppima; nautima; ära kasu-, 
tama; щипать, рвать; наслаждать­
ся; пользоваться 
cartilägo, ginis f kõhr; хрящ 
casa, ae f onn, hurtsik; хижина 
cäsus, üs m kukkumine; juhus, juhtum; 
падение; случай, случайное проис­
шествие
cataplasma, matis n (kr.) (puder)hau- 
tis, kataplasma; припарка, ката­
плазма
catarrhus, i m (kr.) limaskestapõletik, 
katarr; катар, воспаление слизи­
стой оболочки 
catulus, I nt loomapoeg; kutsikas; де­
тёныш; щенок 
cauda, ae f saba; хвост 
causa, ae f põhjus; ajend; причина; 
повод
causa postpositio с. gen. põhjusel, pä­
rast. tõttu, otstarbe!, -ks; по при­
чине, ради, для
caveo, 2 (millegi eest) end hoidma, 
hoiduma, ettevaatlik olema; остере­
гаться, беречься, быть осторожным 
cavitäs, ätis f õõnsus; полость, углуб­
ление, впадина 
cavum, i п õõs; полость 
cavus, а, um õõnes; полый, пустой, 
впалый
celeber, bris bre rahvarikas; paljuaus- 
tatud, ülistatud, kuulus; pidulik; 
часто посещаемый, многолюдный; 
знаменитый; торжественный 
celer, eris ere kiire, kärmas;, быстрый;
celeriter kiiresti; быстро 
cellula, ae f rakk; клеточка, клетка, 
ячейка
celo, 1 varjama; скрывать, утаивать 
Celsus, A. Cornelius rooma arst ja 
õpetlane I saj. m. a. j.; Цельс (рим­
ский писатель по вопросам меди­
цины, живший в I веке н. *э.) 
centigramma, matis п sentigramm;
сантиграмм 
centimetrum, i п sentimeeter; санти­
метр, сотая часть метра 
centrälis, е keskne, kesk-, tsentraal-, 
tsentraalne; срединный, централь­
ный
centrum, i n {kr.) keskosa, keskus, 
tsentrum; центр, середина 
сёга, ae f vaha; воск 
cerasum, I n kirss; вишня (плод) 
cerätus, а, um vahatatud, vaha-; вос­
ковой, вощеный, навощенный 
cerebellum, i n ajuke, väikeaju; моз­
жечок
cerebrälis, е aju-, ajumine, tserebraal- 
ne; (черйшо) мозговой, церебраль­
ный
cerebrum, i n suuraju; большой мозг 
cereolus, i m bužii, avarduspulk (val­
mistatud kakaovõi.st jm., keha ahen- 
dunud kanalite laiendamiseks) ; буж 
(стержень для введения в трубча­
тые органы с целью их расшире­
ния)
certus, а, um kindel, teatud; верный, 
определенный, известный, установ­
ленный
cervicälis, е kaela-; шейный 
cervinus, а, um põdra-; hirve-; олений 
cervix, icis f kael; шея, шейка 
cetäceum, i n e. spermacetum, i n 
spermalseet; спермацет 
ceterus, a, um muu, teine; прочий, 
остальной
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chamomilla, ae f kummel; ромашка 
(лекарственная трава) 
charta, ae f (kr.) paber-; бумага; 
Charta cšräta vahapaber; вощеная 
бумага 
china, ae f kiina; хина 
chininum, i n kiniin e. hiniin; хинин 
chinini hydrochlõridum, i i n (muriati- 
CUm), i I n kiniinhüdrokloriid; гид­
рохлорид хинина 
chinini sulfäs, i ätis m kiniinsulfaat;
сульфат хинина 
chirürgicus, a, um (kr.) kirurgiline, 
kirurgi-; хирургический 
chirürgus, i m (kr.) haavaarst, kirurg; 
хирург
chlõrälum hydrätum, i i я kloraalhüd- 
raat; хлоралгидрат 
chlõraminum, 1 _n klooramiin; хлор­
амин
chlõretõnutn, i n klooretoon; хлорэтон 
chlõridum, i я kloriid; хлорид 
chlõroformium, ii я kloroform; хлоро­
форм
cholera, ae f (kr.) koolera; холера 
chronicus, a, um (kr.) pikaajaline, pi­
kaldane, krooniline; хронический, 
затяжной, длительный 
cibus, I т  toit; пища 
cinereus, а, um tuhkjas, hall, tuhakar­
va-; .пепельный, серый 
cingulum, Г п vööde; пояс 
cinnamõmum, » я kaneel; корица 
circa adv. ja praep. с. acc. ümber, 
ümbruses; кругом, вокруг, около 
circulätio, onis f ringlemine, ringlus, 
ringe, tsirkulatsioon; круговое дви­
жение, кругообращение, циркуля­
ция; circulätio sanguinis vererin­
ge; кровообращение 
circulus, i т  (kr.) väike ring, sõõr; 
rõngas; ringe; круг, кружок; кру­
говорот, кругообращение; 
circulus sanguinis maior suur vere­
ringe; большой круг кровообраще­
ния;
circulus sanguinis minor väike vere­
ringe; малый круг кровообращения 
circum (circa) adv. ja praep. с. acc. 
(ringi) ümber, ümbruses; вокруг, 
кругом
circumdo, dare ümbritsema, piirama;
окружать, облагать 
citõ kiiresti; быстро; comp, citius; 
sup. citissime
citrus, I f sidrunipuu; sidrun; лимон­
ное дерево; лимон
civis, is с kodanik; гражданин, граж­
данка
civitäs, ätis f kodanikkond, kogukond; 
riik; граждане, община; государ­
ство
clärus, a, um hele, selge; kuulus; свет­
лый, ясный; славный, знаменитый 
clausus, а, um suletud; закрытый, за­
пертый
clävicula, ae f võtmeke; rangluu; клю­
чик; ключица 
cläviculäris, e rangluu-; ключичный 
clinica, ae f (kr.) kliinik; клиника, 
больница 
cocainum, I n kokaiin; кокаин 
cocaini hydrochloridum, i I n kokaiin- 
hüdrokloriid; гидрохлорид кокаина
coccygeus, a, um (kr.) sabaluu-, õnd- 
ra-, õndraluu-; копчиковый, отно­
сящийся к копчику
coccyx, ygis т  (kr.) kägu; sabaluu/ 
õnnar; кукушка; копчик, нижний 
конец' позвоночного столба 
cochlear, äris л lusikas; ложка 
coctus, а, um keedetud; сваренный 
cõdeinum, i n kodeiin; кодеин 
coelia, ae f (kr.) kõhukoobas, kõhu- 
õõs; брюшная полость 
coepit perf. v. defect, algas, alustas, 
hakkas; начал, начался 
coeruleus (caeruleus), a, um sinine, 
taevassinine; tumesinine; голубой, 
синий, темно-синий 
coffeinum, I n kofeiin; кофеин 
cõgito, 1 (järele) mõtlema, arutama;
мыслить, думать 
cõgnõsco, 3 teada saama; tunnetama; 
tundma õppima, ära tundma; узна­
вать, познавать, исследовать 
collega, ae m kolleeg, ametikaaslane;
товарищ, коллега 
collegium, il n kolleegium; товарище­
ство, коллегия 
colligo, 3 koguma, korjama; собирать 
в одно место, стягивать 
colloquium, ii п vestlus, kõnelus; läbi­
rääkimised; собеседование, разго­
вор; переговоры 
collum, I n kael; шея, шейка 
cõlo, 1 kurnama; цедить, процеживать 
colon (um), I я (kr.) käärsool; обо­
дочная кишка 
color, õris m värv, värvus; цвет, окра­
ска
columna, ae f sammas; столб, колон­
на; columna vertebrälis lülisam- 
mas; позвоночный столб
15 L ingua latina
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commõtio, õnis f põrutus; сотрясение 
commönico, 1 ühiseks tegema, ühista- 
ma; ühendama; делать общим; 
соединять, присоединять 
commünis, е ühine, ühis-; harilik; об­
щий; обыкновенный 
cbmpäctus, a, um tihke, plink, kom­
paktne; плотный, компактный 
compare, 1 valmistama; muretsema, 
hankima; приготовлять; приобре­
тать, доставать 
compõno, 3 kokku, ühte panema, ltit- 
ma; ühendama; moodustama; koos­
tama; складывать вместе; состав­
лять; сочинять 
compositus, а, um liit-; сложенный, 
составной, сложный 
concenträtus, а, um keskendatud, ti­
hendatud, kontsentreeritud; сгущен­
ный, концентрированный 
concha, ae f (kr.) teokarp; karbik; ра­
ковина
concilium, il n kokkutulek; nõupidav 
kogu; встреча; собрание 
condicio (conditio), õnis f tingimus;
условие, уговор 
condimentum, T n vürts, maitseaine; 
приправа
cõnfluo, 3 kokku voolama; ühinema, 
kogunema; сливаться, стекаться; 
собираться 
cõnfrico, 1 kokku v. sisse hõõruma;
натирать, втирать 
congredior, congredl kokku tulema;
сходиться 
coniünctus, a, um ühendatud, seotud;
соединенный, связанный 
coniungo, 3 ühendama; соединять, 
связывать 
cõnscientia, ae f teadlikkus; südame­
tunnistus; сознание; совесть 
cõnscribo, 3 kokku, üles kirjutama; 
koostama, kirjutama; писать, напи­
сать, составлять 
cõnsilium, il n nõupidamine; konsii­
lium; (elu) tarkus, arukus; kavatsus, 
plaan; nõu(anne); совет, совеща­
ние; благоразумие; план, намере­
ние
cõnspergo, 3 kokku, üle puistama; осы­
пать, обсыпать 
cõnstituens, entis kindlale alusele sea­
dev; kindlaksmäärav; образующий, 
формирующий; устанавливающий; 
remedium cõnstituens (ravimile) 
vormi ja kuju andev aine, rajav
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aine; конституенс, воспринимаю­
щая среда (для лекарств); сред­
ство, формирующее лекарство 
cõnstituo, 3 (kokku) asetama; kindla­
le alusele seadma; устанавливать; 
составлять, упрочивать 
cõnsto, 1 koos seisma, koosnema; со­
стоять (из чего-либо) 
consuetude, dinis f harjumus; при­
вычка
cõnsulo, 3 nõu küsima; просить совета 
cõnsulto, 1 (innukalt) nõu pidama, 
arutama, kaalutlema; совещаться, 
зрело обдумывать, обсуждать 
contägiõsus, а, um nakkus-, nakkav;
заразительный, заразный 
continenter pidevalt, alaliselt; беспре­
рывно
contineo, 2 koos hoidma; hõlmama, si­
saldama; держать вместе, соеди­
нять; охватывать, содержать в 
себе
conträ adv. ja praep. с. acc. vastas, 
vastu; против, напротив 
contraho, 3 kokku tõmbama; стягивать, 
сжимать
conträrius, a, urn vastupidine, vastand­
lik; противолежащий, противопо­
ложный
contüsio, õnis f põrutus, mul jutus, 
kontusioon; purustamine; peeneks 
tampimine; удар, ушиб, контузия; 
раздробление, толчение 
contüsus, а, um puruks-, peenekstam- 
bitud, purustatud; ушибленный; 
контуженный; раздробленный, 
истолченный 
convalžsco, 3 kosuma, toibuma, para­
nema; выздоравливать, поправ­
ляться
convalläria, ae f piibeleht, maikelluke; 
ландыш; convalläria maiälis mai­
kelluke; ландыш майский (лекар­
ственное растение) 
convulsivus, а, um krambi-; kramplik, 
vapluskrambiline, konvulsiivne; су­
дорожный, конвульсивный; tussis 
convulsiva läkaköha; коклюш 
cõpia, ae f tagavara; küllus; достаток, 
изобилие; запас 
coquo, 3 keetma; küpsetama; seedima;
варить, печь; переваривать 
coquus, i in kokk; повар 
cor, cordis n süda; сердце 
coracoideus, a, um (kr.) ronganokk- 
jätkc-; клювовидный 
cornu, üs n sarv; рог
cornütus, a, um sarviline; рогатый, 
рогообразный; secäle cornütum 
tungaltera; спорынья 
corõna, ae f pärg; kroon; венок, ко­
рона, венец 
corõnälis, с pärja-; koronaalne; венеч­
ный; корональный 
corõnärius, а, um pärgv, венечный 
corõno, 1 pärjaga ehtima, kroonima;
увенчивать, венчать 
corpus, oris n keha; тело 
corrigens, entis parandav; исправляю­
щий; remedium corrigens (maitset 
v. lõhna) parandav aine; лекар­
ство, улучшающее вкус или запах 
corrigo; 3 parandama, korrigeerima;
исправлять, улучшать 
cortex, ids m niin, koor; кора, корка 
corticälis, е koor-, kortikaal-; корко­
вый
corvus, i m kaaren, ronk; vares; во­
рон
costa, ae / roie; ребро 
costälis, e roide-, roidmine; реберный 
cotidie iga päev; ежедневно 
coxa, ae j puus; бедро; os coxae puu- 
saluu; тазовая кость, безымянная 
кость
cranium, ii я (kr.) kolju; череп 
crassitüdo, dinis f jämedus; толщина 
crassum, i n (sc. intestinum) jämesool;
толстая кишка 
crassus, a, um paks, jäme; tihe; тол­
стый; густой 
сгёЬег, bra, brum tihe, arvukas; tihti 
esinev, sage, sageli korduv; частый, 
часто повторяющийся 
credo, 3 uskuma, usaldama (с. dat.)-, 
доверять, верить 
cresco, 3 kasvama; arenema; расти, 
развиваться, увеличиваться 
erista, ae f hari; гребень 
criticus, a, um (kr.) otsustav, kriitili­
ne: решающий, критический 
crus, cruris л säär; голень; ножка 
crystallinus, а, um kristall (i)-; kris­
talliline; кристальный, кристалли­
ческий
crystallus, i f (kr.) kristall; кристалл 
cubo, 1 lamama, lebama, magama; ле­
жать, лежать в постели, спать 
cum ргаср. с. ahi. ühes. -ga; с, вме­
сте с
cum kui; sel ajal kui; kuna; iga kord 
kui; когда; в то время, как; так 
как; каждый раз, когда
cupidus, а, um ahne; himukas, himu­
line (с. gen.)\ жадный, желающий, 
страстный 
cupio, 3 himustama, ihaldama’; желать, 
хотеть, стремиться 
cuprum, I л vask; Медь 
cuprj citräs, i ätis sidrunhapu vask, 
vasktsitraat; цитрат меди 
cur mispärast, miks; почему, зачем 
cura, ae f hool, mure; hoolitsus; забо­
та, попечение, уход 
cürätio, õnis f hoolitsus; ravi (mine);
уход; лечение 
cüro, 1 hoolitsema; ravima; ухажи­
вать, заботиться; лечить 
cursus, üs m jooks; kulg; suund; бег;
течение, ход событий, курс 
curvätüra, ae f kõverik; искривление, 
кривизна, изгиб 
cUrvus, а, um kumer, kaarjas, kõver;
кривой, изогнутый 
cutis, is f nahk; кожа 
cynosbatos, i f ja cynosbatum, I n 
(kr.) õunkibuvits; шиповник 
cysticus, a, um (kr.) põie-; пузырный, 
относящийся к мочевому или желч­
ному пузырю; ductus cysticus sapi- 
põiejuha; выводной проток желч­
ного пузыря, пузырный проток 
cystis, is f (kr.) põis, tsüst; пузырь; 
киста
cystitis, tidis f (kr.) põiepõletik, tsüs- 
tiit; воспаление мочевого пузыря, 
цистит
D
datus, а. um antud; данный 
de praep. с. abi. pealt, -lt; üle, -st;
о, об; от; из; с 
dõbeo, 2 kohustatud olema, pidama; 
быть должным, быть обязанным; 
debet peab, tuleb; должно, следует 
decedo, 3 ära minema, eemalduma, 
lahkuma; järele andma; уходить, 
отступать; уступать 
decigramma, matis n (kr.) detsigramm; 
дециграмм (одна десятая часть 
грамма)
decline, 1 käänama, deklineerima; 
склонять
decoctum, i n keedis, dekokt (ravim­
taimedest); декокт, отвар 
decõrus, а. um kaunis, ilus; красивый, 
украшенный
7?
decubitus, üs m lamatis; пролежень 
decursus, üs m kulg; течение, ход; 
dšcursus morbi haiguse kulg; те­
чение болезни 
defendo, 3 kaitsma; защищать, охра­
нять
deficiens, entis mitteküllaldane, puudu- 
jääv; недостаточный, недостающий 
deficio, 3 mitte jätkuma, puudu olema;
нехватать, недоставать 
defõrmo, 1- moonutama, esialgset kuju 
muutma, deformeerima; обезобра­
живать, изменять первоначальный 
вид, искажать 
deinde seejärel, seepeale; siis; потом, 
аатем, после того 
d6lecto, 1 rõõmustama, vaimustama, 
kütkestama; ■ pass. rõõmu tundma; 
забавлять, услаждать, восхищать; 
pass. радоваться, восхищаться, на­
слаждаться 
delibero, 1 kaalutlema, järele mõtlema;
обсуждать, обдумывать 
demõnstro, 1 (ära) näitama^ (näitli­
kult) selgitama; показывать, (на­
глядно) объяснять 
džns, dentis m hammas; зуб 
dentätus, a, um hammastega, hambu­
line; sakiline; зубастый, зубчатый 
dentifricus, a, um hambahõõrumis-, 
hambapuhastamis-; hamba-; зубной 
depurätus, a, um puhastatud; очищен­
ный
descend£ns, entis alanev; опускающий­
ся, нисходящий 
dõscendo, 3 alla tulema, laskuma; ala­
nema; спускаться, опускаться; по­
нижаться
descriptus, a, um kirjeldatud; описан­
ный
deslgnätio, õnis f märkimine, määra­
mine; обозначение, назначение; 
dšsignätio mäteriärum ainete mää­
ramine; назначение веществ 
dõstillätus, a, um aurendatud, destil­
leeritud; перегнанный, дистиллиро­
ванный
destino, 1 määrama; назначать, опре­
делять
desum, deesse puudu olema, puuduma; 
soovida v. hooletusse jätma, oma 
kohuseid mitte täitma (c. dat.)\ 
отсутствовать, недоставать; не за­
ботиться, пренебрегать; не испол­
нять
dexter, tra, trum parem (poolne); пра­
вый
diabetes, ae m (kr.) liigkusesus, suh- 
kurtõbi, diabeet; мочеизнурение, 
диабет
diaeta, ae f (kr.) tervislik toitumis- ja 
eluviis, dieet; пищевой режим, ре­
жим питания, диета 
diagnosis, is f (kr.) (haiguse) ära­
tundmine, (haiguse) määramine, 
diagnoos; диагноз, определение бо­
лезни
diaphragma, matis л (kr.) vahelihas, 
diafragma; грудобрюшная прегра­
да, диафрагма 
diastole, es f (kr.) südamelõdve, dias- 
tol; расширение (сердца), диастола 
dicainum, i ti dikaiin; дикаин 
dico, 3 (imperat. die!) ütlema, nimeta­
ma; говорить, называть 
dictum, ! n ütlus, väljend, sõna; из­
речение, выражение; слово 
dictus, а, um öeldud, mainitud, nime­
tatud; сказанный, упомянутый, 
названный 
dies.^ei m (f) päev; день 
differens, entis erinev; различный, не­
сходный
differentia, ae f erinevus; разница, 
различие 
difficilis, e raske; трудный 
difficultäs, ätis f raskus, kitsikus; puu­
dus; трудность, затруднение; недо­
статок
digastricus, a, um (kr.) kakskõht-;
двубрюшный 
dlgestõrius, a, um seede-; пищевари­
тельный
digitalis, is f sõrmkübar, digitaalis; 
наперстянка, дигиталис (лечебное 
растение) 
digitus, i т  sõrm; varvas; палец 
dignosco, 3 eristama, ära tundma, hai­
gust ära määrama, diagnoosi tege­
ma, diagnoosima; распознавать, 
различать, диагностировать 
diläto, 1 laiendama, avardama; рас­
ширять /
diligens, entis hoolas; püüdlik; забот­
ливый; усердный, старательный; 
dlligenter hoolsasti, püüdlikult, usi­
nasti; тщательно, усердно, стара­
тельно
diluo, 3 lahjendama; разводить, раз­
бавлять
dilutus, a, um lahjendatud; разведен­
ный, разбавленный 
diphtheria, ae f (kr.) kurgutõbi, diftee­
ria; дифтерия, дифтерит 
diploe, es f (kr.) kobevik, diploe; ryõ-
?ö
чатое вещество плоских костей 
черепа, диплоэ 
disciplina, ae f õpetus; teadus; teadus­
haru; õppeaine; korraldus, kord, 
distsipliin; учение; наука; отрасль 
науки; учебный предмет; строгий 
порядок, дисциплина 
discipulus, ( т  õpilane; ученик 
disco, 3 õppima; учиться, изучать 
discus, ! т  (kr.) ketas, diskus; диск, 
круг
dispense, 1 (kaaluga) jagama, jaota­
ma; развешивать, отмеривать, рас­
пределять; раздавать 
dispute, 1 arutlema; vaidlema; рассуж­
дать, спорить; толковать 
distinguo, 3 eraldama; eristama, vahet 
tegema; отделять; различать 
disto, 1 lahus, eemal seisma; отстоять, 
находиться на расстоянии, разли­
чаться
diü kaua; долго; сотр. diütius, sup.
diütissime 
diüreticus, a, um' (kr.) kuseeritust, 
diureesi edendav, kuseleajav, diu- 
reetjline; мочегонный, усиливаю­
щий образование мочи, диуретиче­
ский
diversus, а, um erinev, erisugune, lah­
kuminev; различный, разный, про­
тивоположный 
dives, vitis (abl. sing, e, gen. pi. urn) 
rikas; богатый 
divido, 3 jaotama, jagama; разделять, 
делить
divisus, а, um jaotatud; разделенный; 
pulveres diuisi pulbrid üksikannus- 
teks jaotatult; порошки в виде от­
дельных доз лекарства 
divitiae, ärum f rikkus; богатство 
do, dare andma; väljastama; давать, 
выдавать, отпускать 
doceo, 2 õpetama; seletama; учить, 
преподавать; объяснять 
doctor, õris т  õpetaja, õpetlane, dok­
tor; учитель, наставник; ученый; 
доктор
doctus, а, urn õpetatud, haritud; ученый 
doleo, 2 valutama; valu tundma; бо­
леть; ощущать боль 
dolor, õris in valu, kannatus; nukrus, 
kurbus; боль, страдание; скорбь, 
печаль
dolõrösus, а. um valus, valuline; бо­
лезненный 
domesticus, a, um kodu-; домашний 
dominus, i m isand, peremees; хозяин,
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domus, us f maja; kodu; дом 
dormio, 4 magama; спать 
dorsälis, e selja-, selgmine, dorsaal-;
спинной, тыльный, дорсальный 
dorsum, i л selg; спина, тыл, тыльная 
сторона
dosis, is f (kr.) annus; doos; доза, , 
один прием лекарства, порция 
dubius, а, um kahtlane; сомнительный 
duco, 3 juhtima, viima; вести, прово­
дить, тянуть; originem dücere põlv­
nema; происходить (от кого-либо) 
ductulus, I m juhake; проток, ходик, 
каналец
ductus, üs m juha; проток, ход, канал 
dulcis, е magus; meeldiv, mõnus; ma­
ge; сладкий, приятный; пресный 
dum kuni, niikaua kui, sel ajal kui; 
пока, до тех пор, пока, доколе; в 
то время как 
duodenum, i п kaksteistsõrmik(sool);
двенадцатиперстная кишка . 
duplex, plicis kahekordne; двойной 
dürus, а, um kõva, kalk, karm, range; 
твердый, плотный, жесткий, суро­
вый
dyspnõe, es f (kr.) hingeldus, düspnoe;
одышка, диспноэ 
dyspnoicus, a, um (kr.) raskesti lõõt­
sutav, hingeldav; задыхающийся, 
страдающий одышкой
Е
ё, ех ргаер. с. abl. seest, -st; tõttu, 
pärast; järgi; из; по причине, из- 
за, от; по 
eczema, matis n (kr.) (leemendav! 
sammaspool, ekseem; экзема, (мок­
нущий) лишай 
8disco, 3 pähe õppima; выучивать 
edo, 3 sööma; есть 
effectus, us m mõjuavaldus, tagajärg, 
tulemus, efekt; действие, влияние, 
результат, эффект 
efferens, entis väljaviiv, viima--, выно­
сящий, выводящий 
efficio, 3 esile kutsuma, tekitama, põh­
justama; вызывать, делать, про­
изводить, причинять 
effluo, 3 välja voolama, вытекать, из­
ливаться
effundo, 3 välja valama: изливать, вы­
ливать
elaeosaccharum, ? п õlisuhkur; масло- 
сахар
elasticus, а, um (kr.) kerkne, vetruv; 
elastne: эластичный, растяжимый; 
упругий
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eleduärium, il n arstimpuder, ravim- 
puder, elektuaarium (taignasarnane 
ravimivorm); кашка (лекарствен­
ная форма) 
elephantus, I m (kr.) elevant; слон 
eligo, 3 (välja) valima; выбирать 
eloquentia, ae f kõneosavus; красно­
речие
emphysema, matis n (kr.) puhitumine; 
puhitus, emfüseem; растяжение воз­
духом, расширение (легких), эм­
физема
emplastrum, ! п plaaster; пластырь; 
emplastrum adhaesivum extšnsum 
kleepplaaster, leukoplast; липкий 
пластырь, лейкопласт 
empyema, matis n (kr.) «mädapaise>, 
mädakogum, empüeem; скопление 
гноя в полости тела, эмпиема 
ётиМо, õnis f piimjas vedelik, emul­
sioon; эмульсия, млекообразная 
жидкость, в которой мельчайшие 
капли нерастворимого в воде ве­
щества находятся во взвешенном 
состоянии 
encephalitis, tidis f (kr.) peaajupõletik, 
entsefaliit; воспаление головного 
мозга, энцефалит 
encephalon (um), i п (kr.) peaaju; го­
ловной мозг 
endocarditis, tidis f (kr.) südame sise- 
kesta (eriti südameklappide) põle­
tik, endokardiit; воспаление внут­
ренней оболочки сердца,эндокардит 
endocardium, if п (kr.) südame sise- 
kest, endokard; внутренняя оболоч­
ка сердца, эндокард 
enim nimelt, ju, sest; действительно, 
в самом деле; ведь; ибо 
eo, ire minema; идти 
epidemicus, а, um (kr.) taudiline, epi­
deemiline; повальный, эпидемиче­
ский
epidermis, idis f (kr.) marrasknahk, 
epidermis; надкожица, поверхност­
ный слой кожи, эпидермис 
epistömatum vitreum, T in  klaaskork;
стеклянная пробка ■
epistropheus, I m (kr.) pöördelüli, 
epistroofeus; эпистрофей, второй 
шейный позвонок 
epistula, ae f kiri; письмо 
equus, i т  hobune; лошадь, конь 
егго, 1 hulkuma, ekslema; eksima; 
блуждать; заблуждаться, оши­
баться
error, õris т  eksimine, eksitus, viga; 
заблуждение, ошибка
erubesco, 3 punastama; häbi tundma;
краснеть; стыдиться 
erysipelas, atis tl (kr.) roos, eliting, 
erüsiipel; рожа, рожистое воспа­
ление
erythröcytus, I m (kr.) punane Vere- 
lible, punalible, erütrotsüüt; эри­
троцит, красное кровяное тельце 
et ja; ka; и; также; et ... et nii . . .  
kui, niihästi. . . kui ka; и . . .  и, 
равно как и; с одной стороны .. .  
с другой стороны 
ethmoldälis, е (kr.) sõelataoline, sõel-;
решетчатый 
etiam isegi, ка; veel; даже, также, 
еще
eucalyptus, I f eukalüpt; эвкалипт 
evacuo, 1 tühjendama; опоражнивать, 
удалять
eventus, üs m lõpp; tagajärg, tulemus; 
конец, . развязка, . исход; послед­
ствие; результат 
evito, 1 vältima, kõrvale hoiduma; из­
бегать, уклоняться, миновать 
ex, ё ргаер. с. abi. seest, -st; tõttu, 
pärast, järgi; из; no причине, из- 
за, от; по 
exäctus, а, um täpne, täppis; исправ­
ный, точный; exäctõ täpselt; точно 
exäminätio, õnis f järele-, läbikatsu­
mine, järeleproovimine, uurimine; 
испытание, исследование, изучение 
exämino, 1 (ära) kaaluma; kaalutle­
ma; järele, läbi katsuma v. proovi­
ma; uurima; взвешивать, исследо­
вать, испытывать 
exanthematicus, a, um (kr.) tähniline; 
сыпной
exceptio, õnis f erand; исключение 
excipiens, entis vastuvõttev; восприни­
мающий
excipio, 3 välja võtma; vastu võtma;
вынимать, извлекать; принимать 
excitätor, õris m ergtftaja; esilekutsuja, 
põhjustaja, tekitaja; побудитель; 
возбудитель 
excito, 1 tekitama, esile kutsuma; vir­
gutama, ergutama; возбуждать, 
вызывать
excorticätus, a, um kestadest vabasta­
tud; kooritud; лишенный коры, без 
коры
exemplar, äris n näidis, eeskuju; об­
разец, пример 
exemplum, i n eeskuju, näide; образец, 
пример
exerceo, 2 harjutama; tegutsema; 
упражнять; заниматься
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exitus, us m väljaminek; tulemus; 
lõpp; lõpe; выход; результат; ис­
ход, конец (жизни); exitus letälis 
letaalne lõpe, surmlõpp (haiguse 
lõpp surmaga); смертельный ис­
ход
experientia, ae f katse, proov; koge­
mus, vilumus, praktika; опыт, по­
пытка; опытность, практика 
experior, experiri järele proovima, ära 
proovima, katsuma; tundma õppi­
ma, teada saama; испытывать, no 
опыту узнавать 
expers, pertis mitteosaline; ilma (olev) 
(c. gen.); непричастный; лишен­
ный, не имеющий 
expertus, i т  (sc. vir) vilunud, koge­
nud mees, asjatundja; опытный, 
сведущий человек, знаток 
explico, 1 lahti harutama, selgitama, 
seletama; развертывать; разби­
рать, объяснять 
exsiccätus, a, um (ära)kuivatatud, 
kuiv; сушёный, высушенный, су­
хой
extendo, 3 välja sirutama; laiali tõm­
bama; peale määrima; вытягивать; 
растягивать, разгибать; (в рецеп­
тах) намазывать 
extönsor, õris т  sirutaja, ekstensor;
мышца-разгибатель, экстензор 
extensus, а, um väljasirutatud; laiali- 
tõmmatud; pealemääritud; вытяну­
тый, развернутый; намазанный 
externus, a, um välispidine, väli (mi)- 
ne, välis-; наружный, внешний 
extra adv. ja praep. с. acc. väljaspool, 
väljas; вне, за; исключая, сверх 
extractio, onis f väljatõmbamine; из­
влечение, удаление 
extractum, г п väljatõmmatis, tõmmis, 
ekstrakt; вытяжка, экстракт 
extraho, 3 välja tõmbama; извлекать, 
вытаскивать, вытягивать, удалять 
extremitäs, ätis f ots; jäse; конец; ко­
нечность
exulcero, I haavandama, ultsereerima; 
pass. paisestuma, haavanduma, 
ultserecruina; вызывать нарыв, на­
гноение, изъязвлять; pass, изъяз­
вляться: exulcerätus, а, um ultse- 
reerunud, haavandunud; изъязвлен­
ный, покрытый язвами
F
faber, bri m käsitööline, meister; ре­
месленник, мастер
fabula, ae f jutt, lugu; valm; näidend;
рассказ, сказка; басня; пьеса 
facialis, е näo-; лицевой, поверхност­
ный
facies, ё! f nägu; pind, pindmik; лицо;
поверхность 
facile kergesti; легко, без труда; сотр.
facilius, sup. facillime 
facilis, e kerge; легкий, нетрудный 
facio, 3 (imperat. fac!) tegema; val­
mistama; делать, производить; соз­
давать, исполнять 
factum, I п tegu, sündmus, fakt; дело, 
поступок, событие; факт 
faex, faecis f sade, sete, pärm; оса­
док, отстой, гуща, дрожжи 
fames, is f nälg; голод 
familia, ae f perekond; pere; семей­
ство, семья v 
famulus, i m teener, teenija, töötaja;
слуга, прислужник 
farfara, ae f paiseleht; мать-и-мачеха 
farina, ae f jahu; мука; farina secä- 
lina rukkijahu; ржаная мука 
fascia, ae f side, sidekirme, fastsia; 
бинт; повязка; тонкая оболочка 
(мышц), фасция 
febricito, 1 palavikus olema; лихора­
дить
febrilis, е palavikuline, febriilne; лихо­
радочный, фебрильный 
febris, is f palavik; лихорадка 
fei, fellis n sapp; желчь 
fellx, icis õnnelik; счастливый; feliciter 
õnnelikult; счастливо 
femina, ae f naine; женщина 
femorälis, e reie-; бедренный 
femur, femoris n reis, reieluu; бедро, 
бедренная кость 
fero, ferre kandma; kannatama, talu­
ma; нести; терпеть, переносить 
ferrum, i n raud; железо 
ferri Iactäs, I ätis m raudlaktaat; лак­
тат железа 
ferrum põmätum, i I n õunraud; яб­
лочнокислое железо 
ferrum reductum, i i n taandatud 
raud; восстановленное железо 
festino, 1 ruttama, tõttama; спешить, 
торопиться 
fibrosis, is (ja fibrõsitis) f (kroonili­
ne) kiudkoe põletik, kiudkoe tihene­
mine, fibroos; патологическое об­
разование фиброзной ткани, фиб­
роз
fibrõsus, а, um kiud-, kiulisest side- 
koest koosnev, fibroosne; волокни­
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стый, соединительнотканный, фиб­
розный
fibula, ae f pannal; pindluu; застежка, 
шпилька; малоберцовая кость 
fictilis, е savi-, savist; глиняный 
fides, ei f usaldus,, truudus, ustavus; 
ausus; вера, доверие; верность; 
честность
fido, 3 usaldama (с. dat.); доверять, 
полагаться 
figüra, ae f kuju, figuur; образ, фи­
гура, внешний вид 
filius, ii (voc. sing.filil)m  poeg; сын 
fillx, filicis f sõnajalg; папоротник 
filix mäs, filicis maris f maarjasõna­
jalg; мужской папоротник 
filtro, 1 filtreerima, kurnama; проце­
живать, цедить, фильтровать 
fingo, 3 kujundama; создавать, уст­
раивать
flnio, 4 lõpetama; оканчивать, кончать 
finis, is m piir; lõpp; конец; предел, 
граница
fio, fieri saama, sündima; tehtama; 
делаться, образовываться, возни­
кать
firmus, а, um tugev, kindel; крепкий, 
прочный
fissura, ae f lõhe; щель, трещина 
fistula, ae f toru(ke); avaus, pragu; 
uuris, fistul; трубочка; скважина; 
свищ, фистула 
fistulõsus, а, um torukujuline, torujas;
трубчатый 
fixus, a, um kinnitatud, fikseeritud; 
прикрепленный, неподвижный, 
крепкий, прочный 
flävus, а, um kollane; желтый, золо­
тистый
flecto, 3 painutama; гнуть, сгибать 
flexor, õris т  painutaja; мышца-сги­
батель, флексор 
flõreo, 2 õitsema; цвести 
flõs, flöris in lill; õis; цветок 
flüctuäns, antis lainetav; kõikuv; val­
las-; волнующийся; качающийся, 
колеблющийся 
fluctuo, 1 lainetama; voogama; волно­
ваться, качаться 
fluidus, а, um vedel; жидкий 
focus, i m kolle; очаг 
fodio, 3 kaevama; копать, рыть 
foeniculum, J n ristiköömen, apteegi­
till; укроп 
foetor, õris m halb hais, lehk; дурной 
запах, зловоние 
folium, ii n leht; лист 
fömentum, i n kuum mähis, hautis,
foment; горячая припарка, примоч­
ка, горячий компресс 
fõns, fontis т  allikas; источник, род­
ник,' ключ 
foramen, minis п mulk; отверстие 
forma, ae f välimus; vorm, kuju; на­
ружность, вид; форма; образ 
formalinum, i n (e. solütio formalde- 
hgdi) formaliin (e. formaldehüüdi- 
lahus); формалин (или раствор 
формальдегида) 
formicicus, а, um sipelga-; муравьи­
ный
fõrmo, 1 vormima, kujundama; moo­
dustama; придавать форму; фор­
мировать; образовывать 
formula, ae f valem, vormel; reegel, 
juhis, eeskiri; формула; правило, 
предписание, положение; formula 
remediõrum retsept; рецепт 
fornix, icis m võiv; свод, арка 
fortis, е vahva, vapper; mehine, tugev; 
сильный, крепкий; храбрый, муже­
ственный; fortiter vahvasti, vapralt; 
сильно, крепко; храбро, муже­
ственно
fortüna, ae f saatus; õnn; судьба; 
счастье
fossa, ae f auk; яма, ямка, углубле­
ние, впадина 
fovea, ae f lohk; auk; яма, ямка 
fräctüra, ae f murd, fraktuur; перелом, 
фрактура 
frangula, ae f paakspuu; крушина 
fräter, tris m vend; брат 
frequens, entis sage; arvukas; частый, 
часто встречающийся 
frictio, õnis f hõõrumine; втирание 
(мази), растирание 
frigidus, а, um külm, frigiidne; холод­
ный; frigide külmalt; холодно, хо­
лодным способом 
frigus, oris п külm, pakane, холод 
frõns, frontis f otsmik, laup; лоб; пе­
редняя, лицевая сторона 
frontalis, е otsmiku-, otsmikmine; лоб­
ный, фронтальный 
früctus, us m vili, puuvili, frukt; плод, 
фрукт
früsträ asjata, ilmaaegu; напрасно, 
безрезультатно; бесцельно, без ос­
нования
fumäns, antis suitsev; дымящийся 
fömo, 1 suitsema; дымиться, чадить 
fünctio, õnis f talitlus, ülesanne, funkt­
sioon; отправление, деятельность, 
функция
furacilinum, i n furatsiliin; фурацилин
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furor, oris m (hullumeelne) märatse­
mine, hullustus, raev; ярость,' не­
истовство; безумие 
fuscus, а, um tume, tumepruun; бурый, 
темный, темно-красный, чернова­
тый
G
ganglion (um), ii п (kr.) tänk, närvi- 
sõlm, ganglion; ганглий, нервный 
узел
gangraena, ae f (kr.) (roisk)kärbus, 
gangreen; омертвение, гангрена 
gangraenõsus, а, um (kr.) roiskkär- 
buse, gangreeni iseloomuga, gan- 
grenoosne; омертвелый, гангреноз­
ный, пораженный гангреной 
gargarizo, 1 kuristama; полоскать 
gargarisma, matis n (kr.) (kurgu) ku- 
ristamine; kuristamisvahend; поло­
скание
gastricus, a, um (kr.) mao-; желудоч­
ный
gastritis, tidis f (kr.) maokatarr, gas- 
triit (maolimaskesta põletik); вос­
паление слизистой оболочки же­
лудка, катар желудка, гастрит 
gaudeo, 2 rõõmu tundma, rõõmus ole­
ma, rõõmustama; радоваться, весе­
литься — 
gaudium, ii n rõõm; радость 
gelätina, ae f želatiin; желатин, клей, 
студень
gelätinõsus, a, um želatiin-; желатино­
вый, студенистый 
gemma, ae f pung, idu; kalliskivi; 
древесная почка, росток; драго­
ценный камень 
gentiäna, ae f emajuur; генциана, го­
речавка 
genü, üs n põlv; колено 
genus, generis n sugu, liik, tõug; род;
вид, порода 
geõmetria, ae f (kr.) maamõõtmine; 
geomeetria; землемерное искусст­
во; геометрия 
gingiva, ae f ige; десна 
glandula, ae f nääre; железа 
gläns, glandis f tõru; желудь 
globulus, i in kerake, ravimkuulike, 
gloobul; лекарственный шарик 
glõria, ae f kuulsus; слава 
glucosum, I rt viinamarjasuhkur, glü­
koos; виноградный сахар, глюкоза 
glycerinum, T n (kr.) glütseriin; гли­
церин
glycyrrhiza, ae f (kr.) lagrits (magus
juur); солодковый корень, солод­
ка, лакрица 
gossypium, ii п puuvill; vatt; хлопок, 
вата
gracilis, е sihvakas, saley õrn; тонкий, 
худой, стройный; нежный 
gradior, gradi sammuma, astuma, käi­
ma; шагать, ступать, идти 
Graecus, а, um kreeka; греческий;
Graecus, i m kreeklane; грек 
gramma, matis n (kr.) gramm; грамм 
gränulum, i n terake, graanul (pillide 
nimetus, mille kaal on 0,03—0,05— 
0,1 g); зернышко, гранула; кру­
пинка (маленькая пилюля весом 
0,03—0,05—0,1 г) 
gränum, I п tera; tuum; зерно, кру­
пинка
grätia, ae f meeldivus; tänu; прият­
ность; благодарность; grätiäs agere 
tänama; благодарить 
gratis adv. muiidu, tasuta; даром, бес­
платно
grätus, а, um meelepärane, meeldiv, 
soovikohane; tänulik; угодный, при­
ятный, желанный; благодарный, 
признательный 
gravis, е raske; тяжелый, тягостный 
griseufc, а, um hall; серый 
grossus, а, um jäme; крупный, тол­
стый, грубый 
gummi п indecl. kummi; камедь; gum- 
mi arabicum araabia kummi; ка­
медь аравийская 
gustätus, üs m maitsmine; вкус, вку­
совое ощущение 
gustus, üs m maitsmine, proovimine, 
maitse; пробование; вкус 
gutta, ae f tilk; капля 
guttätus, a, um tilga-; капельный
H
habeo, 2 omama, evima, olema (kel­
lelgi v. millelgi); иметь; sš habšre 
ennast tundma; чувствовать себя 
habitus, us m välimus; rüht, kehahoid; 
kehaehitus; внешний вид, наруж­
ность; осанка; телосложение, га­
битус
haemoptoS, es f (kr.) vereköhimine, 
veriköha; кровохарканье 
hallux, hallucis m suurvarvas; боль­
шой палец ноги 
harena, ae f liiv; areen; песок; арена 
helianthus, i m (kr.) päevalill; под­
солнечник (однолетний); oleum 
hšlianthi päevalilleõli; подсолнеч­
ное масло
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helichrysum arenärium, i ii n harilik 
käokuld; бессмертник песчаный, 
цмин
hepar, atis n (kr.) maks (anatoomiline 
termin); печень 
hepaticus, a, um (kr.) maksa-; пече­
ночный
hepatitis, tidis f (kr.) maksapõletik, 
hepatiit; воспаление печени, гепа­
тит
herba, ae f rohi; ürt (raviminp kasu­
tatav taime kuivatatud maapealne 
osa); (лекарственная) трава 
herbilia, ium n rohusööjad; травояд­
ные
hernia, ae f song, hernia; грыжа, тер­
ния
herpes, etis m (kr.) ohatis, herpes; 
лишай; herpes simplex lihtohatis 
(väikesed villikesed nahal); пу­
зырьковый лишай 
hiatus, üs m lahi (=  lahtine koht);
отверстие, щель, трещина 
hibernus, a, um talvine, talve-; зим­
ний
hic siin; здесь
hiius, i m värat; ворота (органа), 
гилус
Hippocrates, is m Hippokrates (kreeka 
arst, nn. «arstiteaduse isa», V—IV 
saj. e. m. а.); Гиппократ (грече­
ский врач, основатель научной ме­
дицины древнего мира, живший в 
V—IV в. до н. э.)
Hippocraticus, а, um Hippokratese; 
гипнократовский; fades Hippocra- 
lica hipokraateslik nägu, surija 
nöoilme; гиппократово лицо, лицо 
умирающего 
historia, ae f ajalugu; история 
hodie täna; сегодня 
homo, hominis с inimene; человек 
honor, Õris in au, austus; честь, почет 
hõra, ae f (kr.) tund; час 
horror, õris m värin, võhin; külmavä­
rin; kartus; дрожь: озпоо: страх 
hortensis, e aia-; aed-: садовый 
hortus, i ui aed: сад 
hiimänus, a, um inimese-. inim-. inim­
lik: 4o ловечеекий. человечный, 
. еьоГк’ТПгнным человеку 
humerus, i m üla\ amlim. õlg: плече- 
r. ..я кооп., h.u-чо 
humilis, e madal: шикни 
humus, I / muld: maapind: ?.емля. 
г очна
hydrargyrum, i п (kr.) elavhõbe; ртуть
hydrargyri oxydum flävum, I i i n
kollane elavhöbeoksiid; желтая 
окись ртути 
hydrastis, idis f (kr.) koldjuur, hüd- 
rastis; желтокорень, золотая пе­
чать, гидрастис 
hydricus, а, um (kr.) vett sisaldav;
vee-; водяной, водный 
hydrochlõricus, a, um (kr.)' kloorvesi- 
nik-, vesinikkloriidi-, -hfylrokloriid; 
хлористоводородный 
hydrogenium, ii n vesinik; водород 
hydrogenii peroxydum, il I n vesi- 
nikperoksiid; перекись водорода, 
гидроперекись 
hydrophobia, ae f (kr.) veepelgus; ma­
rutõbi; hüdrofoobia; водобоязнь; 
бешенство, гидрофобия 
hygiena, ae f (kr.) tervishoid, hügieen;
учение о здоровье, гигиена 
hyoscyamus, I т  (ja hyoscyamum, i п) 
(kr.) pöörirohi, maruhein; белена 
hyperaemia, ae f (kr.) liigveresus, hü- 
pereemia; местное полнокровие, 
местное переполнение кровью, ги­
перемия
hypophysis, is (ja eos) f (kr.), hypo­
physis cerebri hüpofüüs, (alumi­
ne) ajuripats; гипофиз, (нижний) 
мозговой придаток 
hysteria, ae f (kr.) hüsteeria (üks neu­
roosi liike); истерия (одна из форм 
невроза)
I
iaceo, 2 lamama; asetsema; лежать, 
находиться 
iam juba; уже
länuärius, ii m jaanuar; январь 
ibi seal: там
ichthyõlum, I n (kr.) ihtüool; ихтиол 
idcircõ sellepärast, seetõttu; потому, 
по той причине, оттого 
iecur, oris n maks (farmakoloogiline 
termin); печень 
ieiiinum, i n (sc. intestinum) tühisool;
тощая кишка 
ieiunus, a, um jühi. näljane; пустой;
rouiiui. голодный 
igitur niisiis, järelikult: итак, слодо- 
i.aTe.iMio
ignosco, ;} andestama, andeks andma; 
npnuiai!.
njnolus, а, uni teadmatu, lundmatu: 
иен шестнын, не шакомын 
iie, is, hiral. pi. ilia, ium n niue; под- 
ьдошнаи ийлеать: i« ilium niude- 
liui; подвздошная кость
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Ileum, i n (sc. intestinum) niudesool;
подвздошная KHiiika 
imägo, ginis f jäljendus, kujutus, pilt;
образ, изображение, картина 
imitor, imitäri matkima, jäljendama;
подражать 
immätürus, a, um ebaküps, valmimata; 
незрелый
immensus, a, um mõõtmatu, määratu 
(suur); неизмеримый, огромный 
impär, paris ebavõrdne, erisugune; paa­
ritu; неравный; непарный, нечет­
ный
i'mpiger, gra, grum väsimatu, toime­
kas, usin, agar; неутомимый, дея­
тельный, усердный 
impositus, а, um pealeasetatud; нало­
женный
imprimis eelkõige, esmajoones, eriti; 
прежде всего, преимущественно, 
особенно
in ргаер. 1) с. асс. sisse, -sse; peale, 
-1е; в; на (куда?); 2) с. abl. sees, 
-s; peal, -1; в; на (где?) 
incertus, а, um tundmatu; ebakindel; 
неизвестный; неопределенный, сом­
нительный 
incido, 3 sisse kukkuma; падать, впа­
дать
incipio, 3 algama, alustama, hakkama;
начинать, начинаться 
inclslvus, a, um lõike-; резцовый 
inclsüra, ae J sisselõige; sälk; вырез­
ка, выемка 
incisus, a, um sisselõigatud; lõike-;
резаный, порезанный 
incõgnitus, a, um tundmatu; неизвест­
ный, неведомый, незнакомый 
incubatio, õnis f peiteaeg, lõimetus- 
(aeg), inkubatsioon; скрытый пе­
риод болезни до появления при­
знаков заболевания, инкубация 
indlvlsus, а, um jagamata; неразделен­
ный
indörätlvus, а, um kõvaks muutunud; 
tihenenud; отверделый, затвердев­
ший, уплотненный 
infäns, antis с väikelaps, imik; младе­
нец, ребенок, дитя 
infarctus, üs m infarkt (arteri umbu- 
misest tekkiv kärbus); инфаркт 
(очаг омертвения вследствие пре­
кращения кровообращения) 
Infectio, õnis f nakkus, infektsioon;
заражение, зараза, инфекция 
infectiõsus, а, um nakkav; nakatav; 
njkkuslik. infektsioosne: зарази­
тельный, заразный, инфекционный
Inferus, a, um all asetsev, alumine; 
нижний; сотр. inferior, ius allpool 
asetsev, alam; alumine; ala-; на­
ходящийся ниже, нижний; sup. 
Intimus, a, um ja Imus, a, um kõi­
ge alumine; самый нижний 
inflammätio, onis f põletik, inflammat- 
sioon; воспаление 
inflammätus, a, um põletikust haara­
tud, põletikuline; воспаленный 
inflo, 1 sisse, täis puhuma; вдувать, 
надувать
influenza, ae f (it.) gripp, influentsa;
грипп, инфлюэнца 
Infra adv. ja ргаер. с. асс. all (pool);
под, ниже чего-н., внизу, снизу 
infundo, 3 sisse valama; вливать, на­
ливать
infüsum, I п leotis, infuus; настой 
(водный), инфуз 
ingeniõsus, а, um andekas, võimekas; 
vaimukas, teravmeelne; даровитый, 
талантливый, способный; остроум­
ный
inguinälis, е kubtme-; паховой 
inhälätio, õnis f sissehingamine; inha­
latsioon; вдыхание, ингаляция 
inicio, 3 sisse viskama; süstima, injit- 
seerima; вбрасывать, бросать; 
вливать, впрыскивать 
iniectio, õnis f sisseviskamine; süste, 
süstimine, injektsioon; вбрасыва­
ние; впрыскивание, вливание, инъ­
екция
initium, ii n algus, alge; начало 
innõminätus, a, um nimetu; безымян­
ный
insänäbilis, e parandamatu, mitteravi- 
tav; неизлечимый 
inscriptus, a, um (sisse- v. peale) kir­
jutatud (с. dat.); вписанный, напи­
санный, начертанный 
Insertio, õnis f lihaste kinnituskoht, 
insertsioon; место прикрепления 
мышцы к кости, конечное прикреп­
ление мышцы, инсерция 
Inspicio, 3 vaatlema; järele, ülevaala- 
ma; смотреть, осматривать, иссле­
довать
Insto, 1 lähedal, ees seisma: ähvarda­
ma (i. dat.); предстоять, насту­
пать; угрожать 
instrümentum, I n tööriist, instrument;
орудие, инструмент 
insufficient, ae f puudulikkus, insu- 
fitsientsus; недостаточность 
insum, inesse sees olema, sisalduma; 
быть, находиться в чем, на чем
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integer, gra, grum puutumatu, vigas­
tamatu, kahjustamatu, terve; не­
тронутый, неповрежденный, целый 
inter ргаер. с. асс. vahel; между, сре­
ди
interdum mõnikord, vahel; иногда 
interior, ius sisemine; внутренний 
internus, а, um sisemine, sise-; sees­
pidine; внутренний 
interrogätio, õnis f küsimine, küsitle­
mine, küsitlus; расспрос, допрос 
intestinäjis, e soole-, soolmine; sisikon­
na-; кишечный 
intestinum, I n sool; кишка 
intimus, a, um kõige sisemisem; са­
мый глубокий, самый внутренний 
inträ adv. ja ргаер. с. асс. seespool, 
sees, -s; sissepoole, sisse, -sse; va­
hel; kestel; внутри, внутрь; между; 
в течение, в продолжение 
intro, 1 sisenema; sisse minema; вхо­
дить, вступать, проникать 
introduce, 3 sisse juhtima, tooma v.
viima; вводить внутрь 
inversus, a, um ümberpööratud, vastu­
pidine; перевернутый, обратный, 
извращенный 
inveterätus, а, um (sügavale) juurdu­
nud, vana; застарелый 
iõdum, l n (kr.) jood; йод 
ipecacuänha, ae f ipekakuanja, ekse- 
juur; рвотный корень, ипекакуана 
ira, ae f viha; гнев 
iris, Iridis f (kr.) vikerkaar; vikerkest, 
.iiris; радуга; радужная оболочка, 
ирис
ischiadicus, а, um (kr.) istmiku-, ist- 
mikuluu-; седалищный 
isfhias, adis f (kr.) istmikunärvi-valu, 
ishias; невралгия седалищного нер­
ва, ишиас 
ischium, ii п (kr.) istmik; седалище; 
os ischii istmikuluu; седалищная 
кость
ita nõnda, nii; так, таким образом, 
да
item samuti; также, равным образом 
iterum uuesti, teist korda, veel kord, 
jälle; снова, еще раз, вторично, 
опять
iücundus, а, um meeldiv; приятный; 
iücunde rõõmsalt, meeldivalt; ра­
достно, приятно 
iungo, 3 ühendama; соединять 
jüniperus, I f kadakas; можжевельник 
luppiter, lo v is ^  Jupiter (rooma pea­
jumal); Юпитер (римский верхов­
ный бог)
ius, iuris n õigUs; право 
iüstitia, ae f õiglus; правосудие, за­
конность; справедливость 
iüstus, а, um õiglane, õige; правиль­
ный, должный, справедливый 
iuvenis, е noor; молодой, юный; iuve- 
nis, is с noor inimene, nooruk; мо­
лодой человек, юноша 
iuventüs, ütis f noorusaeg, noorus; 
noorsugu; юность, молодость; 
юношество, молодежь 
iuvo, 1 aitama, abistama; помогать, 
облегчать, содействовать
К
Kalendae, ärum f kalendid (esimene 
kuupäev); календы (первый день 
каждого месяца) 
kälinus, а, um kaaliumi-; калийный 
kälium, ii п kaalium; калий 
käiii permangänäs, il ätis m kaalium­
permanganaat; перманганат калия 
kälil iõdidum, ii i n kaaliumjodiid;
йодид калия, йодистый калий 
kälil niträs, il ätis m kaaliumnitraat: 
нитрат калия, азотнокислый калий 
kreosÖtum (creosõtum), I n kreosoot; 
креозот
L
labor, õris m töö, pingutus; vaev, ras­
kus; труд,- работа; трудность, тя­
гость
labor, läbi libisema; tähelepanematult 
mööduma; langema; скользить; не­
заметно проходить; падать 
labõro, 1 vaeva nägema, pingutama, 
töötama; kannatama, põdema, hai­
ge olema; трудиться, стараться, 
работать; терпеть, страдать, болеть 
labrum, i п huul; mokk; губа 
lae, lactis п -piim; молоко 
lacrima, ae f pisar; слеза 
lacrimalis, e pisara-; слезный 
lacteus, a, urn piimane, piimast; pii­
ma-; молочный 
lacticus, a, um piim-; -laktaat; молоч­
ный; молочнокислый 
laedo, 3 vigastama, kahjustama; sol­
vama; вредить, повреждать; ос­
корблять
laesus, a, um vigastatud; поврежден­
ный
lagoena (lagena), ae f pudel; (rohu)- 
klaas; бутылка, склянка 
lambdoideus, a, um (kr.) lambdakuju-
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line, lambda-; ламбдовидный (по­
добный греческой букве ламбда) 
läna, ae f vill; овечья шерсть 
lanceola, ae f kaheteraline kirurginuga, 
lantsett; ланцет, хирургический 
нож с обоюдоострым лезвием 
länolinum, i п lanoliin; ланолин 
läpsus, us т  libisemine; langemine; 
vääratus, komistus; скольжение; 
падение; заблуждение, ошибка 
laryngeus, а, um (kr.) kõrimine, kõri-;
гортанный 
laryngitis, tidis f (kr.)' kõripõletik, 
larüngiit; воспаление гортани, ла­
рингит
larynx, yngis т  (kr.) kõri; гортань 
laterälis, e külje-, külgmine, lateraal- 
ne; боковой, латеральный 
Latinus, a, um ladina; латинский;
Latine ladina keeli; по-латыни 
lätus, a, urn lai; широкий 
latus, eris n külg; бок, сторона 
laudo, 1 kiitma, ülistama; хвалить, 
превозносить 
laus, laudis f kiitus; au; kuulsus; tee­
ne; хвала, похвала; слава; заслуга 
I a vo, 1 pesema; мыть 
laxäns, antis lahtistav; слабительный 
laxativus, a, urn lahtistav; слабитель­
ный 1 
laxo, 1 lahtistama; расслаблять, про­
чищать желудок 
leetus, I m ase, voodi; ложе, постель 
lego, 3 noppima, korjama; valima; lu­
gema; собирать, выбирать, читать 
lenio, 4 pehmendama, vaigistama, lee­
vendama; смягчать, успокаивать, 
облегчать
lens, lentis / lääts; чечевица; lens 
crystallina silmalääts; хрусталик 
lente aeglaselt; медленно 
leo, õnis m lõvi; лев 
letälis, e surma-; surmav; смертель­
ный
leueõeytus, i m (kr.) valge verelible, 
valgelible, leukotsüüt; белое кро­
вяное тельце, лейкоцит 
leucosis, is f (kr.) leukoos. valgevere- 
sus; лейкоз; лейкемия, белокровие 
levator, õris in (sr. mus г ulus) tõsiur- 
(ühas). levaator, подчиматель, 
поднимающая мышца 
levis, е kerge (kaalult); tähtsusetu;
легким (no весу), маловажный 
levo. 1 kergeks loiema, kergendama.
Uv\intiama; полегчать, смягчать 
lex. legis f seadus; reegel; зако;-. пра-
liber, librl m niin; raamat; лыко; книга 
liber, era, erum vaba; свободный 
llberi, erõrum m lapsed; дети 
libitum, I n äranägemine, heaksarva­
mine, suva; усмотрение; ad libitum 
soovi järgi; по усмотрению, сколь­
ко хочется, по желанию 
licet, 2 v. impers' on lubatud, võib;
возможно, позволено, можно 
lien, lienis m põrn; селезенка 
ligamentum, i n side, ligament; связ­
ка, лигамент 
lignum, I n puu, puit; дерево (сруб­
ленное), древесина 
limpidus, a, um selge, puhas, läbipais­
tev, klaar; светлый, чистый, про­
зрачный 
linea, ae f joon; линия, черта 
lingua, ae f keel; язык 
linimentum, I n võie, poolvedel ravim- 
salv (sissehõõrumiseks), liniment; 
жидкая мазь, линимент 
linteum, I n linane riie, lõuend; полот­
но, холст 
llntim, i n lina; лен 
lipõma, matis n (kr.) rasvkudekasvaja, 
lipoom; жировая опухоль, жиро­
вик, липома 
liquidus, а, um vedel; selge; жидкий;
прозрачный 
liquiritia, ae f lagrits; солодковый 
корень, лакрица (лекарственное 
растение)
liquor, õris т  vedelik; lahus, tilgad; 
жидкость; раствор; капли; liquor 
ammõnii anisätus, õris ii i m am- 
moniaak-aniisitilgad; нашатырно- 
анисовые капли 
littera, ae f (kirja)täht; буква; pl. 
litterae kiri; kirjandus; teadus; 
письмо, записка; литература; нау­
ка
lobulus, I m sagarik; долька 
lobus, i m (kr.) sagar; доля, долька 
loeätus, a, um paigutatud, asetsev; по­
мещенный, расположенный 
loco. 1 paigutam.i; помещать, распо­
лагать; pass, loeäri paiknema, aset­
sema; помещаться, располагаться 
locus, I m koht; mankoht; место; мест­
ность
longe kaugel (с); kaua; täiesti; далеко, 
вдали; долго; созершенно; сотр. 
longius kaugemal; дальше 
longitudo, dinis / pikkus; длина 
longus, a. um pikk; длинный, долгий 
loquor. loqui rääkima, kõnelema; гово­
рить
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lõtus, a, urn pestud; мытый 
lumbälis, е nimme-, lumbaal-; пояснич­
ный, люмбальный 
lumbus, I т: taval. pi. lumbi, orum m 
nimme; поясница 
lüminälum, i e. phšnobarbitälum, i n 
luminaal e. fenobarbitaal; люминал 
или фенобарбитал 
lupus, ? m hunt; волк; люпус, волчан­
ка (болезнь) 
lüx, Iöcis f valgus, valgussära, päike­
sepaiste; свет, дневной свет; сия­
ние
luxätio, õnis f nihestus, luksatsioon;
вывих, люксация 
luxätus, a, um väljaväänatud, nihesta­
tud; вывихнутый
lycopodium, ii n lükopoodium (karu- 
kollatolm); ликоподий, споры плау­
на
lympha, ae f (kr.) lümf; лимфа 
lymphaticus, a, urn (kr.) lümfi-; lüm- 
faatiline; лимфатический
M
mäcero, 1 leo(s)tama, matsereerima;
размягчать, вымачивать 
macies, ei f kõhetus, kõhnus, lahjus;
худоба; исхудание 
magis enam, rohkem; более, в боль­
шей степени; magis quam rohkem 
kui; более чем; sup. maxime kõige 
enam, väga palju; более всего, 
весьма, в высшей степени 
magister, stri т  õpetaja, õppejõud; 
juhtija, ülem; учитель, преподава­
тель; руководитель, начальник 
magistra, ae f (nais)õpetaja; настав­
ница, учительница 
magnesium, ii n magneesium; магний 
magnesii sulfäs, ii ätis m (sal amä- 
rum) magneesiumsulfaat (mõru- 
sool); сульфат магния (или горь­
кая соль)
mägnitüdo, dinis f suurus; величина 
mägnus, a, um suur; большой, вели­
кий; сотр. maior, maius; sup. ша- 
ximus, a, um 
maiälis, e mai-, kevad-; майский, ве­
сенний
malaria, ae f halltõbi, malaaria; маля­
рия, болотная лихорадка 
male halvasti; плохо, дурно; сотр.
peius; sup. pessime 
mallgnus, a, um pahaloomuline; зло­
качественный 
maltum, i n linnased; солод 
malum, i n halbus, häda, õnnetus; pa­
he; kannatus; haigus; зло, несча­
стье; порок; страдание; болезнь 
maius, а, um halb; дурной, плохой, 
злой; сотр. peior, peius; sup. pes- 
simus, a, urn 
malva, ae f malva, kassinaeris; маль­
ва (растение) 
mamma, ae f rind, rinnanääre; грудь, 
грудная железа 
mammalia, ium n imetajad, mammaa- 
lid; млекопитающие 
mandibula, ae f alalõug; alalõualuu;
нижняя челюсть 
mandibuläris, е alalõua-; нижнечелюст­
ной
manubrium, ii n pide; рукоятка 
manus, üs f labakäsi, käelaba, käsi;
кисть (руки), рука 
mare, is n meri; море 
margo, ginis m serv, äär; край 
mässa, ae f mass; масса, тесто 
mäter, mätris f ema; ajukelme; мать; 
мозговая оболочка; düra mäter 
kõva (välimine) kelme; твердая 
мозговая оболочка; pia mäter peh­
me (sisemine) kelme; мягкая моз­
говая оболочка 
mäteria, ae f mateeria; aine; mater­
jal; вещество, материя; материал 
mätürus, a, um küps, valminud; спе­
лый, зрелый 
mäxilla, ae f ülalõug; ülalõualuu; 
верхняя челюсть; верхнечелюст­
ная кость 
mäxilläris, е ülalõua-; верхнечелюст­
ной
maxime kõige enam. enim; üliväga, 
väga palju; более всего, весьма; 
преимущественно, главным обра­
зом
meätus, üs т  käik; проход, канал 
medeor, mederi, arstima (с. dat.); ле­
чить, врачевать 
medicämen, minis п arstirohi, arstim, 
ravivahend; лекарство 
medicämentum, I n ravim, arstim, ars­
tirohi, medikament; лекарство, ле­
карственное средство, медикамент 
medicätus, а, um tervistav, ravi-; це­
лебный, лечебный 
medicma, ae f arstiteadus, meditsiin; 
ravim, arstim; врачебная паука, 
медицина; лечебное средство, ле­
карство
medicinälis, е meditsiiniline; медицин­
ский, врачебный, лекарственный 
medicus, а, um arsti-; врачебный, ле­
чебный
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medicus, i m arst; врач
medius, a, urn keskmine; keskne, kesk-;
средний, срединный 
medulla, ae f üdi, Säsi; aju; мозг; 
medulla oblongätä piklik aju; про­
долговатый мозг; medulla spinälis 
seljaaju; спинной мозг 
medulläris, е säsi-, medullaar-; мозго­
вой
mel, mellis n mesi; мед 
membrana, ae f kile, membraan; пере­
понка, оболочка, кожица, мембра­
на
memoria, ae f mälu, meelespidamine;
mälestus; память; воспоминание 
meningitis, tidis f (kr.) ajukelmepõle- 
tik, meningiit; воспаление оболоч­
ки головного мозга, менингит 
meninx, ingis f (kr.) ajukelme; обо­
лочка (головного и спинного) моз­
га
mens, mentis f mõistus, vaim, meel; 
ум; дух, образ мыслей; мысль, 
разум
mensälis, е laua-; столовый; cochlear 
mšnsäle supilusikas; столовая лож­
ка
mensis, is т  (kalendri) kuu; месяц 
mentälis, e lõuatsi-; подбородочный 
mentha, ae f (kr.) münt; мята; mentha 
piperita piparmünt; мята перечная 
menthõlum, i n piparmündikamper, 
mentool; ментол 
metallum, J n metall; металл 
methodus, i f (kr.) meetod; метод, 
способ
methylenum coeruleum, i i n metüleen- 
sinine; метиленовый (голубой) си­
ний
methyln salicyläs, ii ätis m metüülsa- 
litsülaat; метилсалицилат 
metuo, 3 kartma; бояться, опасаться 
millefolium, ii n raudrohi, verihein;
тысячелистник 
milligramma, matis n milligramm;
миллиграмм 
rtiillimetrum, I n millimeeter; милли­
метр
ministra, ae f abiline, ümmardaja; слу­
жанка; помощница, пособница; 
aegrõrum ministra haigepõetaja, 
(meditsiini)õde; сиделка, медицин­
ская сестра, медсестра 
minuo, 3 vähendama, piirama; умень­
шать, ограничивать 
minuta, ae f minut; минута 
misceo, 2 segama, segustama; смеши­
вать, мешать, соединять с чем (с_ 
dat. ja сит с. abi.) 
mitto, 3 saatma; посылать, пускать, 
отправлять 
mixtio, õnis f segu; смешивание 
mixtura, ae f segu, mikstuur; смесь,.
_ микстура 
mixtus, a, um segatud, sega-; смешан­
ный
mõbilis, e liikuv; подвижный, быст­
рый
modo ainult, vaid; äsja; только, лишь; 
только что; nõn modo ... sed etiam 
mitte ainult . . . vaid ka; не толь­
ко . . .  но и; modo ... modo kord ... 
kord; то . . .  то 
modus, i m mõõt, piir; mõõdukus; viis, 
komme; мера, предел; умеренность; 
образ, способ, манера 
moläris, е veskikivi-; jahvatus-; puri-;
жерновой; коренной (зуб) 
molestus, а, um raskesti talutav, ras­
ke, rõhuv, koormav; ebameeldiv; 
тяжелый, тягостный, мучительный; 
неприятный 
mollis, е pehme, painduv; мягкий, гиб­
кий
moneo, 2 meelde tuletama; manitse­
ma; напоминать; уговаривать, 
убеждать, наставлять 
möns, montis m mägi; гора 
mõnstro, 1 näitama; показывать 
montänus, a, um mäe-; горный 
mora, ae f viivitus, pikendus; замед­
ление, промедление, задержка 
morbus, l m haigus; болезнь 
mordeo, 2 hammustama; кусать 
moribundus, а, um surija; умирающий 
morior, mori surema; умереть * 
morphinum, i n (kr.) morfiin; мор­
фин
morphinl hydrochlõridum, I i n mor* 
fiinhüdrokloriid; гидрохлорид мор­
фина, хлористоводородный морфин 
mors, mortis f surm; смерть 
morsus, üs m hammustus; укус 
mortifer(us), а, um surmav; смерто­
носный, смертельный 
mortuus, а, um surnud; умерший, ж 
мертвый; mortuus, I т  surnu; 
мертвец, труп 
mõs, mõris т  komme, tava: нрав, 
обычай
moschus (os) ja muscus, I m muskus; 
мускус
jnoveo, 2 liikuma panema, liigutama; 
mõju avaldama; приводить в дви­
жение, двигать; побуждать
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mücilägo, ginis f lima; слизь, слизи­
стый раствор 
tnücösus, a, um lima-, limas-, limane;
слизистый 
mücus, I т  lima; слизь 
multiplex, pllcis paljukordne, mitme­
kordne; многократный 
multum palju; много, очень; сотр.
plüs; sup. plürimum 
multus, a, um rohke; многий; taval.
pi. multi, ae, a paljud; многие 
mülus, i m muul; мул, лошак 
musca, ae f kärbes; муха 
müsculäris, e lihas (e)-, muskulaarne;
относящийся к мышце, мышечный 
musculus, I m hiireke; lihas; мышка;
мышца, мускул 
müto, 1 muutma; менять, переменять, 
изменять
myocarditis, tidis f (kr.) südamelihase- 
põletik, müokardiit; воспаление 
сердечной мышцы, миокардит 
myocardium, Н л (kr.) südamelihas, 
müokard; сердечная мышца, мио­
кард
myrtilius, I т  mustikas; черника
N
naphthalinum, I л naftaliin; нафталин 
narcosis, is f (kr.) uimastus, narkoos;
(общее) обезболивание, наркоз 
näris, is / ninasõõre; ноздря; pl. näres 
nina; нос 
närro, 1 jutustama; рассказывать 
näsälis, е nina-, ninamine; носовой, 
назальный 
näscor, näsci sündima; tekkima; рож­
даться; возникать 
näsus, i m nina; нос 
natrium, IT л naatrium; натрий 
natrium bicarbõnicum, ii I n (varasem 
termin) =  nätrii hydrocarbönäs, ii 
ätis m
nätrii bromldum, ii I л naatriumbrp- 
miid; бромид натрия, бромистый 
натрий
nätril chlõridum, ii i n naatriumklo­
riid, keedusool; хлорид натрия, по­
варенная соль 
nätril hydrocarbönäs, il ätis m naat- 
riumvesinikkarbonaat, söögisooda; 
гидрокарбопат натрия, питьевая 
сода
nätrii salicyläs, ii ätis m naatrium- 
salitsülaat; салнцилат натрия, ca- 
лициловокислый натрий
nätril sulfäs, ii ätis m naatriumsul­
faat; сульфат натрия, сернокислый 
натрий
nätrii tetrabõräs, ii ätis rh (e. bõrax, 
äcis m) naatriumtetraboraat, boo­
raks; тетраборат натрия, бура 
nätrii thiosulfäs, ii ätis n\ naatrium- 
tiosulfaat; тиосульфат натрия 
nätüra, ae f loodus; loomus; природа;
натура, характер 
nätürälis, e loodus (e)-, looduslik; loo­
dusesse puutuv; loomulik, naturaal­
ne; природный; естественный,'на­
туральный 
ne adv. (käsklausetes) ära, ärge, är- 
gem, ärgu; (при запрещении) не 
пё (objektlause sidesõna) et ei, et 
mitte; (в дополнит, предложе­
ниях) что не, чтобы не; (после 
глаголов, выражающих боязнь, 
опасение) что 
пё (finaallause sidesõna) selleks et 
mitte, et ei; (в предложениях це­
ли) чтобы не 
-ne (küsiv partikkel") kas; (вопросит.
частица) разве, ли 
necessärius, а, um tarvilik, hädavaja­
lik, paratamatu; необходимый, на­
стоятельный, неизбежный 
negõtium, il л tegevus, toimetus, töö;
занятие, деятельность, дело 
пёто ei keegi; никто 
neoplasma, matis n (kr.) uudismoo- 
dustis. kasvaja, neoplasma; ново­
образование, опухоль, неоплазма 
nephritis, tidis f (kr.) neerupõletik, 
nefriit; воспаление почек, нефрит 
neque, пес ning ei, ja ei, ega; и не, 
даже не
nervinus, а, um närvi-; rahustav, vai­
gistav; успокоительно действую­
щий на нервы, успокаивающий 
nervösus, а, um närvi-; närviline; нерв­
ный; слабонервный, нервозный 
nervus, I т  (kr.) närv; нерв 
nescio, 4 mitte teadma, mitte mõist­
ma; не знать, не понимать 
neuritis, tidis f (kr.) närvipõletik, neu- 
riit; воспаление нерва, неврит 
neurosis, is f (kr.) närvitõbi, neuroos; 
поражение нервной системы, нев­
роз
nidus, I т  pesa; гнездо 
niger, gra, grum must, tumedavärvi­
line); черный, темный 
nihil (nil) ei miski, ei midagi; ничто, 
ничего
nimis liiga; чрезмерно, слишком 
nimius, a, um liigne,, ülemäärane; lii­
ga suur, piiramatu; чрезмерный; 
слишком большой 
nisi kui ei, kui mitte; если не, разве 
только
nitens, entis hiilgav, läikiv; блестя­
щий, сверкающий 
niteo, 2 hiilgama, läikima; блестеть, 
сверкать
nitricus, a, um lämmastik-, salpeeter-;
азотнокислый 
nõbills, e tuntud, tähtis, kuulus; õilis, 
üllas, suursugune; знаменитый; 
благородный, знатный 
noceo, 2 kahju tegema v. tooma, kah­
justama; вредить (с. dat.) 
nõlo, nõlle mitte tahtma, mitte soovi­
ma; не желать, не хотеть 
nömen, minis п nimi; имя, название 
nõmino, 1 nimetama; называть 
nõn ei, mitte; не; нет 
nõnnullus, а, um mõni; некоторый 
nösco, 3 tundma õppima, ära tundma, 
teada saama; узнавать, познавать 
noto, 1 ära märkima, tähistama;: sil­
mas pidama, tähele panema; отме­
чать, обозначать; наблюдать, за­
мечать
nõtus, а, um teatud, tuntud; извест­
ный, знакомый 
novus, a, um uus; новый 
nox, noctis f öö; ночь 
nucha, ae f (kr.) kuklatagune, turi; 
затылок
nucleus, i m tuum; ядро, косточка 
nüllus, a, um mitte ükski, ei mingi;
ни один, никакой 
numero, 1 loendama; считать; числить, 
причислять 
numerus, i т  arv; number; число 
nunc nüüd; теперь, в настоящее вре­
мя
nunquam, numquam mitte kunagi, (ei) 
iialgi; никогда 
nütrio, 4 toitma; кормить, питать 
nütritius, a, um toite-, toitumis-; пи­
тательный 
nux, nucis f pähkel; орех; nux vomica 
oksepähkel; рвотный орех, чили­
буха
О
obdüco, 3 vastu juhtima; üle tõmbama, 
ümbritsema, katma; приводить; по­
крывать, обводить
obductus, a, um kaetud; обведенный, 
покрытый 
obläta, ae f oblaat (tärkliskapsel);
облатка (к,апсула из крахмала) 
obligo, 1 siduma; kohustama; обязы­
вать; связывать; удерживать; огра­
ничивать
obliquus, а, um põiki-; viltune; косой 
oblongätus, a, um piklik; продолгова­
тый
obscürus, а, um pime, tume; темный, 
неясный
observo, 1 täheldama; vaatlema; за­
мечать; наблюдать 
obsum, obesse kahju tooma, kahjusta­
ma; вредить 
obtineo, 2 oma käes hoidma, valdama; 
(крепко) держать в своих руках, 
иметь, владеть; занимать 
obtüro, 1 kinni toppima, sulgema; за­
тыкать, закупоривать 
obtürätus, а, um kinnitopitud, suletud; 
toppe-; запертый, закупоренный, 
замкнутый 
occipitalis, е kukla-, kukalmine; заты­
лочный
occiput, pitis n kukal; затылок 
oculista, ae m silmaarst, okulist; глаз­
ной врач, врач по глазным болез­
ням, окулист 
oculus, i т  silm; глаз 
odfõsus, а, um vihatud, põlatud; не­
навистный; отвратительный 
odor, õris m lõhn; запах 
oedema, matis n (kr.) turse, ödeem;
отек, эдема 
oesophagus, I m (kr.) söögitoru; пи­
щевод
officina, ae f töökoda; apteek; мастер­
ская, аптека 
officinalis, e apteegi-; ofitsinaalne; ап­
течный; фармакопейный 
officium, ii n kohustus, kohus; amet;
долг, обязанность; должность 
õlecränon (um), I n (kr.) küünarnukk; 
локтевой отросток, локтевой вы­
ступ, бугор локтевой кости, оле- 
кранон
oleum, I п õli; масло (жидкое); oleum 
ricini. riitsinusõli, kastoorõli; рици­
новое масло, касторовое масло 
olfactõrius, а, um haiste-, haistmis-;
обонятельный 
olfactus, üs m haistmine; обоняние, 
чутье
õlla, ae f purk; банка; горшочек, гор­
шок
omnis, e iga; kõik, kogu; каждый, 
всякий; весь 
operätio, õnis f tehing; lõikus, operat­
sioon; действие, занятие; операция 
ophthalmicus, а, um (kr.) silma-; глаз­
ной
opium, ii n (kr.) oopium; опий, мако­
вый сок
oportet, 2 v. impers. peab, tuleb; надо, 
следует, должно 
oppõnens, entis vastandaja; противо­
поставляющий; müscuius oppõnens 
vastastaja (lihas); противопола­
гающая мышца 
oppöno, 3 ette, vastu panema, vastu 
seadma, vastandama; ставить пе­
ред, выставлять, противополагать, 
противопоставлять 
opticus, а, um (kr.) nägemis-; optiline;
зрительный, глазной, оптический 
opto, 1 soovima; желать, хотеть 
opus, eris п töö; tegevus; teos; дело, 
работа; занятие; произведение, со­
чинение
opus п (indeel.)tarvidus; надобность; 
opus est on tarvis, on vajalik, tar­
vilik; есть надобность, нужно (с. 
аЫ.)
örätio, õnis f kõne; речь ,
õrätor, õris от kõnemees, oraator; ора­
тор
orbis, is* от ring, sõõr; круг 
õrbita, ae / rattarööbas; (ring) liiku­
mistee; silmakoobas; колея, окруж­
ная дорога; глазница, глазная впа­
дина
orbitälis, е silmakoopa-, silmakoobas- 
mine; глазничный, орбитальный 
õrdinärius, а, um korrapärane; harilik; 
расположенный в порядке; обык­
новенный, ординарный 
organon (um), i п (kr.) elund, organ;
орган (часть тела) 
originilis, е algne, originaal-; перво­
начальный, оригинальный 
origo, ginis f tekkimine, algus, pärit­
olu; начало, рождение, происхож­
дение
orior, oriri tõusma, ilmuma; alguse 
saama, algama, tekkima; восходить; 
подниматься, начинаться, происхо­
дить, рождаться, возникать 
õrno, 1 kaunistama, ehtima; украшать 
õro, 1 paluma; soovima; молиться; 
просить
ortus, a, um tõusnud, ilmunud; algav, 
tekkiv; появившийся, происшед­
ший; начавшийся, возникающий 
õs, õris n suu; nägu; рот, уста; лицо 
os, ossis n Гии, kont; кость 
osarsõlum, i n osarsool; осарсол 
osseus, a, um luu-; костный, костяной 
õstium, ii n suue; suistik; lävis; от­
верстие, вход, устье 
otiosus, a, um jõude olev, tegevusetu;
посвященный отдыху, праздный 
õtitis, tidis f (kr.) kõrvapõletik, otiit;
воспаление уха, отит 
õtium, ii n jõudeolek, vaba aeg, puh­
kus; праздность, досуг, отдых, по­
кой
ovalis, е ovaalne; овальный, яйцевид­
ный
ovis, is f lammas; овца 
övum, i n muna; яйцо 
oxygenium, ii n hapnik; кислород
Р
paediäter, tri от (kr.) lastearst, pedi­
aater; детский врач, врач по де*- 
ским болезням, педиатр 
paene peaaegu; почти 
palatum, i п suulagi; нёбо 
paima, ae f peopesa, pihk; käelaba; 
käsi; palm; ладонь; кисть руки; 
рука;'пальма 
palpätio, õnis f komplemine, palpatsi- 
oon; ощупывание, пальпация 
B^Ipebra, ae f (silma) laug; веко 
palpo, 1 komplema, palpeerima; ощу­
пывать, прощупывать 
pancreas, atis n (kr.) kõhunääre, pank­
reas; поджелудочная железа 
panis, is от leib; хлеб 
papäver, eris n magun, moon; мак; 
papäver somniferum unimagun; 
снотворный мак 
papÄverinum, I n papaveriin; папаве­
рин
papäverini hydrochlõridum, i I n papa- 
veriinhödrokloriid; гидрохлорид па­
паверина
papilla, ae f (keele) näsa, papil!; со­
сок, сосочек, папилла 
pär, paris võrdne, ühesugune; paaris-;
равный, одинаковый; парный 
pir, paris n paar; napa 
paraffinum liquidum, l i n e ,  oleum 
vaselini, i i n vedel paraiiin e.
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vaseliiniõli; жидкий парафин или 
вазелиновое масло 
parätus, а, urn valmistatud; приготов­
ленный
pariõs, etis т  sein; стена, стенка 
parietalis, е seinapidine, parietaalne; 
kiiru-; пристеночный; теменной; 
париетальный 
pariter võrdselt; ühtlasi, ühtaegu, sa­
mal ajal; равно, равным образом, 
одинаково; одновременно 
paro, 1 valmistama; готовить, приго­
товлять, изготовлять 
parõtis, tidis f (kr.) kõrvasüljenääre, 
paroo+is; околоушная железа 
parotitis, tidis f (kr.) kõrvasüljenäär- 
me-põletik, parotiit; воспаление 
околоушной железы, паротит 
pardxysmus, i т  (kr.) äge haigushoog, 
paroksüsm; сильный приступ, при­
падок; пароксизм 
pars, partis f osa; часть, сторона, 
доля, порция 
partior, partiri jagama, jaotama; раз­
делять
parum (liiga) vähe, mitteküllaldaselt;
(слишком) мало, недостаточно 
parvus, a, um väike; малый,,малень­
кий; сотр. minor, minus; sup. mi­
nimus, a, um 
pästa, ae f pasta (taigen); паста, гу­
стая мазь 
patella, ae f põlvekeder; надколенник, 
коленная чашечка 
pater, tris m isa; отец 
patiens, entis kannatav, taluv; vastu­
pidav; терпящий, страдающий; вы­
носливый 
patienter kannatlikult; терпеливо 
patientia, ae f kannatus; kannatlikkus; 
терпение; терпеливость, выносли­
вость
patior, pati kannatama, taluma; luba­
ma; терпеть, претерпевать, стра­
дать, переносить: допускать 
patria, ae f isamaa, kodumaa; родина, 
отечество
paucus, a, um vähene; немногий, ма­
лым; небольшой; taval. pi. pauci, 
ae, a vähesed, mõned; немногие 
paulätim vähehaaval, aegamööda; по­
немногу, постепенно, мало-помалу 
pauxillum, i n veidike; немного, не­
множко, несколько 
pax, päcis f rahu; vaikus; мир; покой, 
тишина
peeten, tinis т  kamm, hari; гребень, 
гребенчатая выпуклость кости
pectorälis, е rinna-; грудной 
pectus, oris п rind; грудь 
pelvis, is f kauss; vaagen; таз; лохан­
ка
pönsum, I n öppetükk; учебное зада­
ние, урок 
per ргаер. с. асс. läbi, kaudu; jooksul, 
kestel; через, сквозь; посредством; 
во время, в течение, в продолже­
ние
percussio, õnis f koputlemine, perkus- 
sicon; простукивание, выстукива­
ние, перкуссия 
percutio, 3 läbi lõõma v. torkama; ko- 
putlema, perkuteerima; ударять; 
пронзать; поражать; простуки­
вать, перкутировать 
perdo, 3 hävitama; hukkama; kaotama;
губить, уничтожать; терять 
perforäns, antis mulgustav; прободаю­
щий, перфорирующий 
perforätio, õnis f mulgustamine, per- 
foreerimme; mulgustus, perforatsi­
ooni прободение, перфорация 
perforo, 1 läbistama, mulgustama, per- 
foreerima; протыкать, прободать, 
пробуравливать, просверливать, 
перфорировать 
periculõsus, а, um hädaohtlik; опасный 
periculum, i n hädaoht; опасность 
periodontitis, tidis f (kr.) hamhajuurte 
luuümbrise põletik, periodontiit; 
воспаление надкостницы зубного 
корня, периодонтит 
periodus, i f. (kr.) periood; период, 
промежуток времени 
peripheria, ae f (kr.) piire, välisäär, 
perifeeria; окружность, периферия 
peritonitis, tidis f (kr.)' kõhukelmepõ­
letik, peritoniit; воспаление брю­
шины, перитонит 
peritus, a, um vilunud, kogenud; tead­
lik; опытный, сведущий, искусный 
permanens, entls püsiv, jääv; остаю­
щийся, постоянный 
permaneo, 2 jääma, püsima, edasi kest­
ma; оставаться, сохраняться, про­
должаться 
permulti, ae, a väga paljud; очень 
многие
perniciosus, a, um hukatuslik, väga 
kahjulik, kardetav; гибельный, гу­
бительный, пагубный, опасный 
persicum, I n persik, virsik; персик; 
oleum persicõrum persikuõli; перси­
ковое масло 
persõna, ae f (näitleja) mask; isik; 
маска; лицо, личность
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pertussis, is f läkaköha; сильный ка­
шель, коклюш 
pervenio, 4 (kuhugi) tulema, (pärale) 
jõudma; приходить; доходить, до­
стигать
pes, pedis m jalg; pöid; нога; стопа, 
ступня
pestis, is f katk; taud; чума; поваль­
ная болезнь 
peto, 3 ründama; нападать 
phalanx, angis f (kr.) (sõrme- ja var­
ba) lüli, faalanks; косточка паль­
ца, фаланга 
pharmaceutkus, а, um (kr.) farmatseu- 
tiline; аптечный, аптекарский, фар­
мацевтический 
pharmaceuticus, i m (kr.) rohuvalmis-. 
taja, rohuteadlane, farmatseut; ра­
ботник .аптеки, приготовляющий 
лекарства, фармацевт 
Pharmacia, а e/f (kr.) rohuteadus, far­
maatsia; наука о лекарствах и их 
приготовление, фармация 
pharmacon (um), i п (kr.) mürk; ra­
vim; яд; лекарство 
pharmacopoea, ae f (kr.) farmakopöa;
фармакопея 
pharmacopeia, ae m apteeker; апте­
карь, продавец лекарств 
pharyngeus, а, um (kr.) neelu-; гло­
точный, фарингеальный 
pharynx, yngis т  (f) (kr.) neel; глот­
ка
phasis, is f (kr.) arenemisaste, faas; 
фаза
ptHinacetinum, i n fenatsetiin; фенаце­
тин
phenobarbitilum, i n e. lüminälum fe- 
nobarbitaal, luminaal; фенобарби­
тал, люминал
phEnylii saiicyläs, il ätis m (e. salö- 
lum, i n) fenüülsalitsülaat, salool; 
салициловофениловый эфир, са­
лол
philosophia, ae f (kr.) filosoofia; фи­
лософия
philõsophus, i m (kr.) mõttetark, filo­
soof; мудрец, философ 
phosphorus, I m (kr.) fosfor; фосфор 
phthisicus, a, urn (kr.) tiisikus (e)-; 
чахоточный, туберкулезный; phthi­
sicus, i m tiisikushaige, kopsutu- 
berkuloosihaige; больной туберку­
лезом легких 
phthisis, is f (kr.) kõhetumine; tiisi­
kus, kopsutuberkuloos; атрофия; 
чахотка, туберкулез легких
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pilula,- ae f pallike, pill (kuuli- v. mu- 
nataoline ravimivorm); пилюля 
pilus, i m karv; karvkate; волос 
pinus, i ja üs f mänd; сосна 
piper, eris n pipar; перец 
piperitus, a, um pipar-; перечный 
pius, a, um kohusetruu; vaga; õrn, 
pehme; добросовестный; благоче­
стивый? мягкий, нежный 
pix, picis f tõrv, pigi; смола; pix li- 
quida puutõrv, kasetõrv, tökat; де­
готь
pl^nta, ae f taim; jalatald; растение;
(sc. pedis) подошва, ступня 
plänus, a, um tasane, lame; рдвный, 
гладкий, плоский 
plasma, matis п (kr.) vereleem, plas­
ma; плазма крови, плазма 
plerumque enamasti, üldiselt; по боль­
шей части, большею частью 
pleura, ae f (kr.) kopsukelme, pleura; 
плевра
Pleuritis, tidis f (kr.) kopsukelmepöle- 
tik, pleuriit; воспаление плевры, 
плеврит
plumbum, i n seatina, plii; свинец 
plumbi acetas, i ätis m pliiatsetaat;
ацетат свинца 
plus rohkem; больше 
pneumonia, ae f (kr.) kopsupõletik, 
pneumoonia; воспаление легких, 
пневмония 
poBta, ae т  (kr.) luuletaja, poeet; поэт 
poliomyelitis, tidis f (kr.) lastehalva- 
tus, poliomüeliit; полиомиелит 
pollex, icis m pöial; большой палец 
руки
polliceor, polliceri lubama, tõotama; 
обещать
polyarthritis, tidis f (kr.) mitmene lii- 
gesepõletik, polüartriit (äge põletik 
mitmes liigeses korraga); множе­
ственный артрит, полиартрит 
polygonum hydropiper, i eris n mõru 
kirburohi, mõruhein; горец переч­
ный, водяной перец 
polypüs, I m (kr.) paljujalgne, polüüp;
опухоль на ножке, полип 
pondõ adv. kaalult, kaalu järgi; no 
весу, весом 
pondus, eris n kaal, raskus; вес, тя­
жесть
põns, pontis m sild; мост 
populus, i m rahvas; народ 
porcinus, a, um sea-; свиной 
porcus, i m siga; свинья 
porta, ae f värav, värat; ворота, вход
porto, 1 kandma; vedama; носить; пе­
ревозить
positus, a, um pandud, paigutatud; 
asetsev; расположенный; помещен­
ный
possum, posse võima, suutma; мочь, 
быть в состоянии; potest võib; мо­
жет
post adv. ja praep. с. acc. taga, taha; 
pärast, hiljem; позади; после, по­
том
posterus, а, um pärastine, järgnev; 
следующий; comp, posterior, ius 
tagumine (kahest), järgmine, vii­
mane; последующий, задний; позд­
нейший; sup. postremus, a, um kõi­
ge tagumine, kõige viimane; viim­
ne; самый задний, самый послед­
ний
postulo, 1 nõudma; требовать 
potentia, ae f võim; jõud; сила;
власть; мощь 
põtio, õnis f joomine; jook; питье, на­
питок
potius ennemini, pigem, parem; ско­
рее, лучше 
põtus, üs m joomine; jook;'питье, на­
питок
praeceptum, i n õpetus, eeskiri; käsk;
наставление, правило; предписание 
praecipitätus, a, um sadestatud; оса­
дочный, осажденный 
pratcipue iseäranis, peamiselt, eriti;
особенно, преимущественно 
praemoläris, e eespuri-; расположен­
ный впереди больших коренных 
зубов, малый коренной (зуб) 
praeparätum, I п preparaat; препарат 
ргаераго, 1 (ette) valmistama, prepa- 
reerima; приготовлять, готовить 
praescribo, 3 ette kirjutama; välja kir­
jutama; предписывать; прописы­
вать
praescriptus, a, um ette- v. väljakirju­
tatud; предписанный; прописанный 
praesens, entis kohalolev, juuresolev, 
käesolev, praegune; silmanähtav; 
присутствующий; настоящий, ны­
нешний, текущий; явный, замет­
ный
praesidium, ii n kaitse; abi, toetus;
защита; помощь 
praesto, 1 ees seisma v. olema; parem 
olema; andma; стоять впереди, 
превосходить; давать, предостав­
лять; praestäre integrum puutuma­
ta jätma; оставлять незатронутым
praeter praep. с. acc. peale (kellegi, 
millegi); mõõda, piki; вдоль, ми­
мо; кроме, исключая 
primärius, а, um esmane, primaarne;
первичный, первоначальный 
primõ esialgu, algul; сперва, сначала 
primula, ae f nurmenukk, priimula;
первоцвет, примула 
primus, a, um esimene; первый 
principium, ii n algus; начало 
prius varem, enne; прежде; prius . . .
quam enne . . kui; прежде чем 
prõ praep. с. abi. ette, ees; asemel; 
eest, kaitseks; jaoks; перед, впе­
реди; за; на; для; вместо, взамен 
prõcessus, üs т  kulg; protsess; jätke; 
продвижение; течение, процесс; от­
росток, выступ 
procul kaugel, eemal; далеко, вдали 
professor, õris т  õpetaja; professor;
учитель; профессор 
profundus, а, um sügav, süva-; глу­
бокий
prognosis, is f (kr.) etteteadmine, ette­
nägemine, kindlail andmeil rajanev 
(haigusekäigu jm.), ennustus, prog­
noos; предвидение хода болезни, 
предсказание, прогноз 
prõgredior, gredl edasi liikuma; идти 
вперед
prõgressivus, a, um tugevnev, suure­
nev, progresseeruv; усиливающий­
ся, нарастающий, прогрессирую­
щий
prominens, entis valjuv; выступающий, 
выдающийся 
prõmineo, 2 esile ulatuma, esile tõus­
ma, väljuma; выдаваться, высту­
пать
prõmitto, 3 lubama, tõotama; обещать 
prope adv. ja praep. c.. acc. lähedal, 
läheduses; peaaegu; близко, вбли­
зи; близ, около; почти 
prophylacticus, а, um kaitse-; hai­
gust ärahoidev, profülaktiline; пре­
дупредительный, предохранитель­
ный, профилактический 
propinquus, a, um lähedane; близкий; 
сотр. propior, ius lähedasem, lä­
hem; более близкий, ближе распо­
ложенный; sup. proximus, а, um 
kõige lähedasem, lähim; самый 
близкий, ближайший 
proprius, a, um päris-; oma, enese; 
omane; собственный, (лично) свой­
ственный
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propter ргаер. с. асс. tõttu, pärast, 
põhjusel; juures; по причине, вслед­
ствие, благодаря; подле, возле 
prõspere õnnelikult, soodsalt; успешно, 
благоприятно 
prosum, prõdesse kasulik olema, kasu 
tooma; tervislik olema; быть по­
лезным, приносить пользу 
prõvoco, 1 välja, esile kutsuma, õhuta­
ma; вызывать, побуждать, под- 
_ стрекать 
pubes, is f häbe; лобок 
püblicus, a, um rahva-, ühiskondlik, 
riiklik; народный, публичный; об­
щественный, государственный 
puer, eri т  poiss; laps; мальчик, дитя 
pulcher, chra, chrum ilus, kaunis; кра­
сивый, прекрасный 
pulmo, õnis m kops; легкое 
pulmõnälis, e kopsu-; легочный 
pulposus, a, um lihakas, liha-; peh­
mest massist koosnev, pehme; säsi-; 
мясистый, мякотный, состоящий из 
мягкой массы, пульпозный 
puisus, üs т  tõuge, löök; tuige, pulss;
толчок, удар; пульс 
pulverätus, а, um pulbristatud; пре­
вращенный в порошок, размель­
ченный, в Порошке 
pulvis, eris т  tolm, põrm; pulber;
пыль; порошок 
pünctum, i п punkt; teatav koht, osa­
ke; точка, пункт; маленькая часть; 
pünctum fixum kinnispunkt e. fik­
seeritud punkt (linase alati paigal- 
oleva otsa kohta); неподвижный 
конец (мышцы), неподвижное ме­
сто прикрепления мышцы 
püpilla, ae f silmaava, pupill; зрачок 
pürgäns, antis puhastav; слабитель­
ный, очистительный 
pürgo, 1 puhastama; чистить, очищать 
pürulentus, a, um mädane, purulentne;
гнойный 
purus, a, um puhas; чистый 
püs, püris n mäda; гной 
puto, 1 arvama, pidama; думать, по­
лагать
pyelitis, tidis f (kr.) neeruvaagnapõle- 
tik, püeliit; воспаление почечной 
лоханки,' пиелит 
pylorus, i m (kr.) maolukuti, püloorus;
привратник, выход желудка 
pyramidõnum, i n e. amidopyrlnum, i 
n püramidoon e. amidopüriin; пи­
рамидон или амидопирин 
pyramis, idis f (egiptuse) püramiid; 
(египетская) пирамида
Q
quadrätus, a, um nelinurkne, ruut-, 
kvadraat-; четырехугольный, квад­
ратный
quadriceps, cipitis nelipea-, neljapäine;
четырехглавый 
quam kui (võrdluses); (ühenduses su­
perlatiiviga) võimalikult; kuidas; 
как, насколько, в какой степени; 
(при сравнит, степени) чем, не­
жели; (при превосх. ст.) как мож­
но, возможно 
quantitäs, ätis f kogus, hulk; количе­
ство
quantum kui palju, kuivõrd; сколько, 
насколько; quantum satis küllalda­
sel hulgal, nii palju kui tarvis; 
в достаточном количестве, сколь­
ко потребуется 
quasi justkui, nagu; как будто, по­
добно . тому как 
-que ning, ja; и 
quercus, üs f tamm; дуб 
quies, etis f puhkus, kosutus; rahu, 
vaikus; покой, отдых; мир, тиши­
на
quod et, sest e£ sellepärast et; nimelt 
et; (mis puutub sellesse) et; что; 
потому что, оттого что; что ка­
сается того, что 
quõmodo missugusel viisil, kuidas; ка­
ким образом, как 
quoque ka, samuti; также, тоже 
quot (indecl.) kui palju (d), mitu; 
сколько
quotidiänus (cotidiänus), a, urn iga­
päevane, tavaline; ежедневный, по­
вседневный 
quotidie (cotidie) iga päev; ежедневно
R
rabies, ei f hullus, märatsemine; raev;
marutõbi; ярость; бешенство 
radiälis, e kodarluu-; kodarluumine; 
kodarluu suunas asetsev; лучевой, 
радиальный 
radius, ii m kodar; kiir; kodarluu; спи­
ца; луч; радиус, лучевая кость 
rädix, icis f juur; корень 
rämus, i m oks; haru; ветвь, ветка 
räna, ae f konn; лягушка 
raphe, es f (kr.) õmblus; шов 
rärö harva; редко
rärus, а, um harv, haruldane; редкий 
ratio, õnis f arve; aru, mõistus; (tali­
tus) viis, laad, meetod; счет; разум,
рассудок; образ (действия), спо­
соб, прием; метод 
recens, entis värske; свежий 
recenter värskelt; hiljuti; свежо; не­
давно
receptum, i n retsept; рецепт 
recipiens, entis m f vastuvõtja, saaja;
получатель 
recipio, 3 tagasi v. vastu võtma; võt­
ma; брать обратно, получать, при­
нимать
rectificätus, а, um puhastatud (järguli­
se destillatsiooni teel); очищенный 
путем повторного дистиллирова­
ния, ректифицированный, чистый 
rectum, i п pärak, pärasool, rektum;
прямая кишка 
rectus, а, um sirge, sirg-, otse(ne); 
õige; õiglane; aus; прямой; пра­
вильный; справедливый, честный; 
recte otse (selt); õigesti; правильно, 
прямо
recurrens, entis tagasikulgev, taastuv;
возвратный 
recurro, 3 tagasi jooksma, tagasi kul­
gema; taastuma; бежать назад, 
возвращаться 
redeo, redire tagasi pöörduma; возвра­
щаться, идти назад 
reductus, a, um taandatud; восстанов­
ленный
refero, referre tagasi kandma; ette 
kandma, jutustama; относить на­
зад; докладывать, сообщать; grä- 
tias referre tänu avaldama; благо­
дарить
reficio, 3 uuesti korda seadma, taasta­
ma, parandama; приводить в преж­
нее состояние, восстановлять, ис­
правлять 
regio, õnis f piirkond; область 
regredior, gredi tagasi minema; идти 
назад, возвращаться 
riigula, ae f juhis, juhtnöör; norm, ree­
gel; правило, норма 
reguläris, e korrapärane, regulaarne;
правильный, регулярный 
reitero, 1 kordama; повторять 
reläta, õrum n esitatu, jutustatu; сооб­
щенное, рассказанное 
reliquus, a, um ülejäänu, muu; осталь­
ной, прочий 
remedium, ii n ravivahend, ravim, ars­
tim; лекарство, лечебное средство 
ren, renis т  neer; почка 
renäljs, е neeru-,- neermine; почечный 
reperio, 4 (üles) leidma; находить
repetitio, õnis f kordamine; повторе­
ние
repeto, 3 tagasi v. uuesti taotlema; 
kordama; снова добиваться; по­
вторять
repõno, 3 tagasi või uuesti asetama, 
kõrvale panema (in с. abi.); класть 
обратно, вновь класть, отклады­
вать
res, rei f asi; дело, вещь; res prophy- 
lactica_profülaktika; профилактика; 
ršs püblica riik; vabariik; обще­
ственное дело; государство; рес­
публика
resalfito, 1 tervitusele vastama, vastu 
tervitama; отвечать на поклон, на 
приветствие, приветствовать 
resistentia, ae f vastuseis, vastupanu;
сопротивление 
respirätõrius, а, um hingamis-; дыха­
тельный -
respondeo, 2 vastama; kooskõlas ole­
ma; отвечать; быть согласным; со­
ответствовать 
rete, is п võrk; võrgustik; сеть, сетка 
revertor, verti tagasi pöörduma, tagasi 
tulema; возвращаться обратно, на­
зад
rheum, i n rabarber; ревень 
rheumaticus, a, um reumaatiline; рев­
матический 
rheumaiismus, ? m (kr.) jooksva, reu­
ma (tism); ревматизм 
rhizõma, matis n (kr.) juurikas, ri- 
soom; корневище 
ricinus, i m riitsinus(puu) (põõsas);
клещевина (куст), рицин 
rima, ae f pilu, щель 
risus, üs m naer; смех 
rõboro, 1 tugevdama; укреплять 
rosa, ae f roos; роза 
rõsmarinus, I m rosmariin; розмарин 
rotätor, õris m tiirutaja (lihas), rotaa- 
tor; вращатель (мышца), ротатор 
ruber, bra, brum punane; красный 
rubor, õris m puna, punetus; красно­
та, покраснение 
rubus Idaeus, I i m vaarikas; малина 
rupes, is f (järsk) kalju; скала,, утес
S
saccharum, i n suhkur; сахар 
sacer, era, crum püha; ristluu-; свя­
щенный; крестцовый; os sacrum 
ristluu; крестцовая кость, крестец 
sacrälis, е ristluu-, ristluumine; крест­
цовый
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saeculum, i n aastasada, sajand; сто­
летие, век 
saepe sagedasti, sageli; часто; сотр.
saepius; sup. saepissime 
sagittälis, e nool-, sagitaal-; стрело­
видный, сагиттальный 
säl, salis m (ra) sool; nali, vaimukus, 
teravmeelsus; соль; остроумие 
säl carolinum factitium, salis i ii n 
kunstlik Karlovy Vary sool; искус­
ственная карловарская соль 
sälep, - га (indecl.) saalep; салеп; 
tuber sälep n saalepimugul; клу­
бень салеп
salicylicus, a, um salitsüül-, -salitsü- 
laat; салициловый; салицилат 
salsus, a, um soolane; соленый 
saluber, bris, bre terve; tervislik, ka­
sulik; здоровый; целебный, полез­
ный
salus, ütis f heaolu; tervis; pääsemine; 
tervitus; благо, благополучие; здо­
ровье; спасение; привет 
salüto, 1 tervitama; приветствовать 
salvia, ae f salvei; шалфей 
sänäbilis, e parandatav, ravitav, ter- 
vistatav; излечимый, исцелимый 
sänctus, a, um püha; священный, свя­
той
säne tervislikult, tervishoidlikult, sani­
taarselt; mõistlikult; здорово; раз­
умно
sanguifer, era, erum vere-; кровенос­
ный
sanguineus, a, um verine, vere-; кро­
вавый, с кровью 
sanguis, inis т  veri; кровь 
sanies, ei • f mädavedelik; veremäda;
сукровица, кровь с гноем 
sänitäs, ätis f tervis; здоровье 
säno, 1 ravima, tervendama; лечить, 
врачевать, излечивать, исцелять 
sänus, а, um terve; mõistlik; здоро­
вый, неповрежденный; здравомыс­
лящий
sapiens, entis tark, arukas; мудрый, 
умный
sapientia, ae f tarkus, arukus; муд­
рость, благоразумие 
säpo, õnis m seep; мыло 
säpõnätus, a, um seebi-; мыльный 
sapor, õris m maitse, maik; вкус 
sarcõma, matis n (kr.) sarkoom (paha­
loomuline sidekudekasvaja); злока­
чественная соединительнотканная 
опухоль, саркома 
satis (sat) küllalt; достаточно, до­
вольно
saxum, i ra kalju; kivi; скала; камень 
scabies, ei f sügelised; чесотка 
scalpellum, i ra skalpell (väike kirurgi­
nuga); скальпель (небольшой хи­
рургический нож) 
scapula, ae f abaluu; лопатка 
scapuläris, e abaluu-; лопаточный, 
скапулярный 
scatula, ae f karp; коробка, коробочка 
sceleton (um), I ra (kr.) luukere, toes, 
skelett; скелет, костяк, остов 
schema, matis п ja schema, ae f (kr.)
kuju; skeem; вид, фигура; схема 
schola, ae f (kr.) teaduslik uurimine; 
loengute pidamine; loeng; kool; 
учёное исследование; учёная бесе­
да; лекция; школа; scholäs habere 
loenguid pidama; читать лекции 
scientia, ae f teadmine; teadus; mõist­
mine, oskus; знание; наука; пони­
мание, умение 
scilicet teadagi, mõistagi; tähendab;
разумеется, конечно; то есть 
scio, 4 teadma; знать 
scribo, 3 kirjutama; писать 
scripton, õris m kirjanik; писатель 
scriptus, a, um kirjutatud; написанный 
secale, is га rukis; рожь 
secäle cornütum, is i n tungaltera;
спорынья, маточные рожки 
secälinus, a, um rukki-; ржаной 
secerno, 3 eraldama; eritama, nõrista- 
ma; отделять, удалять; выделять 
seco, 1 lõikama, lahkama; резать; от­
резать; разрезать, вскрывать, де­
лать операцию 
secundum praep. с. acc. piki, mööda; 
kohaselt, järgi; вдоль; сообразно
с, соответственно, по 
secuadus, а, um järgnev, järgmine, 
teine; soodus, õnnelik; следую­
щий, второй; благоприятный, 
счастливый 
sed kuid, vaid; но, а, однако, впро­
чем
sedeo, 2 istuma; сидеть 
sella, ae f tool, iste; sadul; стул, крес­
ло; седло 
semel ükskord, kord; однажды, один 
раз
semen, minis n seeme; семя 
semicirculäris, e poolring-; полукруж­
ный, полукруглый 
semigramma, matis n pool grammi;
полграмма 
semimensis, is m pool kuud; полмеся* 
ua
semper alati; всегда
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senectus, ütis f vanadus, raugaiga; 
старость
senesco, 3 vanalcs jääma, vananema;
стареть, стариться 
senna, ae e. cassia, ae f senna (alek- 
sandrilehed) e. kassia; сеииа (алек­
сандрийский лист), кассия 
sensoriuš, а, um tunde-, sensoorne; 
относящийся к области ощуще­
ний, чувственный, чувствительный, 
сенсорный 
sensus, us т  aisting; meel, tunne;
ощущение; чувство 
sententia, ae f arvamus, seisukoht; 
mõte, tähendus; mõttetera; мнение; 
смысл, значение; .изречение 
sentio, 4 tundma, tajuma; mõtlema; 
чувствовать, ощущать; понимать; 
думать
separätus, а, um lahutatud, eraldatud;
отделенный 
separo, 1 lahutama, eraldama; отде­
лять
sõpticus, a, um (kr.) roiskverene, 
roisk-, septiline; гнилостный, септи­
ческий
sequor, sequi järgnema, järgima; jäli­
tama; следовать, идти за кем; 
преследовать (с. асе.) 
series, ё! f rida, reastik, seeria; ряд, 
вереница 
вёго hilja; поздно
БёгоНпиз, а, urn hiline, hilis-, hiline­
nud, hiljem kasvav; поздний, за­
поздалый, поздно образующийся 
serpo, 3 roomama; ползать, пресмы­
каться
servio, 4 teenima; служить (с. dat.) 
servo, 1 alal hoidma, säilitama; pääst­
ma; хранить, сохранять, оберегать; 
спасать 
seu (sive) või; ehk; или 
severus, a, um karm, range, tõsine;
строгий, серьезный 
si kui (tingimuslauses); если 
sic nii, nõnda; так,- таким образом 
siccätus, а, um kuivatatud; высушен­
ный
sicco, 1 kuivatama; сушить 
siccus, a, um kuiv; сухой 
sigillum, I n pitser; печать; sub sigil- 
lõ pitseeritult; под печатью, в за­
печатанном виде 
slgnifico, 1 märkima, tähistama; обо­
значать, отмечать 
slgno, 1 märkima; обозначать, отме­
чать, указывать 
slgnum, I п märk, tunnus (märk); tä­
his; знак, признак; sub signõ ve- 
nini mürgi etiketiga; с обозначе­
нием (на этикетке) «яд!» 
silentium, ii п vaikimine, vaikus; без­
молвие, молчание, тишина 
sileo, 2 vaikima, tegevuseta olema;
молчать, бездействовать 
sllva, ae f mets; лес 
sllvester, stris, stre metsa-, mets-; Лес­
ной
simia, ae f ahv; обезьяна 
similis,. e sarnane;' похожий, подоб­
ный
simplex, icis ühekordne; lihtne, .liht-; 
простой, несложный; обыкновен­
ный
simplicitäs, ätis f lihtsus; lihtsameel­
sus; простота, несложность; про­
стодушие 
sinäpis, is f (kr.) sinep; горчица 
sine ргаер. с. abi. ilma, -ta; без 
singuli ae, a üksikud; ühekaupa, üks­
haaval; üksikult; - отдельные; no 
одному, по одиночке, порознь 
sinister, stra, strum vasak (poolne); 
левый
sinus, ös m urge; пазуха, полость, 
сикус
slrupus, I m siirup; сироп 
sitis, is f janu; жажда 
situs, a, um asetsev, paiknev; лежа­
щий, расположенный 
situs, üs m asetsus, asend, asetus; по­
ложение, расположение, местопо­
ложение 
sive (seu) või; ehk; или 
sol, solis m päike; солнце 
solänum, I n kartjl; картофель 
solatium, il n lohutus, troost; утеше­
ние, отрада '■ 
soleo, 2 tavatsema, harjunud olema;
иметь обыкновение 
solübilis, e lahustuv; растворимый 
sõlus, a, um * ainus; üksik; один 
(только), единственный 
solutio, onis f lahus; раствор
solutio hydrogenii peroxydi diluta, õnis
li I ae / vesinikperoksiidi (lahjen­
datud) lahus; разведенный раствор 
перекиси водорода 
solutio splrituõsa, onis ae f piiritusla­
hus, alkohoolne lahus; спиртовой 
раствор
solütus, a, um lahustatud, -lahus; рас­
творенный 
solvo, 3 lahustama; растворять 
somnifer, era, erum und andev, uinu-
tav, suigutav; une-; снотворный, 
сонный 
somnus, i m uni; сон 
specialis, e eriline, eri-, spetsiaalne; 
особенный, относящийся к опреде­
ленному виду, специальный 
species, ё! f vaade; välimus; liik; ra- 
vimtee; взгляд; внешность, наруж­
ность; вид, род; сбор (лекарствен­
ных) трав, смесь (чай) для изго­
товления отвара из лекарственных 
растений; speciäs pectorälis rinna- 
tee; грудной чай (сбор трав) 
specto, 1 vaatama, vaatlema; смот­
реть, рассматривать 
spero, 1 lootma; ootama; надеяться;
ожидать 
spes, spei f lootus; надежда 
sphaera, ae f (kr.) kera; шар 
sphenoldälis, e (kr.) kiilutaoline; kiil-;
pöhiluu-; клиновидный 
sphincter, eris m (kr.) sulgur, sfinkter;
сжиматель, запирающая мышца 
spina, ae f okas; oga; selg; шип, ость;
гребень, хребет 
splnälis, е oga-, ogajätke-; selja-; от­
носящийся к гребню, ости, хребту; 
спинной (о мозге), спинномозго­
вой
spinõsus, а, um oga-; остистый, отно­
сящийся к шипу, похожий на шип 
spirituõsus, а, um piiritus-; alkohöl-, 
alkohoolne; спиртовой, спиртной; 
алкогольный 
spiritus, üs т  hingamine; hing, vaim; 
piiritus; дыхание; душа, дух; 
спирт
spiritus aethylicus, üs i m e. spiritus 
vini, üs i m etüülpiiritus e. viina- 
piiritus; этиловый спирт, винный 
спирт
spiritus camphorätus, üs I m kampri- 
piiritus; камфорный спирт 
splro, 1 hingama; дышать 
spissus, a, um paks, tihe; густой 
splen, enis m (kr.) põrn; селезенка 
spongiõsus, a, urn käsn-, käsnjas, 
spongioosne; губчатый, ноздрева­
тый, спонгиозный 
spurius, a, um sohi-; eba-; ложный, 
мнимый 
sputum, I n röga; мокрота 
squama, ae f soomus; чешуя 
squämõsus, а, um soomustega kaetud, 
soomuseline, soomus-; чешуйчатый 
statim otsekohe; немедленно, тотчас 
statuo, 3 otsustama; решать, поста­
новлять
status, üs m seisund, seisukord, seis;
положение, состояние 
stenocardia, ae f (kr.) rinnaangiin, 
rinnavoolmed, stenokardia; грудная 
жаба, стенокардия 
stenosis, is f (kr.) ahenemine, kitse- 
nemus, stenoos; сужение (каналов 
или отверстий), стеноз 
sterilis, е viljatu; haigusidutu; steriil­
ne; бесплодный, обеспложенный; 
свободный от бактерий, стериль­
ный
sterilisätus, а, urn steriliseeritud; сте­
рилизованный, обеспложенный 
sterilise, 1 viljatuks tegema, sterilisee- 
rima; обеспложивать, стерилизо­
вать
sternum, I n rinnak; грудина, грудная 
кость
sto, 1 seisma; стоять 
stomachus, I m (kr.) magu; желудок 
stomatitis, tidis f (kr.) suupõletik, 
stomatiit; воспаление слизистой 
оболочки рта, стоматит 
stomatologia, ae f (kr.) stomatoloogia;
стоматология 
stramonium, ii n okasõun; дурман 
(обыкновенный) 
streptocldum, I п streptotsiid; стреп­
тоцид
strophanthus, I m strofantus; стро­
фант
strychnlnum, I n (kr.) strühniin; стрих­
нин
strychnin! niträs, I ätis m strühniinnit- 
raat; нитрат стрихнина 
strychnos (us), I m (kr.) strühnos, 
oksepähkel; чилибуха, рвотный 
орех
studeo, 2 püüdlema, taotlema; tegele­
ma, harrastama, õppima; стремить­
ся, добиваться; (ревностно) за­
ниматься, учиться (с. dat.) 
studiõsa, ae f (nais) üliõpilane; сту­
дентка
studiõsus, I m (mees) üliõpilane; сту­
дент
studium, il n harrastus; poolehoid; 
õppimine, õping; старание, стрем­
ление, увлечение; привязанность; 
учение; изучение 
stultus, а, urn rumal; глупый, нераз­
умный
suäviter meeldivalt, armsalt; приятно, 
любезно
sub praep. 1) с. acc. alla; ligi; под; 
около; 2) с. abi. all; ligi; vahetult
pärast; под; близ, при, у; тотчас 
же после 
subcutäneus, а, urn nahaalune, subku- 
taanne; подкожный 
substantia, ae f ollus, substants; ole­
mus; "вещество; сущность, субстан­
ция
subtilis, е peen; õrn; тонкий; нежный; 
мелкий
succus (ja sflcus), i m mahl; сок 
sudo, 1 higistama; потеть 
sudor, õris m higi; пот 
sufficiens, entis piisav, küllaldane; до­
статочный 
sufficio, 3 piisama, jätkuma, küllalt 
olema; быть достаточным, доста­
вать, хватать 
sui enese; себя 
suillus, a, um sea-; свиной 
sulcus, I т  vagu; борозда, желобок, 
желоб
sulfur, uris п väävel; сера 
sulfur praecipitätum, uris i n sades- 
tatud väävel, väävlipiim; осажден­
ная сера, серное молоко, 
sulfur subiimätum, uris i n väävliõis;
серный цвет 
sulfuricus, a, um väävel-; -sulfaat;
сернокислый, серный 
sum, esse olema; быть, существо­
вать
sumo, 3' võtma, sisse Võtma; брать, 
принимать, употреблять 
super adv. ja ргаер. с. асс. et с. 
abi.' ülal, üleval, peal(e); kohal, 
ülalpool; вверху; сверху; над 
superficies, ei f ülemine osa, pind;
верхняя сторона, поверхность 
supero, 1 ületama, võitma; превосхо­
дить, побеждать, быть выше 
superus, а, um üleval asetsev, ülemi­
ne; находящийся вверху; верх­
ний; сотр. superior, ius ülalpool 
asetsev, ülemine, üla-; eelmine; вы- 
шенаходящийся; предыдущий; 
sup. supremus, a, um ülim, suurim; 
viimne, äärmine; самый высокий, 
высший; крайний, последний ja 
sup. summus, а, um kõrgeim, ülim; 
высочайший, величайший 
suppositõrium, it n ravimküünal, su- 
positoor; лекарственная свечка 
(для введения в задний проход), 
суппозиторий 
supra adv. ja ргаер., с. асс. ülal, üle­
val, ü!(ev)alpool; kohal, -üle; ввер­
ху, сверху, на; над; выше, сверх 
sus, suis с siga; свинья, боров
sütüra, ae f õmblus; шов 
symptõma, matis п (kr.) tunnusmärk, 
tunnus, sümptoom; признак, симп­
том
systema, matis n (kr.) süsteem; систе­
ма
systole, es f (kr.) (südame)koone, süs- 
tol; сокращение мускулатуры серд­
ца, систола
Т
täbes, is f kõhnumine; põdurus; kui- 
ve, taabes; истощение, изнурение; 
сухотка, табес; täbes dorsälis 
seljaajukuive; сухотка спинного 
мозга
tabuletta, ae f tablett; таблетка 
tacitus, a, um vaikne; молчаливый, 
безмолвны»; тихий, бесшумный 
täctus, üs m puudutus, puude; kompi­
mine; прикосновение; осязание 
talcum, i п talk; тальк 
tälis, е niisugune, seesugune, selline;
такой, таковой, такого качества 
tam sedavõrd, nii; до такой степени, 
так, столь 
tamquam justkui, just nagu; подобно 
тому как, словно как 
tango, 3 puudutama, puutuma; тро­
гать, касаться 
taraxacum, i п võilill; одуванчик 
tardus, а, um aeglane, pikaldane; мед­
ленный
tartaricus, a, um viinakivi-, viin-;
-tartraat; виннокаменный, винный 
taurus, i m härg; бык, вол 
teetus, а, um kaetud; покрытый 
tego, 3 katma; покрывать, крыть 
tegumentum, I n kate, vaip, kaitse;
покрывало, покрышка, покров 
tela, ae f kude; riie; marli; ткань; 
марля; tela mucosa limaskude; сли­
зистая ткань 
temporalis, e oimu-, oimmine; височ­
ный, темпоральный 
tempus, oris n aeg; oim; время; ви­
сок
tendo, dinis т  kõõlus; сухожилие 
tenuis, е õhuke; peenike, peen-; тон­
кий, нежный 
ter kolm korda; трижды, три раза 
terebinthina, ae f (kr.) tärpentin; тер­
пентин, скипидар 
teres, etis piklikümar, ümmargune; 
круглый и длинный, цилиндриче­
ский
tergum, j п selg; спина
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terminus, i m' piiritähis; piir; oskus­
sõna, termin; пограничный знак; 
граница« предел: термин (научное 
название) 
tero, 3 hõõruma; тереть, растирать 
terra, ae f maa; земля 
tertiänus, а, um kolmepäevane; про­
исходящий на третий день, трех­
дневный
testis, is с tunnistaja; свидетель, сви­
детельница 
thea, ae f tee; чай 
theänus, а, um tee-} чайный 
therapeuticus, а, um (kr.) ravi-, tera- 
peutiline; лечебный, терапевтиче­
ский
therapla, ae_ f (kr.) ravi, teraapia;
врачевание, лечение, терапия 
thermopsis, idis f termopsis; термопсис 
thõräcälis, e rinna-, rindkere-; груд­
ной
thõräx, äcis m (kr.) rindkere, rinna­
korv; грудная клетка 
thrombõcytus, I m (kr.) verellistak, 
trombotsüüt; кровяная пластинка, 
тромбоцит 
thrombosis, is f (krO tromboos; тром­
боз
thymolum, i n tümool; тимол 
thymus, i m (kr.) tüümian, aedliiva- 
tee; тимиан, чебрец 
tibia, ae f sääreluu; большеберцовая 
кость
tibiälis, e sääreluu-; большеберцовый 
tilia, ae f . pärn; липа 
timeo, 2 kartma; бояться 
timor, õris m hirm, kartus; страх, 
боязнь
tinctüra, ae f tiriktuur; настойка, тинк­
тура
tõnsilia, ae f mandel, tonsill; минда­
лина
tormentilla, ae f tedremaran; лапчат­
ка (прямостоячая) 
tot (indecl.) nii palju (d); столько, 
так много; столь многие 
tõtus, а, um terve, kogu; целый, весь 
toxicus,' а, um (kr.) mürgine, toksili­
ne; ядовитый, токсический 
trachea, ae f (kr.) hingetoru, trahhea;
дыхательное горло, трахея 
tractus, üs т  kulgla, trakt; путь, 
тракт
trädo, 3 üle andma; edasi andma; ju­
tustama; передавать, вручать; рас­
сказывать 
traho, 3 tõmbama, vedama; kaasa kis­
kuma; тянуть, тащить, влечь
tränsfüsio, õnis f vereülekanne, trans- 
fusioon; переливание крови, транс­
фузия
tränsversus, а, um risti kulgev; risti-;
поперечный 1
trauma, matis n (kr.) vigastus, haav, 
trauma; повреждение, травма; ра­
нение
trepänum, i n trepaan (koljupuur); 
трепан , (хирургический инструмент 
•для прободения черепа) 
triceps, cipitis kolmpea-, kolmepäine;
трехглавый 
tricolor, õris kolmevärviline; трехцвет­
ный
trigeminus, a, um kolmik-; тройнич­
ный, тригеминус 
trigõnum, i п (kr.) kolmnurk; тре­
угольник 
triplex, ids kolmekordne; тройной 
triticum, I n nisu; пшеница 
tritus, a, um hõõrutud, peenestatud;
тертый, растертый 
trochleäris, е (kr.) ploki-; блоковый 
truncus, i m tüvi, kere; ствол, туло­
вище
tüber, eris п köber; mugul; бугор; 
клубень
tuberculosis, is f tuberkuloos; бугор- 
чатка, туберкулез 
tüberculõsüs, а, um tuberkuloosne, tu­
berkuloosile omane; tuberkuloosi- 
haige, tubärkuloosi põdev; туберку­
лёзный, бугорчатый; относящийся 
-к туберкулезу; больной туберкуле- 
. зом
tuberculum, I n. muhuke, mügarake, 
kõbruke; tuberkul; узелок узел; 
бугорок, туберкул 
töberõsitäs, ätis f kõprus; бугристость, 
шероховатости (на кости) 
tum siis; затем, потом 
tumidus, а, um tursunud, paisunud;
paistetanud; вздувшийся, опухший 
tumor, õris m turse, paistetus; kasvaja;
припухлость; опухоль 
tunica, ae f kest; оболочка 
turcicus, a, um türgi; турецкий 
tussis, is f köha; кашель 
tütõ hädaohutult, kindlalt, julgelt; без­
опасно, смело
typhus, I m (kr.) soetõbi, tüüfus; тиф 
U
ubi kus; kui; где; когда 
ulcerosus, a, um haavandiline, ultse- 
roosne; язвенный, ульцерозный
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ulcus, eris га haavand; язва, рана 
üllus, a, um mingi; какой-либо 
ulna, ae f küünarluu; локтевая кость 
ulnäris, e küünarluu-; локтевой 
ulterior, ius sealpool, kaugemal, aset­
sev, sealpoolne, kauge; по ту сто­
рону нахбдящийся, более отдален­
ный, дальний; sup. ultimus, а, um 
kõige kaugem,' kaugeim, sealpool­
seim, viimne; самый отдаленный, 
крайний, последний 
ulträ sinnapoole, sealpool; üle; edasi, 
kaugemal (e); на ту. сторону; туда, 
там; сверл, выше; дальше, более 
umbilicalis, е naba-; пупочный 
umbra, ae f vari; тень 
unguentum, i п salv; мазь 
unguis, is m küüs, küünis; коготь, но­
готь
üniversitäs, ätis f koguqj, kõiksus; со­
вокупность; всеобщность 
üniversitäs litterärum ülikool; универ­
ситет
urethänum, I л uretaan (uinuti); ype- 
тан (снотворное средство) 
ürina, ae f kusi, uriin; моча 
ursus, I m karu; медведь 
urtica, ae f nõges; крапива; urtlca 
dioica kõrvenõges; крапива дву­
домная
üsque aina, üha,- järjest; vahetult; бес­
престанно, постоянно; usque ad 
(lakkamatult, vahetult) kuni, -ni, 
вплоть до, до самого 
üsus, üs m kasutamine, tarvitamine, 
tarvitus; praktika; kogemus; упот­
ребление, пользование; практика, 
опыт
ut nagu; как; ut ... ita nagu . .. nõn­
da; как . . .  так 
ut et, selleks et; что, чтобы, дабы 
ütilis, e kasulik; полезный 
ütilitäs, ätis f kasu, tulu; польза, вы­
года
utinam oh kui, kui ometi; о, если бы 
Otor, ötl kasutama, tarvitama; поль­
зоваться, применять, употреблять 
(с. abi.)
. üva, ae f viinamarjakobar; viinamari;
виноградная кисть; виноград 
üva ursi, ae i f leesikas (harilik); то­
локнянка (обыкновенная), мед­
вежье ушко
V
vacca, ae f lehm; корова 
vaccinum, l n vaktsiin; вакцина
vädo, 3 käima, sammuma, minema;
идти, отправляться 
vaginälis, e tupe- vaginaalne; влага­
лищный, вагинальный 
vagus, a, um ekslev, uitlev, uit-; блуж­
дающий
valeo, 2 täies jõus, tugev, terve ole­
ma; быть сильным, быть здоровым 
valeriäna, ae f palderjan; валерьяна 
valetüdinärium, И n haigla; больница 
valetüdo, dinis f tervislik seisund, ter­
vis; состояние здоровья, здоровье' 
valvula, ae / väike uksetiib; klapp; - 
заслонка; створка, клапан 
vapor, õris m aur; leil; nap 
variola, ae f rõuged; оспа (натураль­
ная)
varius, а, um mitmesugune, kirju; va­
helduv, muutlik; разный, различ­
ный, разнообразный; переменный, 
изменчивый 
väs, väsis (pl. väsa, väsõriim) л nõu, 
anum; soon; сосуд 
väsculosus, a, um soonerohke, sooni­
line, soon-, vaskuloosne; сосуди­
стый, богатый сосудами, васкулёз- 
ный
väsculum, f л sooneke, juüssoon, ka­
pillaar; сосудец, маленький сосуд 
vaselinum, i л vaseliin; вазелин 
vehiculum, I л veok, sõiduk; kande- 
raam; ravimile vormi andev koos- 
tisaine; повозка, носилки; воспри­
нимающая среда, растворяющее 
средство для лекарства 
vel ehk; või; или; vel ... vel kas .. .
või; или . . .  или 
velut(i) just nagu, nagu näiteks; как, 
как бы, как например 
уёпа, ae f tõmbsoon, veen; вена, кро­
веносный сосуд, (по которому 
кровь течет' в направлении к серд­
цу)
venenum, \ п mürk; яд 
venio, 4 tulema; приходить 
venosus, а, um veeni-, venoosne; от­
носящийся к венам, венозный 
venter, tris т  kõht; живот, брюхо 
ventriculus, f m magu; vatsake; же­
лудок, желудочек 
verbum, i л sõna; tegusõna; слово; 
глагол
vereor, vereri kartma; опасаться, бо­
яться
уёг^в, ätis f tõde; tõelisus; истина, 
правда; действительность 
vermiformis, e ussikujuline, uss-; чер­
веобразный
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vernälis, e kevad-, kevadine; весенний 
verso, 1 pöörama, keerutama; вертеть, 
вращать; pass. pöörlema, viibima, 
olema; вращаться, находиться, 
быть
vertebra, ae f (selgroo)lüli; позвонок 
vertebrälis, e lüli-, lülisamba-, selg- 
roo-; позвоночный 
vertex, icis m tipp; верхушка, темя, 
макушка
verto, 3 pöörama; обращать, повора­
чивать, вертеть, перевертывать 
verum, i п tõde; правда, истина 
virus, а, um tõeline, õige; истинный, 
действительный; costae všrae pä- 
risroided; истинные ребра 
vesica, ae f põis; пузырь 
vestibulum, i n esik; передний двор, 
вход, преддверие 
vetustus, а, um vana; старый, древ­
ний
via, ae f tee; дорога, путь 
viburnum, i n lodjapuu; калина 
Victoria, ae f võit; победа 
video, 2 nägema; vaatama; видеть, 
смотреть; pass. näima; быть види­
мым, казаться 
vinco, 3 võitma; побеждать 
vinum, i п vein; viin; вино 
viola, ae f kannike; фиалка 
vir, viri m mees; муж, мужчина; viri 
dõcti teadlased, õpetlased; ученые 
viride nitens, is entis n läikiv e. bril­
jantroheline; бриллиантовая зелень 
viridis, e roheline, haljas; зеленый 
virtüs, utis f mehisus, vaprus; voorus; 
мужество, храбрость, доблесть; 
добродетель 
virus, i n mürk; viirus; яд (живот­
ный); вирус 
vis, -, pi. vires, virium f jõud; сила 
viscerälis, e sisuse-, sisusepidine, vis- 
tseraalne; относящийся к внутрен­
ностям, обращенный внутрь, внут­
ренностный, висцеральный 
viscus, eris п siseelund; внутренний 
орган; taval. pi. viscera, um sisi­
kond, sisus; внутренности, внутрен­
ние органы 
visito, 1 külastama; посещать, наве­
щать
visus, üs т  nägemine; зрение 
vita, ae f elu; жизнь 
vitellum, i n ja vitellus, i m munakol­
lane, (muna) rebu;’ яичный желток
vitium, il n viga, rike; порок, (физи­
ческий) недостаток, повреждение 
vitreus, а, um klaasist, klaas-; стек­
лянный
vitrum, i n klaas, rohuklaas, väike 
pudel; стекло, склянка 
vivo, 3 elama; жить 
vix vaevalt, vaevu; с трудом, едва, 
насилу
voco, 1 hüüdma, kutsuma; звать, на­
зывать
võläris, е peppesa-, pihu-, labakäe-; 
ладонный
volo, velle tahtma, soovima; хотеть, 
желать
võlucris, is f lendav olend, lind; кры­
латое существо, птица 
voluptäs, ätis f nauding, lõbu; kirg;
наслаждение, удовольствие; страсть 
vömer, eris m sahkluu; сошник (ниж­
няя часть костной носовой пере­
городки) 
vomicus, а, um okse-; рвотный 
vomitus, üs т  oksendamine; рвота 
vox, vocis f hääl; голос 
vulgäris, e harilik, tavaline; üldine; 
labane; простой, обыкновенный, 
обычный; всеобщий; пошлый, вуль­
гарный
vulgus, i tl rahvas, rahvamurd; народ, 
толпа
vulnerätus, i т . haavatud (inimene);
раненый 
vulnus, eris tl haav; рана 
vultus, us m näoilme, nägu; лицо, вы­
ражение лица
xeroformiuiJ, ii п kseroform; ксеро 
форм
zincum, i п tsink; цинк
zinci oxydum, I I  n tsinkoksiid; окись 
цинка
zõna, ae f (kr.) vöö; vöönd, vööde, 
tsoon; пояс, зона 
zygõmaticus, a, um sarna-, sarnaluu- 
mine; скуловой
EESTI-LADINA SÕNASTIK
A
aaloe aloe, es f
abaluu scapula, ae f
abstsess abscessus, üs m
aju (suuraju) cerebrum, i n
aktiveeritud äctivätus, a, urn
ala- inferior, ius
alakõht abdomen, minis и
alalõualuu- mandibuläris, e
alalõug mandibula, ae f
alanev descendens, entis
algus orlgo, ginis f
all sub (c. abi.)
alla sub (c. acc.)
alumine inferior, ius
ampull ampulla, ae f
amputatsioon amputätio, onis f
andma do, dare
annus dosis, is f
aort aorta, ae /
apteek officlna, ae f
apteeker pharmacopola, ae tn
araabia kummi gummi arabicum, - i n
armastama amo, 1
aromaatne arõmaticus, a, um
arseenishape acidum arsenicõsum, Г I n
arst medicus, I tn
arstiteadus mediclna, ae f
arter artõria. ae f
artriit arthritis, tidis f
arv numerus, I m
askorbiinhape acidum ascorblnicum, 
T T n
aspiriin aspirinum, I n e. acidum ace- 
tylsalicylicum, I I  n 
auk fossa, ae f
D
destilleeritud destlllätus, a, uni 
destilleeritud vesi aqua destllläta, ae 
ae f
diagnoos diagnosis, is f 
diagnoosima dignõsco, 3 
dioniin dionlnum, I n e. aethylmorphT- 
nl hydrochlöridum, I I и
E
eemaldaja abdücens, entis
eesmine anterior, ius >
eeter aether, eris tn
eeterlik, eetri-, eeter- aethereus, a, um
efekt effectus, üs m
ei nõn
ei midagi, ei miski nihil 
ekseem eczema, matis n 
ekstrakt extractum, i n 
elama vlvo, 3 
elastne elasticus, a, um 
elavhõbedapretsipitaat hydrargyrum 
praecipitätum, I I  n 
elavhõbeoksiid hydrargyri oxydum, I I  
n
elu vlta, ae f 
elund organon. I n 
emulsioon emulsio, onis / 
end se
enne ante (с. асс.) 
entsefaliit encephalitis, tidis f 
esimene primus, a, um 
et ut
ette valmistuma se praeparare ad (c. 
acc.)
etüül- aethylicus, a, um 
eukalüpt eucalyptus, i f
F
filtreerima filtro, 1 
furatsiliin furacilmum, I n
G
glütseriin glycerlnum, I n 
gramm gramma, matis n
H
haav vulnus, eris n 
haavand ulcus, eris n 
haige aegrötus, a, um 
haige (inimene) aegrõta, ae /; aegrö­
tus, I m 
haigla valetudinärium, il n
Ю5
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haigus morbus, xm
häistmis- olfactõrius, a, um
halvasti male
hammas dens, dentis m
hape acidum, I n
hea bonus, a, um
heaolu salüs, utis f
higi südor, õris m
hoiduma caveo, 2 (c. acc.)
hoolikalt diligenter
hõbenitraat argent! niträs, I ätis m
hõõruma tero, 3
hõõrutud tritus, a, um
hästi bene
I
ilma sine (c. abi.) 
infektsioosne Infectiosus, a, um 
inimene homo, inis с
j
ja et
jagama divido, 3
jälg pes, pedis m
janu sitis, is f
jaoks prõ (c. abi.)
jood iõdum, j n
jooks cursus, üs, m
jooksul per (с. асс.)
juha ductus, us m
juur radix, leis /
juurde ad (c. acc.)
juurdekaik aditus, us m
juures apud (с. acc.)\ ad (c. acc.)
juurikas rhizõma, matis n
jäse extremitäs, ätis /
jätke processus, üs m
К
kaaliumjodiid kälii iõdldum, il T n
kaaliumnitraat kälii nitras, il ätis m
kaar arcus, us m
kadakas iüniperus, I f
kael collum, I n
kaela- cervTcälis, e
kaheksa octõ
kahtlane dubius, a, um
kakao cacäo, — n
kaks duo, ae, о
kakskümmend vlginti
kakspea- biceps, cipitjs
kaksteistsõrmik duodenum, l n
kamper caihphora, ae f
kampri- camphorätus, a, um
kampriõli oleum camphorätum, l i n
kandma fero, ferre
kange validüs, a, um 
kannatama patior, pati 
kannatlikult patienter 
kapsel capsula, ae / 
karp scatula, ae f 
karumustikas belladonna, ae f 
kasulik ütilis, e_ 
kasutama ütor, ütl (c. abi.) 
kasvaja tumor, õris m 
katarr catarrhUs, I m 
kauem diötius 
keedis decoctum, I n 
(ei) keegi пёто 
keel lingua, ,ae f 
keetma coquo,,3 
kehji' corpus, oris n 
kerge levis, e 
kes? mis? quis? quid? 
kevadadoonis adõnis vernälis, idis is 
m
kiina china, ae f 
kiire celer, eris, ere 
kiiru- parietälis, e 
kiiresti citõ 
kindel certus, a, um 
kirjutama scribo, 3 
kirurg chlrürgus, I m 
klaas vitrum, I n 
klapp valvula, ae f 
kliinik cllnica, ae f 
kloraalhüdraat chlõrälum hydrätum, 
i i n
kloroform chlõroformium, il n 
koda atrium, il n 
kodarluu radius, il m 
kodarluu- radiälis, e 
kodeiinfosfaat codelnl phösphäs, I äti^ 
m
kofeiin coffelnum, I n 
kohe statim 
koht locus, I m 
kohta prõ (c. abi.) 
kolju cranium, ii n 
koljulagi calväria, ae f 
kollane flävus, a, um 
kolleeg collega, ae m 
kolm tres, tria 
kolmkümmend trigintä 
kolmpea- triceps, cipitis 
koolera cholera, ae f 
koor cortex, icis m 
koos cum (c. abi.) 
koostaja auctor, õris m 
kops pulmo, õnis m 
kopsu- pulmõnälis, e 
kreosoot kreosotum, I n 
kriitiline criticus, a, um 
krooniline chronicus, a, um 
kui (võrdluses) quam
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kuiv siccus, a, um 
kuivatama sicco, 1 
kuivatatud siccatus.'a, um 
kukla- occipitälis, e 
kuld aurum, T n 
kulgla tractus, üs m 
kummel chamomilla, ae f 
kuni ad
kunst ars, artis f 
kurnama cõlo, 1 
kuulatlema ausculto, 1 
kuulma audio, 4 
kuulme- acusticus, a, um 
kuum calidus, a, um 
kuuskümmend sexagintä 
kõhr cartilägo, ginis f 
kõht abdomen, minis n 
kõik omnis, e 
kõrge altus, a, um 
kõri larynx, yngis m 
kõrv auris, is f
kõrvenõges urtlca dioica, ae ae f
kõva dürus, a, um
kõverik curvätüra, ae f
kõõlus tendo, dinis m
kalk meätüs, Os m
käsi manus, üs f
käärsool colon, I n
köber tüber, eris n
köbruke tüberculum, Г n
köha tussis, is f
külgmine lateralis, e
küllaldasel hulgal quantum satis
külm frlgidus, a, um
kümme decem
kümnendik grammi decigramma, ma­
tis n
küünarluu uina, ae f 
küünarluu- ulnäris, e 
küünarvars antebrachium, il n
L
ladina keel lingua Latina, ae ae f 
lagrits liquiritia, ae f; glycyrrhiza, 
ap f
lahjendama diluo, 3 
lahjendatud dilütus, a, um 
lahtistav laxäns, antis 
lahus solütio, õnis j  
lahustama solvo, 3 
lai lätus, a, um 
lamatis decubitus, üs m 
lanoliin länollnum, I n 
lapsed llberi, erõrum m 
leht foIiumL il n 
leotama mäcero, 1 
leotis infüsum, l n
lihas müsculus, T m
liht- simplex, icis
lihtne simplex, icis
liiges articulätio, õnis f
liigese- articularis, e
liik genus, eris n; speci§s, ei f
liit- compositus, a, urn
lill flõs, flõris m
lima mücilägo, ginis f
lind avis, is f
loksutama agito, 1
loom animal, älis n
lubi calcäria, ae f
luu os, ossis n
lõhn odor, õris m
lõike- inelsTvüs, a, um
lõpetama flnio, 4
läbi per (с. acc.)
läbipaistev limpidus, a, urn
lähedal prope (c. acc.)
Iähendaja adductor, õris m 
lühidalt breviter 
lühike brevis, e 
lüli (selgroo-) vertebra, ae f 
lüli (sõrmel) phalanx, angis f 
lümfi- lymphaticus, a, urn
M
maa terra, ae f 
maakoht locus, I rti 
magama dormio, 4 
magu ventriculus, I m 
mahl succus, i m
maks Ьёраг, atis n (anatoomiline ter­
min); iecur, oris n (farmakoloogi­
line termin) 
malaaria malaria, ae f 
mandariin citrus unshiu, I m 
mandel amygdala, ae f 
mari bacca, ae f 
marli tela, ae f 
mask persõna, ae f 
mass mässa, ae f 
meditsiin mediclna, ae f 
meditsiinialane de mediclna 
meel sõnsus, üs m 
meie n$s
meningiit meningitis, tidis f 
mentool menthõlum, I n 
meri mare, is n 
miks cür
mikstuur mixtüra, ae f 
mina ego 
minema eo, Ire 
missugune qul, quae, quod 
mitmesugune varius, a, um 
mitte tahtma nölo, nõlle
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moondunud inversus, a, um 
morfiinhtidrokloriid morphlnl hydro- 
chlõrldum, T in  
mugul tuber, eris n 
muik foramen, minis n 
murd fräctüra, ae f 
must niger, gra, grum 
mõru amärus, a, um 
mõrumandel amygdala amära, ae ae f 
mägi möns, montis m 
mähis fõmentum, I n 
mänd pinus, I ja us f 
märkima slgno, 1 
münt mentha, ae f 
mürk venönum, I n
N
naatriumvesinikkarbonaat nätril hydro- 
carbõnäs, il ätis m 
nagu ut 
nahk cutis, is f 
nakkus- contägiõsus, a, um 
narkoos narcosis, is f 
neel pharynx, yngis m 
neer ren, renis m 
neeru- renälis, e 
neli quattuor 
nelipea quadriceps, cipitis 
nihestus luxatio, õnis f 
nii ita
niisugune tälis, e 
nimetama nõmino, 1 
nimme psoa, äs f 
nimme- lumbälis, e 
nina näsus, I m 
ninasõõre näris, is f 
nisu trlticum, T n 
nool- sagittälis, e 
nurk angulus, I m 
nägema video, 2 
nägemis- opticus, a, um 
näo- facialis, e 
närv nervus, i m 
nääre glandula, ae f
О
oga- spinõsus, a, um 
oimu- temporalis, e 
okasõun stramonium il n 
olema sum, esse 
omama habeo, 2 
oopium opium, il n 
operatsioon operätio, õnis f 
originaal- originälis, с 
osa pars, partis f 
otsmiku- frontälis, e
P
paber charta, ae f
pahaloomuline mallgnus, a, um
painutaja flexor, õris m
palavik febris, is f
palderjan valeriäna, ae f
palju multus, a, um
pankreas pancreas, atis n
parem (poolne,) dexter, xtra, xtrum
pea caput, itis n
peaaju encephalon (um), I n
peeneks hõõrutud tritus, a, um
pesema lavo, 1
piibeleht convalläria ae, f
piim lae, laetis n
piim(a)- lacticus, a, um
piimhape acidum laetieum, I I n
piiritus spIritiK, üs m
piirkond regio, õnis f
pikk longus, a, um
pill pilula, ae f
pilu rima, ae f
pind fades, ei f
piparmünt mentha piperita, ae ae f
poliomüeliit poliomyelitis, tidis f
polüartriit polyarthritis, tidis f
pomerants aurantium, ii /i
prognoos prognosis, is f
progresseeruv prõgresslvus, a, um
proovima experior, experirl
pudel lagoena (lagena), ae f
puhas pürus, a, um; rõctificätus. a, um
puhastatud rectificätus, a, uni
puhkus õtium, il n
pulber pulvis, cris m
pulbristatud pulverätus, a, um
pulss puisus, üs m
punane ruber, bra, britm
purk õlla, ae f
puu arbor, oris f
puukoor cortex, ids tn
puus coxa, ae f
põhimik basis, is f
põhjus causa, ae f
põimik plexus, üs m
põletik mflammätio, õnis f
põlv genü, üs n
põrn lien, enis tn
päev dies, ei m (f)
päevalill helianthus, I m
pähik capitulum, I n
päike sõi, sõ]is tn
pärast post (с. асс.)
pärm faex, faecis f
pöörirohi hyoseyamus, i m
Rraamat liber, libri m 
rabarber rheum, I ra 
rangluu clävicula, ae f 
rangluumine cläviculäris, e 
raske difficilis, e; gravis, e 
raskus (== häda) labor, laboris m 
raudrohi millefolium, il ra 
ravi cürätio, õnis f 
ravi- medicätus, a, um 
ravim medicamentum, I ra; remedium, 
ii ra
ravima säno, 1; cüro, 1; medeor, me- 
deri (c. dat.) 
ravim(i)- medicätus, a, um 
ravimküünal suppositõrium, ii ra 
ravimtaim planta medicäta, ae ae f 
ravimtee species, ei f 
ravivahend medicamentum, I ft 
reie- femoralis, e 
reieluu femur, oris га 
reis femur, oris га 
rida seri§s, §i f 
riitsinus ricinus, I m 
rikas dives, itis 
rind pectu^, oris ra 
.rinna- pectorälis, e; thõräcälis, e 
risti- transversus, a, um 
ristluu- sacrälis, e 
roheline viridis, e 
roie costa, ae f 
roos rosa, ae f 
rääkima loquor, loqul
S
saama flo, fieri
sada centum
sagar lobus, i m
sajand saeculum, I ra
sajandik grammi centigramma, matis ra
salitsüülhape acidum salicylicum, 11 ra
salv unguentum, I ra
salvei salvia, ae f
sarv cornü, üs ra
seadus lex, legis f
see is, ea, id
see (siin) hie, haec, hoc
seeme sõmen, minis n
seep sapo, õnis m
seespidine internus, a um
segama misceo, 2
sein paries, etis m
seitse septem
seitsmes septimus, a, um
selge (kindel) certus, a, um
selgroolüli vertebra, ae [
selline talis, e 
senna senna, ae f 
serv margo, ginis m 
side ligämentum, i n 
siirup sirupus, I m 
silm oculus, I m 
silma- ophthalmicus, a um 
silmalaug palpebra, ae f 
sina tü
sipelga- formlcicus, a, um
sisaldama contineo, 2
sisemine internus, a, um
sissepööraja prõnätor, õris m
skelett sceleton, i n
sool (omast, soole) intestinum, I n
soolhape acidum hydröchloricum, I I  n
soon väs, väsis (pl. väsa, väsõrum) n
suhkur saccharum, Ira
suu õs, õris ra
suur mägnus, a, um
sõlm nõdus, i m
sõrm digitus, l m
sõrmkübar digitalis, is f
säilitama servo, 1
sälk incisüra, ae f
säär süra, ae f\ erus, uris ra
sääreluu tibia, ae f
sääreluu- tibiälis, e
sööbija cariõs, ei f
süda cor, cordis n
sügelised scabies, ei f
sümptoom symptõma, matis ra
süsi carbo, õnis m
süsteem systema, matis ra
süstimine iniectio, onis f
2
želatiin- gelätinõsus, a, um
T
tablett tabuletta, ae f
tahtma volo, velle
taim planta, ae f
taluma fero, ferre; tolero, 1
tamm quereus, üs f
tark sapiõns, entis
tarvitamine üsus, üs m
tee thea, ae f
tegema facio, 3
tehtama fio, fieri
teie võs
termopsis thermopsis, idis f 
terve sanus, a, urn 
terveks jääma valeo, 2 
tervis valetudo, dinis f
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tervislik salüber, bris, bre
tervitama saluto, 1
tiib ala, ae f
tiisikus phthisis, is f
tilk gutta, ae f
tinktuur tlnctüra, ae f
tipp apex, icis m
toit cibus, I m
toitma nütrio, 4
trauma trauma, matis n
tsinkoksiid zincl oxydum, T ln
tuberkuloos tuberculosis, is /
tuhanded mllia, ium n
tuhandes millõsimus, a, um
tuhat mille
tulema venio, 4
tumepruun fuscus, a, um
tund hõra, ae f
tundemärk signum, i n
tundma sentio, 4
tundma end halvasti se male habere
tungaltera secäle cornütum, is I n
tunnus signum, I n
tõde verum, I tl
tõotama polliceor, p.ollic§ri
tõttu propter (с. acc.)
tõusma orior, orlrl
tärklis 'amylum, I n
tärklis- amyläceus, a, um
tärkliskapsel capsula amyläcea, ae ae f
tärpentin terebinthina, ae f
töö labor, õris m
tööpäev dies_ negötiösus, ёг I m
töötama laböro, 1
tümool thymõlum, I n
tüvi truncus, I m
U
urotropiin ürotropinum, I n 
uus novus, a, um
V
vaagen pelvis, is f
vaba liber, era, erüm
vabalt libere
vagu sulcus, I rn
vaha сёга, ae f
vaha-, vahast cörätus, a, um
vahapaber charta ceräta, ae ae f
vahel inter (с. acc.)
vahesein septum, I n
vajalik koguš quantum satis
valama infundo, 3 (in с. acc.)
valge albus, a, um
vallas- fluctuäns, antis 
valmistama praeparo, 1; paro, 1 
valii dolor, õris m 
valutama doleo, 2 
vann balneum, I n 
varvas digitus, I m 
vasak sinister, stra, strum 
vaseliin vasellnum, i n 
vastama respondeo, 2 
vastu conträ (c. acc.) 
vatsake ventriculus, I m 
vatt gossypium, it n 
vedel fluidus, a, um 
vedelik liquor, õris ffi 
■veen vena, ae f 
veevaba anhydricus, a, um 
vein \£jnum, I n 
vere- sanguifer, fera, ferum 
veresoon väs sanguiferum, is I n;
väsculum, I n 
veri sanguis, inis m 
vesi aqua, ae f
vesinikperoksiid hydrogenii peroxy- 
dum, il I n 
viin vlnum, I n 
viis qulnque 
viisteist quTndecim 
vili (=  põllusaadused) frügös, urn f 
vilumus experientia, ae f 
vitamiin vltamlnum, I n 
voodi leetus, I m 
või oleum, I n; bütyrum, I n 
võima possum, posSe 
võrdne aequalis, e 
võrk rete, is n 
võtma recipio, 3
vähk cancer, eri m; carcinoma, matis 
n
väike parvus, a, um 
välimine extemus, a, um 
välispidine extemus, a, um 
väljastama do, dare 
värske гесёпБ, entis 
värv color, õris m 
vööde cingulum, I n
ö
õhk äer, аёш m 
õigesti recte 
õis flõs, floris m 
õlavarre- brachiälis, e 
õlavarreluu humerus, I m 
õlavars brachium, il n 
õli oleum, I n 
õmblus sutura, ae f
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õpetama doceo, 2 •
õpetatud doctus, a, um
õppima studeo, 2 (с. dat.); disco, 3
õõnes cavus, a, um
õõs cavum, I n
A
äge acütus, a, um 
ära noli! 
ärge nõlite!
ö
õõ nox, noctis f
Ü
üdi medulla, ae f
üheksakümmend nõnägintä
üks ünus> a, urn
üla- superior, ius
ülalõualuu- mäxilläris, e
ülemine superior, ius
ülenev ascendens, entis
ülim supremus, a, um
üliõpilane studiosus, T m; studiösa,
ümar teres, ■ etis
ürt herba, ae f
ütlema dlco, 3 (imperat. die!)
РУССКО-ЛАТИНСКИЙ СЛОВАРЬ
А
абсцесс abscessus, üs т  
адонис adonis, idis т  
азотнокислый калий kalil nitras, il 
ätis m
активированный actlvatus, a, um 
алоэ aloe, es f 
ампула ampulla, ae f 
ампутация amputatio, õnis f 
аорта aorta, ae f 
аптека officlna, ae f 
аптекарь pharmacopola, ae m 
артерия arteria, ae f 
артрит arthritis, tidis f 
аскорбиновая кислота acidum ascorbi- 
nicum, I I n 
аспирин aspirinum, I n 
ацетилсалициловая кислота acidum 
acetylsalicylicum, T i n
Б
банка õlla, ae f 
бег cursus,. üs m 
бедренная кость femur, oris n 
бедренный femoralis, e 
бедро femur, õris n\ coxa, ae f 
без sine (c. abl.) 
безводный anhydricus, a, um 
безымянная кость coxa, ас f 
белена hyoscyamus, I ni 
белладонна belladonna, ae f 
белый albus, a, ura 
благополучие salus, ütis f 
близ prope (c. acc.) 
богатый dives, itis 
боковой lateralis, е 
болезнь morbus, I т  
болеть (ощущать боль) doleo, 2 
боЛь dolor, õris т 
больница valetüdinärium, il п 
больной aegrõtus, а, um 
больной человек aegrõta, ae f\ aegrõ- 
tus, I т
большеберцовая кость tibia, ae, f
большеберцовый tibialis, е
большой mägnus, а, um
борозда sulcus, I tn
брать recipio, 3
бугор tuber, eris п
бугорок töberculum, I п
бумага Charta, ae f
бурый fuscus, a, um
бутылка lagoena (lagõna), ae f
быстро cito
быстрый celer, eris, ere
быть sum, esse
быть здоровым valeo, 2
В
вазелин vaselinum, I и 
валерьяна valeriäna, ae f 
ванна balneum, I n 
варить coquo, 3 
вата gossypium, il n 
в достаточном количестве quantum 
satis
век saeculum, I n
веко palpebra, ae f
вена vena, ae f
верный certus, a, um
верхнечелюстной maxilläris, e
верхний superior, ius
верхушка apex, icis m
весь omnis, e
взбалтывать agito, 1
вид genus, eris n; species, el f
видеть video, 2
вино \inum, I n
височный temporalis, e
витамин vltamlnum, I n
вместе с cum (с. abl.)
внешний externus, a, um
внутренний internus, a, um
вода aqua, ae f
воздух, äer, äeris т
восемь octõ
воск сёга, ae f
восковой cerätus, а, um
воспаление inflammätio; onis f
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воспаление головного мозг^ encepha­
litis, tidis f 
воспаление суставов arthritis, tidis f 
восходить orior, oriri 
восходящий ašcendens, entis 
вощеный cerätus, a, um 
впадина fossa, ae f 
впрыскивание iniectio, õnis f 
врач medicus, I m 
вследствие propter (с. асс.) 
в течение, в продолжение per (с. асс.) 
вход aditus, üs т  
вы võs
вывих luxätio, õnis f 
выдавать do, dare 
выемка inclsüra, ae f 
вымачивать macero, 1 
вырезка inclsüra, ae f 
выслушивать auscülto, 1 
высокий altus, a, urn 
выступ processus, üs tn 
высушенный siccätus, a, urn 
высший, самый высокий supremus, а, 
um
вытяжка extractum, i n
выше находящийся superior, ius
Г
гидрокарбонат натрия nätrii hydrocar- 
bõnäs, il ätis m 
гидрохлорид морфина morphml hydro- 
chlõridum, i 1 n 
глаз oculus, I tn 
глазной ophthalmicus, a, um 
глицерин glycerlnum, I n 
глотка pharynx, yngis m 
говорить loquor, loqul; dlco, 3 (itnpe- 
rat. die!) 
голень erüs, üris n 
голова caput, itis n 
головка capitulum, I n 
гора mõns, montis m 
горицвет весенний adõnis vernälis, 
idis is ni 
гортань larynx, yngis m 
горький amärus, a, um 
горячий calidus, а, um 
готовиться se praeparare ad (с. асс.) 
грамм gramma, matis ti 
грудной pectorälis, е; thõracalis, е 
грудь peetus, oris п
Д
давать do, dare 
два duo, ае, о 
двадцать viginti
двенадцатиперстная кишка duodenum,
! п
двуглавый biceps, cipitis 
девяносто nõnägintä 
делать facio, 3 
делаться flo, fieri 
делить divido, 3 
день di§s, ё! m (f) 
дерево arbor, oris f 
десятая доля грамма decigramma,.ma­
tis n 
десять decem 
дети lxberi, erõrum m 
диагноз diagnosis, is f 
диагностировать dignösco, 3 
дионин dionlnum, I n 
дистиллированная вода aqua dёstilla- 
ta, ae ae f 
дистиллированный destillatus, a, um 
длинный longus, a, um 
для prõ (с. abi.) 
до ad
до (=  раньше) ante (с. асс.)
добрый bonus, а, um
доза dosis, is f
дольше diütius
доля, долька lobus, i т
древесная кора cortex, icis ni
дрожжи faex, faecis f
дуб quercus, us f
дуга arcus, üs т
дурман stramonium, ii n
дурно male
душистый aromaticus, а, um 
Ж
жажда sitis, is f
жаропонижающий contra febrlm
желатиновый gelätinõsus, a, um
железа glandula, ae f
желоб sulcus, I tn
желтый flävus, а, um
желудок, желудочек ventricuhis, i tn
жесткий dtirus, a, um
живот abdomen, minis n
животное animal, alis n
жидкий fluidüs, a. um
жидкость liquor, õris til
жизнь vita, ae f
жить vivo, 3
3
закон 1ёх, tegis f 
запах odor, õris til 
заразительный, заразный Tnfectiõsus, 
a, um; contägiõsus, a, um 
заслонка vaivula, ae f
15
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затылочный occipitälis, е 
здоровый sänus, а, um 
здоровье valetüdo, dinis f 
зеленый viridis, e 
земля terra, ae f
злокачественный mallgnus, a, um 
знак signum, I n 
золото aurum, I л 
зрительный opticus, a, um 
зуб dens, dentis m
И
и et
идти eo, Ire 
известь calcäria, ae f 
извращенный inversus, a, um 
изгиб curvätüra, ae f 
изучать disco, 3 
икра süra, ae f 
иметь habeo, 2 
искривление curvätüra, ae f 
искусство ars, artis f 
испытывать experior, experirl 
истина verum, I л
И
йод iõdum, I л
йодид калия, йодистый калий kalii 
iödldum, ii I n
К
к ad (f. acc.) 
как ut
какао cacao, • л 
какой qul, quae, quod 
камедь аравийская gummi arabicum, 
— I л 
камфора camphora, ae f 
камфорный camphorätus, a, um 
капля gutta, ae f 
капсула capsula, ae f 
катар catarrhus. I m 
качающийся fluctuans, antis 
кашель tussis, is f 
кислота acidum, I л 
кишка intestinum, I n 
клапан valvula, ae f 
клещевина (куст) ricinus, I in 
клиника clinica, ae f 
клубень tüber, eris n . 
ключица clävicula, ae f 
ключичный clävicularis, e 
книга über, libri in 
кожа cutis, is f 
колено genü, üs л 
коллега collega, ae т
конечность extremitäs, ätis f 
кончать flnto, 4 . 
копчиковый coccygens, a, urri 
кора cortex, icis m 
корень rädlx, Icis f 
кормить nütrio, 4 
корневище rhizõma, matis n 
коробка, коробочка scatula, ae f 
коровье масло butyrum, I л 
короткий brevis, е 
коротко breviter 
костоеда caries, ei f 
косточка пальца phalanx, angis f 
кость os, ossis л 
кофеин coffelnum, I n 
край margo, ginis m 
крапива двудомная urtlca dioica, ae 
ae f
красавка belladonna, ?e f 
красный ruber, bra, brum 
крахмал amylum, I n 
крахмальный amylaceus, a, um 
креозот kTeosõtum, .1 n 
крепкий validus, a, urn 
крестцовый sacralis, e 
критический criticus, a, um 
кровеносный sanguifer, fera, ferum 
кровеносный сосуд väs sanguiferum, 
is I n 
кровь sanguis, inis m 
круглый teres, etis 
крыло äia, ae f 
кто? что? quis?. quid?
JI
лакрица glycyrrhiza, ae f; liquiritia, 
ae f
ландыш convalläria, ae f 
ланолин länollnum. I л 
латеральный lateralis, e 
латинский язык lingua Latina, ae acf 
левый sinister, stra, strum 
легкий levis, e 
легкое pulmo, õnis т  
легочный pulmönälis. е 
лекарственная свечка supposilõrium, 
il п
лекарственное растение planta medi- 
cäta, ae, ae f 
лекарственный medicätus, a, um 
лекарство medicämentum, i n; rome- 
dium, il n 
лечебное средство medicämcntum, I л 
лечебный medicätus, а, um 
лечение cürätio, õnis f 
лечить sano. 1; euro, 1; modeor, me- 
dero (с. dat.)
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лимфатический lymphaticus, а, um.
лист folium, ii n
лихорадка febris, is f
лицевой facialis, e
лобный frontalis, e
локтевая кость ulna, ae f
локтевой ulfiäris, e
лопатка scapula, ae f
лоханка pelvis, is f
лучевая кость radius, il m
лучевой radiälis, e
любить amo, 1
ляпис argent! niträs, ! ätis m 
M
мазь unguentum, Г п
малый, маленький parvus, а, um
малярия malaria, ae f
марля tela, ae f
маска persona, ae f
масло oleum, ! п
масса mässa, ae f
медицина medicina, ae f
между inter_ (с. асс.)
менингит mõningitis, tidis f
ментол menthõlum, ! п
местность locus, i in
место locus, ‘! m
микстура mixtüra, ae f
миндаль amygdala, ae f
многий multus, a, um
можжевельник iöniperus, I f
мозг medulla, ae f
мозг (головной) encephalon, ! n;
(большой) cerebrum, ! n 
молоко lac, lactis n 
молочная кислота acidum lacticum, 
T i n
молочный lacticus, a, um 
море mare, is n 
мочь possum, posse 
муравьиный forfnlcicus, a, um
мы nös
мыло säpo, õnis m 
мыть lavo, 1 
мышца müsculus, ! m 
мышца, вращающая предплечье 
внутрь prönätor, õris in 
мышьяковистая кислота acidum arse- 
nicösum. I ! n 
мята mentha, ас f
H
называть nõmino, 1 
наливать infundo, 3 (in с. acc.) 
наперстянка digitalis, is f 
наркоз narcosis, is f
наружный externus, a, um
нарыв abscessusj us m
на сто pro centum
настой, (водный) infüsum; i л
настойка tinctüra, ae f
нет, не nön
нерв nervus, ! m
нести fero, ferre
не хотеть nõlo, nolle
нижнечелюстной mandibuläris, e
нижний inferior, ius
никто hemo
нисходящий descendens, entis 
нитрат калия kali! niträs, ii ätis m 
нитрат серебра argent! niträs, i ätis 
m
ничто, ничего nihil 
новый novus, а, um 
нога pes, pedis m 
ноздря näris, is f 
нос näsus, i m 
ночь nox, noctis f
О
обещать polliceor, polliceri 
область regio, õnis f 
ободочная кишка colon, ! п 
обозначать signo, 1 
обонятельный olfactõrius, а, um 
обратный inversus, а, um 
обыкновенный simplex, icis 
один Onus, я, um 
оканчивать nnio, 4 
окись ртути hydrargyrl oxydum, I I n 
окись цинка zinci oxydum, i I n  
окраска color, õris m 
операция operätio, õnis f 
опий opium, ii n 
определенный certus, a, um 
опускающийся descendens, entis 
опухоль tumor, õris m 
опытность experientia ae f  
орган (часть тела) organon, i n 
оригинальный originälis, e 
основание basis, is f 
остерегаться caveo, 2 (c. acc.) 
остистый spinõsus, a, um 
острый acutus, a, um 
отвар decoctum, i n 
отверстие forämen, minis n 
отвечать respondeo, 2 
отводящий abdücens, entis, 
отдых õtium, ii n 
отросток prõcessus, üs m 
отсечение amputatio, õnis f 
очищенный rectificätus. a, um 
ощущение sensus, üs m
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п
палец digitus, I т  
париетальный parietalis, е 
пахучий arömaticus, а, um 
первоначальный 'originälis, е 
первый primus, а, um 
перегородка septum, I п 
перед ante (с. асе.) 
передний anterior, ius 
перекись водорода hydrogenii регоху- 
dum, il I п 
перелом fräetüra, ae f 
переносить (=  терпеть) fero, ferre; 
tolero, 1
перечная мята mentha piperita, ae ae f 
печень hepar, atis n (анатомический 
термин); iecur, oris n (фармако­
логический термин) 
пилюля pilula, ae f 
писать scribo, 3 
питать nütrio, 4
питьевая сода nätrii hydrocarbõnas, il 
ätis m 
пища cibus, I m 
плечевая кость humerus, I tn 
плечевой brachiälis, e 
плечо brachium, il n 
плоды (сельскохозяйственные продук­
ты) früg§s, um f 
плохо male
поверхность fades, ei f 
под sub (на вопрос куда? с. асс., на 
вопрос где? с. аЫ.) 
поджелудочная железа pancreas, atis 
п
подниматься orior, orirl
подсолнечник helianthus, I ni
позвонок vertebra, ae f
полезный ütilis, e
полиартрит polyarthritis, tidis f
полиомиелит poliomyelitis, tidis f
полость cavum, I n
полый cavus, a. um
пользоваться ütor, ütl (с. abi.)
померанец aurantium, il n
поперечный tränsversus, a, um
порошок pulvis, eris in
в виде порошка pnlverätiis, а, lim
после post (с. агг.)
постель leetus, I  iii
пот südor, õris т
почему ейг
почечный renälis, е
почка гёп, renis т
пояс cingulum, I п
поясница psoa, äs f
поясничный lumhalis, с
правильно recte 
правый dexter, xtra, xtrum 
предплечье anterbrachium, il n 
предсердие atrium, il n cordis 
преципитат ртути hydrargyrum prae- 
cipitätum, I I  n 
при apud (с. acc.); ad (c. acc.) 
приветствовать salüto, 1 
приводящая мышца adductor, õris nt 
приготовлять praeparo, 1; paro, 1 
признак symptõma, matis n; signum,
I n
приносить fero, ferre
припарка fõmentum, I n
приходить venio, 4
причина causa, ae f
прогноз prognosis, is f
прогрессирующий prõgresslvus, а, ипз
прозрачный limpidus, a, um
происхождение origo, ginis f
пролежень döcubitus, üs m
простой simplex, icis
против conträ (с. acc.)
проток ductus, üs m
проход meatus, üs m
процеживать filtro, 1
птица avis, is f
пульс pulsus, üs m
пшеница triticum, I n
пятнадцать qulndecim
пять qulnque
P
работа labor, õris m 
работать labõro, 1
рабочий день dies negõtiõsus, ё! I nc 
равный aequälis, e 
радиальный radialis, e 
разбавленный dllütus, a, um 
разбавлять dlluo, 3 
разведенный dllütus, а, um 
разводить dlluo, 3 
разделять divido, 3 
различный, разный varius. а. um 
размельченный, в порошке pulverä- 
tus, а, um 
размягчать mäeero, 1 
рак cancer, cri in; carcinoma, matis п 
рана vulnus, eris » 
раствор solütio. õnis f 
растворять solvo, ? 
растение planta. ao f 
растертый trltus. a. um 
растирать toro. 3 
ребро costa, ao f 
ревень rheum, I n 
резцовый incislvus. a. tun
рицин ricinus, I m
рог cornü, üs n
род genus, eris n\ speciõs, ё! f
роза4 rosa, ae f
ромашка chamomilla, ae f
рот ös, oris n
рука manus, üs f
ряд Бенёв, ё1 f
С
сагиттальный sagittälis, е 
салициловая кислота acidum salicyli- 
cum‘ 1 I n 
сахар saccharum, I n 
сбор лекарственных трав (чай) spe- 
аёэ, ёТ f 
свежий гесёпэ, entis 
свободно ПЬегё 
свободный liber, era, erum 
связка ligämentum, I п 
сгибатель flexor, oris tn 
себя (винит, падеж) se 
седьмой septimus, а, um 
селезенка Пёп; enis tn 
семь septem 
семя semetn, minis п 
сенна (александрийский лист) senna, 
ae f; cassia, ae f 
■сердце cor, cordis n 
сеть, сетка rete, is n 
симптом symptõma, matis n 
сироп slrupus, I m 
система systёma, matis n 
сквозь per (с. асс.) 
скелет sceleton, I n 
скипидар terebinthina, ae f 
склянка vitrum, I n 
сколько потребуется quantum satis 
слабительный laxäns, antis 
слизь, слизистый раствор mücjlägo, 
ginis f
сложный compositus, a, um 
слуховой acusticus, а, um 
слушать, слышать audio, 4 
смесь mixtüra, ae f 
смешивать misceo, 2 
содержать (в себе) contineo. 2 
сок succus, I nt 
солнце sõi, sõlis tn 
солодка glycvrrhiza, ae f; liquiritia, 
ae f
соляная кислота acidum hydrochlori- 
cum, i i n 
сомнительный dubius, a, um 
сосна pinus, I (üs) f 
составитель auctor, õris m 
составной compositus, a, um
сосуд väs, väsis (pf.väsa, väsõrum) n 
сотая доля грамма centigramma, ma­
tis п 
сохранять servo, 1 
спать dormio, 4 
спирт splritus, üs m 
сплетение plexus, üs m 
спорынья secäle cornütum, is I n 
старательно dlligenter 
ствол truncus, I m 
стекло vitrum, I n 
стена, стенка pariös, etis ni 
сто centum
стреловидный sagittälis, e 
студент studiosus, I m 
студентка studiõsa, ae f 
сустав articulatio, on'is f 
суставной articuläris, e 
сухожилие tendo, dinis m 
сухой siccus, a, um 
сушеный siccätus, a, um 
сушить sicco, 1
T
таблетка tabuletta, ae f 
тазовая кость coxa, ae f 
так, таким образом ita 
такой, таковой tälis, е 
твердый dürus, а, um 
тело corpus, oris п 
теменной parietalis, е 
тереть teror, 3 
термопсис thermopsis, idis f 
терпеливо paticnter 
терпентин terebinthina, ae f 
терпеть patior, pati 
тертый tritus, a, um 
течение cursus, üs tn 
тимол thymölum, I n 
товарищ collöga, ae m 
тотчас statim 
трава herba, ae f 
травма trauma, matis n 
тракт tractus, fis m 
трехглавый triceps, cipitis 
три trõs, tri a 
тридцать trigintä 
трудность labor, õris tn 
трудный difficilis, e 
туберкулез tubcrculõsis, is f 
тщательно diligenlcr 
ты tu
тысяча mille
тысячелистник millefolium, il n 
тысячи mllia. ium n 
тысячный millõsimus, a. um 
тягость labor, õris m 
тяжелый gravis e; difficilis. e
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Уу apud (с. асс.) 
угол angulus, I т. 
уголь -carbo, õnis т  
узел nõdus, I _m 
употребление üsus, us т  
упругий elasticus, а, um 
уротропин urotroplnum, I п 
ухо auris, is f 
ученый doctüs, a, um 
учить doceo, 2
учиться studeo, 2 (с. dat.)-, disco, 3 
Ф
фильтровать filtro, 1 
фосфорнокислый кодеин cõdeinl phõs- 
phäs, I ätis m 
фурацилин furacilinum, I n
X
хина china, ae f 
хирург chirürgus, I m 
хлоралгидрат chlörälum hydratum, i l 
n
хлористоводородная кислота acidum- 
hydrochlõricum, T i n  
хлористоводородный этилморфин ae-
thylmorphimml hydrochlõricum, I i 
n
хлороформ chlõroformium, il n 
холера cholera, ae f 
холодный frigidus, a, urn 
хороший bonus, a, urn 
хорошо bene 
хотеть volo, velle 
хранить servo, 1 
хронический chronicus, a, um 
хрящ cartilägo, ginis f 
Ц
цвет color, õris m 
цветок flõsr floris m 
целебный saluber, bris, bre
4
чай thea, ae f 
час höra, ae f 
часть pars, partis f 
чахотка phthisis, is f
человек homo, inis с 
челюсть нижняя mandibula, ae f 
чем (при сравнении) quam 
через per (v. acc.) 
череп cränium, il n 
черепная крыша, черепной свод eal* 
väria, ae f 
черный niger, gra, grum 
чесотка scabies, ei f 
четыре quattuor
четырехглавый quadriceps, cipitis 
число numerus, I m 
чистый purus, a, um; rectificätus, a, 
um 
чтобы ut
чувство sensus, üs m 
чувствовать sentio, 4 
чувствовать себя плохо se male ha­
bere
Ш
шалфей salvia, ae f 
шейный cervleälis, e 
шестьдесят sexägintä 
шея, шейка collum, I n 
широкий lätus, a, um 
шов sütüra, ae f
Щ
. щель rima, ae f
Э
эвкалипт eucalyptus, I f 
экзема eczema, matis n 
экстракт extractum, I n 
эластичный elasticus, a, um 
эмульсия emulsio, õnis f 
энцефалит encephalitis, tidis f 
этот, тот is, ea, id 
этот (здесь) hie, haec, hoc 
эфир aether eris m 
эфирный aethereus, a, um 
эффект effectus, üs m
Я
я ego
ягода bacea, ae f 
яд venenum, i n 
язва ulcus, eris n 
язык lingua, ae f 
яма, ямка fossa, ae f
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